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"DIARIO D E L A MARINA5 
/ ' Madrid, 5. 
Se reunió esta mañana en Palacio, 
como todos los jueves, el Consejo de 
Ministros, presidido por el Rey. 
El Conde de Romanones, en su ha-
bitual discursc-resumen, ocupóse, an-
te todo, de la indudable importancia 
que supone la llegada del ja l i fa Mu-
ley Mexid a Tetuán. 
Con la toma de posesión de éste 
se ha dado el primer paso en firmo 
hacia el sostenimiento de la paz en 
la zona española. 
Trató de&pués el Conde acerca del 
alcance que en t r aña el viaje del Rey 
Don Alfonso a París, juzgándolo de 
una extraordinaria trascendencia. 
— No sólo para España—dijo—si-
no para los intereses europeos, en ge-
neral. 
España, según el jefe del Gobier-
no, ocupará entre las demás poten-
cias el puesto que le corresponde. 
Y, .aun desmintiendo la posibili-
dad de una alianza, por ahora, ad-
mitió, la seguridad de que, con ia v i -
sita de Don Alfonso a M . Pincaré, sé 
estrecharán grandemente los lazos 
franco-españoles. 
El Rey escuchó complacido las ma-
nifestaciones de su primer ministro, 
que ha de aeompañarle personalmen-
te en ese viaje. 
Términado el Consejo, que se re-
rhijo al discurso del Conde, los mi-
nistros pusieron a la firma del Mo-




La princesa Beatriz de Battemberg, 
madre de la reina Doña Victoria Eu-
genia, ha marchado esta tarde a 
Londres. 
Su viaje ha producido alguna ex-
trañeza, pues, aunque en Palacio se 
dice que su ausencia de Madrid será 
sólo por breve temporada, sabido es 
^e la Princesa vino a Madrid con 
el exclusivo f i n de atender a su au-
gusta hija en los últimos meses de 
su embarazo. 
La Reina se espera que dé a luz 
eu este mes. 
ircha de Tropas 
Madrid, 5. 
Han salido para Marruecos las 
^erzas de Cazadores destinadas 
c«uta y a Larache. 
a 
Madrid, 5. 
se ha efectuado esta tarde el entie-
del que en vida fué ilustre perio-
justa y batallador diputado a Cor-
les-Luis Moróte. 
,.E1 duelo fué presidido por el Go-
tDle^c, asistiendo ,no sólo el elemen-
0 liberal, sino innumerables conser-
vadlores y republicanos. 
figuraban también en el fúnebre 
J^ejo delegaciones de la prensa, 
^ Ateneo, de la Asociación de Es-
^tores y Artistas, y un inmenso 
f W o , pues la DopulUridad del fina-
10 era enomio. 
S U M A R I O 
Huesca, 5. 
E l famoso gigante Fermín Arrud i , 
que no hace muchos meses se exhi-
bió en uno de los teatros de la Ha-
bana, ha fallecido en Sallent, vícti-
ma de la tuberculosis. 
Deja viuda a una gentil joven. 
Las Palmas, 5. 
Atendiendo a la solicitud de los 
diputa-dcs por Canarias, ha sido crea-
da en Las Palmas una Escuela Su-
perior de Comercio. 
Zaragoza, 5. 
Los obreros metalúrgicos inconfor-
mes con el arreglo propuesto por sus 
patronos, manifiéstanse dispuestos a 
declararse en nueva huelga. 
Madrid, 5. 
Telegraf ían de Oporto que la poli-
cía, cumpliendo terminantes disposi-
cicnes del gobiermo por tugués , ha 
embarcado en él vapor ''Cabo Ver-
de" a sesenta y dos presos políticos 
que estaban encerrados en la cárcel 
de Lisboa, y a ochenta y uno que 
había en la fortaleza de Montesanto. 
Serán desembarcados en las pose-
siones portuguesas de Africa. 
A l expulsarlos del terri torio pa-
t r io califícaseles no de presos políti-




Mañana se dec la ra rán en huelga 
seiscientos carpinteros, no creyéndo-
se que las autoridades logren fácil-
mente evitar este conflicto. 
Valencia, 5. 
La guardia civi l ha descubierto 
una fábrica de moneda falsa, sellán-
dola y aprehendiendo a cuatro indi-
viduos, convictos y confesos. 
Han hecho sensacionales declara-
ciones, revelando ramificaciones de 
su oiiminal industria en distintos 
puntos de la península. 
ura 
Madrid, 5. 
Ha-salido para E l Ferrol la in-
fanta doña Isabel, que lleva la re-
presentación de la Real Familia en 
.-^ - (pa&a a la página 2.) 
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Europa impone l ias sufraoi 
Londres, 5, 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, Sir Edward Grey, anunció en la 
reun ión de Embajadores celebrada 
hoy que Montenegro había colocado 
mcondicionalmente, en mano de las 
Potencias europeas la cuestión de 
Scutari. 
La noticia trasmitida inmediatamen-
te a todas las cancillerías europeas ha 
causado gran satisfacción haciendo 
desaparecer la inquietud que prevale-
cía por temor de que ocurriese un 
grave conñicto cuyo resultado sería 
desastroso. 
Espérase que el ejemplo dado por 
Montenegro servirá de norma a otros 
elementos convulsivos de los Balkanes 
que ahora seguramente se doblegarán 
ante la voluntad de Europa. 
del Papa 
Roma, 5. 
Su Santidad Pío X ha otorgado hoy 
su primera audiencia desde que enfer-
mó, recibiendo al Cardenal Dominico 
Ferrata que ha regresado de Malta. 
EP Padre Santo ha recuperado por 
completo la salud perdida y ha vuel-
to a reanudar las labores de su alto 
ministerio. 
y sus e x p n o s 
Londres. 5. 
En la oficina de Correos del distri-
to sudeste de esta capital se han des-
cubierto unos paquetes conteniendo 
suficiente nitro-glicerína para destro-
zar todo el edifeio. 
E l envío del terrible explosivo se 
achaca a las partidarias del sufragio 
femenino. 
La solución del 
Londres, 5. 
La solución en definitiva del proble-
ma balkánico depende ahora de que 
Essad Pasha y David Pasha retiren 
sus ejércitos de la Albania y vuelvan 
a terri torio de Turquía, 
Créese que el defensor de Scutari 
se dará cuenta de que es inút i l en 
extremo pretender proclamarse asi-
mismo Rey de Albania. 
[| 
para 
Santo Tomás, 5. 
Apresuradamente ha zarpado para 
Port-Au-Prince el crucero alemán 
" Bromen," 
Su partida ha sido motivada por un 
despacho de Ber l ín relacionado con los 
recientes disturbios ocurridos en la 
ciudad haitiana por cuestiones políti-
cas. 
rallecimiento 
de uo periodista 
Boston, 5. 
Hoy ha fallecido el señor José Cos-
tello representante que fué en la Ha-
bana del '-New York Hera ld" y co-
rresponsal de la Prensa Asociada, a 
cuya agencia de noticias prestó gran-
des servicios durante la primera in-
tervención. 
Un nuevo teatro 
una camisa nueva 
Nueva York, 5. 
E l conocido empresario Oscar Ham-
merstein ha comprado un lote de tie-
r ra en la Avenida Laxington, en las 
calles 50 y 51, donde un enjambre de 
obreros ha empezado hoy la demoli-
ción de los edificios viejos que allí 
existen para construir un espléndido 
y nuevo teatro para óperas. 
Según contrato el nuevo edificio 
quedará terminado para el próximo 
mes de Mayo, 1914, pero se cree que en 
Diciembre quedará completa la estruc-
tura. 
¿Ve usted ese paquete que está enci-
ma de mi escritorio.—dijo Hemmers-
(Pasa a la página 2.) 
E l B a s e b a l l en ios E s t 
U n d i a d e e r r o r e s . - S e i s e n l a N a c i o n a l y 
d i e z y o c h o e n l a A m e r i c a n a . - - J o n h s o n 
u s a d o c o m o " T a p o n ' - P l a n k i n m e n -
s o . " L o s " P h i i l l i e s " d i e r o n t r e s 
R o n r o n e s " 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE 
LIGA NACIONAL 
Fiiadelfia 6--New York 3, 
Brooklyn 3--Boston 2. 
UPA AMERICANA 
Boston a-Washington 5. 
New York 1--Fiiadelfia 8. 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
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C L U B S 
N A C I O N A L E S 
ERROR I M P E R D O N A B L E 
Brooklyn, 5. 
A pesar de sus cuatro errores, bue-
no y reñ ido resul tó esta ^tarde el desa-
fío celebrado entre "Superbas" y 
"Bravos." 
James " p i t c h e ó " siete innings con 
espantosa serenidad y superior maes-
tría, pero en el octavo perdió el domi-
nio sobre sus lanzadas, permitiendo 
que el enemigo le diera un doble y 
dos sencillos, que ayudados por un 
error puso a dos "Superbas" sobre el 
"home p í a t e , " empatando el "seo-
r e " 2 por 2. La victoria la alcanzó el 
" B r o o k l y n " en el décimo " i n n i n g , " 
en el cual sus "sluggers" batearon 
tres películas de una base. 
Las dos carreras que ano tó el "Bos-
t o n " fueron regaladas por Moran, el 
" r i g M f ie lder" del " B r o o k l y n , " que 
cometió un error imperdonable. 
Score por innings: 
C. H . E. 
Brooklyn . . 000 000 020 1— 3 7 1 
Boston . . . 000 000 200 0— 2 7 3 
Ba te r í a s : Custiss, Raigón, Mi l le r y 
Erwin, James y Whaling. 
JUEGO DE " J O N R O N E S " 
Fiiadelfia, 5. 
Los "Kuakeros" ganaron hoy a los 
"Gigantes" a fuerza de leña dura y a 
tiempo. Cavatii dió un "home r u n " 
en el segundo, haciendo la primera ca. 
rrera. Magee 4ió otro en el cuarto in-
ning, repitiendo la suerte en la sexta 
entrada con dos hombres en bases. E n 
este mismo inning Oavath dió un l i -
neazo, anotando otra carrera empuja-
do por un espléndido "three bagger" 
de Doolan. 
Marquard tuvo que relevar a Ames 
en el box. 
Score por innings: 
C. H . E. 
New York . . 000 002 010— 3 9 0 
Fiiadelfia . . 010 104 OOx— 6 9 2 
Ba te r ías : Marquard, Ames y Myers, 
Alexander y Qillifer. 
C L U B S 
AMERICANOS 
J O N H S O N I N V E N C I B L E 
Boston, 5. 
Un hermoso juego, aunque matiza-
do de errores costosos, presenciaron 
hoy los fanát icos de la Atenas ame» 
ricana. 
"Pur i tanos" y "Senadores" se ba-
tieron con ardor durante doce " i n -
n ings" consecutivos, alcanzando los 
laureles el "Washing ton" en la duo-
décima entrada. 
Los "Senadores" igualaron la ano-
tación en el octavo con un error, dos 
hits sencillos y un doble, que le suma-
ron tres carreras. 
Viendo Gri f f i th que el tiempo pre-
sentaba mal cariz de continuar Engel 
en el box, lo sust i tuyó en seguida por 
su gran lanzador "saca-apuros," el 
invicto Johnson," a quien sólo pudie-: 
ron dar los "Medias Rojas" cuatro 
hits sin anotar carrera. 
Score por innings: 
C. H . E. 
Wgton. . . 000 000 030 002— 5 11 6 
Boston. . 000 021 000 000— 3 10 4 
Ba te r í a s : Engle, Johnson y Ains-
mith, O'Brien y Cady. 
D U E L O DE P I T G H E R S 
Nueva York, 5. 
Un interesante duelo entre los ser-
pentineros Plank y Fisher fué man-
tenido hasta el comienzo del octavo, 
" i n n i n g , " en el que el pitdher del 
" N e w Y o r k " se rindió y los " A t l é t i -
cos" hicieron cuatro carreras de gol-
pe. 
Plank fué el héroe de la tarde. La 
vblanca esera salida de su mano pasa^ 
ba con tal velocidad por lo goma que 
.los Giants no la veían. 
Sweeney, del "New Y o r k , " hizo la 
carrera que salvó de la lechada a su 
team, con un precioso "home r u n . " 
Score por innings: 
O. H . E . 
Fiiadelfia. . . 000 100 043— 8 8 4' 
New York . . 000 010 OOOt- 1 2 4 
Ba te r í a s : Plank y Thomas, Fisherí 
Klepfler y Sweeney. 
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SERVICIO PARTICULAR 
DFX 
" D I A R I O D E LA M A R I N A " 
(Continuación de la página 1). 
el acto de la botadura del nuevo aco-
razado "Alfonso X I I I . " 
En E l Ferrol han comenzado, con 
ta l motivo, las grandes fiestas allí 
anunciadas. 
La escuadra española, procedente 
de Cádiz, ya fondeó en aguas ferro-
lanas. 
E l entusiasmo existente en aquella 
bella población gallega es indescrip-
tible. 
Un tiempo espléndido contribuye a 
la mayor brillantez de los festejos. 
Tanto en honor de la infanta Isa-
bel como del ministro de Marina, se-
ñor Gimeno, representante del Go-





Ha sido oficialmente inaugurado 
el tan preciso Pósito, que ha de con-
jurar en gran parte la ruina de la 




Hoy ha recibido cristiana sepultu-
ra el cadáver del finado Comandante 
General de esta plaza, señ9r Larrea 
Liso. 
A l acto del sepelio asociáronse, f i -





Los republicanos, disgustadísimos 
por fraca-sar la candidatura de Mel-
quíades Alvarez para la Presidencia 
del Congreso, preparan una formi-
ble campaña de oposición, que será 
iniciada en cuanto se reabran las 
Cortes. 
los \n:n 
y las libras 
Madrid, 5. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 27'39. 
Los francos, a 870. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A ESTAPOS UNIDOS 
(Cantinuación de la página 1). 
tein a un repór ter—pues contiene 
dentro una camisa nueva que acabo 
de comprar y . que espero ponerme el 
día de la inauguración. Creí pruden-
te comprar ahora la camisa porque 
al fabricar un teatro, su dueño nunca 
sabe si le sobrará dinero para com-
prar una camisa después que haya pa-
gado a su contratista. Aquí está la 
camisa y el teatro pronto quedará 
edificado." 
muere de repente 
Washington, 5. 
Mr, Lewis Mart in , representante 
a las Cámaras por el Estado de New 
Jersey y miembro prominente del par-
tido democrático, ha muerto de repen-
te en la estación, a consecuencia de 
un ataque de a/poplegía en los momen-
tos que desembarcaba del tren. Dicho 
congresista había pasado varios días 
en New Jersey siendo llamado por 
telégrafo para que diera su voto so-
bre la nueva Ley de aranceles. 
La Cámara de Representantes ha 
colocado la bandera a media asta en 
señal de duelo. 
Segunda edición 
d e l ' i r w e b l ) 
Phoenix, 5. 
La Cámara baja del estado de A r i -
zona ha aprobado un proyecto de Ley 
Agraria mucho más enérgico que el 
" b i l í ' de California. 
La Ley de Arizona prohibe que los 
extranjeros adquieran tierras en di-
cho Estado a menos que hayan decla-
rado su intención de hacerse cm-
dadanos americanos. 
Dicho proyecto de Ley según se 
asegura, será aprobado inmediatamen-
te en el Senado. 
e 




Hoy dará comienzo en la Cámara 
de los Comunes el debate sobre la se-
gunda lectura del sufragio femenino. 
Ambos bandos están reuniendo sus 
fuerzas en pro y contra del " b i l í , " 
ignorándose la suerte que correrá. La 
opinión general es que será derrotado 
por pequeña mayoría. 
Con objeto de evitar una repetición 
de las acaloradas escenas desarrolla-
das durante la úl t ima sesión entre 
Lewis Harcourt y Lloyd George, el 
Gabinete ha acordado que sólo dos 
ministros hablen sobre el " b i l í . " Sir 
Asquicth;, en contra y Edward Grey a 
favor. 
Las autoridades han puesto decidi-
do empeño en seguir todas las ramifi-
caciones de la campaña sufragista 
y en residencias particulares de 
Kingsway han encontrado documen-
tos y listas de contribuyentes que de 
ser publicadas causarían verdadera 
sensación. 
La Duquesa de Bedford ha mani-
festado públicamente que el número 
de mujeres que desean el voto es más 
grande de lo que se supone, pero mu-
confundidas con las militantes, 
chas no se declaran por temor de ser 
l a • r 
de una trayedla 
Londres, 5. 
La Condesa María Larish ha publi-
cado hoy un l ibro t i tulado " M y 
Post" ( M i pasado) en el cual presen-
ta sus excusas por haber roto el si-
lencio sobre el triste suceso ocurrido 
en Meyerling hace veinticuatro años, 
cuando el Pr íncipe Heredero Rodolfo 
de Austria fué encontrado muerto al 
lado del cadáver de una muchacha 
perteneciente a una familia aristocrá-
tica de Viena. Como excusa dice la 
escritora que ella conoce el secreto de 
la sangrienta tragedia. 
La Condesa declara de una manera 
positiva que el Príncipe Rodolfo tenía 
tramada la separación de Austria y 
Hungr ía , con el propósito de apode-
rarse del trono húngaro, pero que ha-
biéndose descubierto la trama, Rodol-
fo se quitó la vida temiendo a la furia 
de su padre. 
La opinión general considera como 
absurda la explicación que da la Con-
desa de los motivos que tuvo Rodolfo 
para suicidarse y en el libro se dan 
pocos detalles sobre el desagradable 
suceso que ya no sean conocidos del 
público y a la vez no refleja crédi to 
alguno sobre ninguno de los protago-
nistas del drama. 
Muchas versiones han circulado so-
bre la t rág ica muerte del Príncipe He-
redero Rodolfo, ocurrido en Meyer-
ling, el día 30 de Enero de 1889, pero 
jamás se ha dicho la verdad. Rodol-
fo era el pr imogénito del Emperador 
Francisco José y contrajo matrimonio 
con la Princesa Estefanía, hija de 
Leopoldo I I , Rey de los Belgas. Des-
graciado en su matrimonio se enamo-
ró de la Baronesa María Vetcera, her-
mosa vienesa, que compart ió su amor. 
En la noche del 29 de Enero, 1889, 
Rodolfo y la Baronesa fueron a Me-
yerl ing para pasar la noche en el cas-
til lo, y a la mañana siguiente ambos 
aparecieron muertos. Asegurábase en 
aquella fecha que la Baronesa se ha-
bía envenenado y que Rodolfo se mau 
tó con un revólver. 
Un cochero llamado Juan Tranqui-
lino, que hace algún tiempo murió en 
América, declaró que él habla- llevado 
a Rodolfo al castillo acompañado de 
varios amigos y que durante la comi-
da se presentó la Baronesa que acusó 
a Rodolfo ante sus amigos, de haber-
la abandonado. . A la acusación siguió 
un fuerte altercado en el cual fué 
muerta la dama citada, y entonces, 
uno de sus familiares que estaba pre-
sente, cogió una botella de champagne 
y de un golpe en la cabeza privó de 
vida al Pr íncipe Heredero de Austria. 
Roma, 5. 
E l Rey Víctor Manuel ha conferido 
a Mr. Louis Lombard, de Nueva York 
y V i l l a Trevano, el t í tulo de Caballe-
ro de la orden de la Corona de Italia. 
Mr. Louis Lombard es un ciudadano 
de los Estados Unidos que nació en 
Lyons, Francia, en 1&61. Cuando ni-
ño fué a Nueva York donde estudió 
la carrera de Leyes en la Universidad 
de Columbia y más tarde hizo una 
fortuna en W a l l Street. 
En 1889 contrajo matrimonio con 
una hija de Thomas Alien, Represen-
tante en las Cámaras por la ciudad 
de Pittsfield, Mass, y t ras ladándose a 
Europa compró la Vi l l a Toscano, cer-
ca de Lugano. 
Lombard fué siempre un gran aman-
te de la música y al establecerse en 
Suiza, organizó una orquesta para dar 
conciertos en su Vi l la a los que asis-




En un libro titulado ^Alemania en 
Armas," sacado hoy a la venta, el 
Crown Prince Federico Guillermo, au-
tor del prólogo, y según se dice, autor 
también del libro, dice que no cree 
en la posibilidad de que puedan abo-
lirse las guerras. .Declara *el herede, 
ro del trono alemán que la diploma-
cia, ta l -vez demore y hasta evite al-
gunos conflictos, pero " l a espada se-
gu i rá siendo un factor decisivo hasta 
que el mundo llegue a su f i n . " 
En otro pá r ra fo dice: "Unicamente 
con el apoyo de nuestro buen sable 
podremos conservar ese lugar bajo el 
sol, que nos pertenece, per© que no se 
nos quiere dar voluntariamente." 
E l autor pone en relieve la desgra-
ciada posición geográfica de Alemania 
y advierte a sus compatriotas que la 
escuadra debe mantenerse siempre en 
su más alto grada de eficacia. Agre-
ga el autor que el aumento del comer, 
cialismo y el deseo de adquirir rique-
zas amenaza destruir los viejos idea-
les "desde el momento en que para la 
acumulación tranquila del capital se 
necesita tener paz a toda costa. .La 
Historia demuestra en que aquellos 
países en los cuales los intereses co-
merciales han fijado su política, han 
muerto sin g lor ia . " 
Por úl t imo el autor hace un llama-
miento a los alemanes diciéndoles que 
estén siempre dispuestos a sacrificar 
sus intereses y a verter su sangre por 
la patria y termina con estas frases. 
" E l mundo entonces es tará lleno de 
'demonios que se armaran contra nos-
otros, pero conquistaremos." 
Sección Mercantil 
. CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
interés , 99%. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.114. 
Descuento papel comercial, de 5 
a 5% por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.15. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.70. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, ,95.111.6. 
Centrífugas polarización 96, én pla-
za, de .3.36 a 3.39'cts. • 
Centrífuga, pol. 96; de 2 a 2.1132 
cts. c. y f. ; :• • 
Entrega de Mayo, a 3.42 c. en plaza. 
Entrega de Junio. 3.48. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, de 2.86 a 2.89 cts. 
Azúcar de mié], pol. 89, en plaza, 
de 2.61 a 2; 64. 
Hoy se vendieron 20,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.25. 
Londres, Mayo 5. 
Azúcares contri fugas, pol. 96, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha ele la nueva cose-
cha, 9s. 8i/4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.15|16. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.1|2 por ciento. 
as acciones comunes de lea Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£8.9.1 ¡2. 
París, Mayo 5. 
"Renta francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 30 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 5. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 268,528 accio-
nes y 1.886,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Sstados Unidos. 
ASPSGTO D ü L A .PLAZA 
Mayo 5. 
Azúcares. — Una fracción de baja 
acusa hoy el precio de la remolacha 
en Londres, cotizándose a 9s. SVád., y 
en New York rige el mercado quieto 
y sé han vendido 20,000 sacos de azú-
car a los precios cotizados. 
En las plazas de esta isla parece 
que se nota alguna flojedad y sólo sa-
bemos haberse efectuado las siguien-
tes ventas: 
5,000 sacos cent. pol. 96, a 3.78 rls. 
arroba. En Matanzas. 
800 sacos cent. pol. 9.51/2, a 3.78 
rls. arroba. En Matanzas. 
800 sacos cent. pol. 961/2, a 3.821/2 
rls. arroba. Trasbordo. 
2,000 sacos miel, pol. 87, a 2.70 rls. 
arroba. En Cárdenas. 
680 sacos cent. pol. 951/2, a 3.76 
rls. arroba, más $4.24. Tras-
bordo. 
680 sacos cent. pol. 951/2, a 3.76 
rls. arroba, máá $4.24. Tras-
bordo. 
Cambios.—Abro el mercado con de-
manda moderaba y baja en los pre-
cios por letras sobre Londres y alza 
sobre España. 
Cotizamos; 
Comercio Baaqu «ro 
Londres, Pdfv^- 19.^ 20.^ P. 
60dlv_ 19. 19.^ P 
París. r-div _ 5.;^ t P. 
Hamburco, 3div _ 4. P. 
Estados Unidos, 3 dtv 9.̂ 8 9.^ P. 
España,!?, plaza y can-
tidad, 8 dfv , 2.K 2. D. 
Dcto. napel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONÉDA8 EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
tíreenbackR _ _ 9.34: 9.^ P. 
Plata esi>añola...„ „ 98. X 88.^ P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Ha.bajia, Mayo 5 de 1913. 
A fas 11 de la maft«na. 
Ptota española. . . . . 98% 98% p|0 P. 
Oro americano conti* 
oro español 1093/̂  109% plO P. 
Oro americano contra 
plata española .10 pío P. 
Oentenes a 5.34 ^ plata. 
Id- «n cantidades . . . . a 5-35 ten plata. 
Liai»és .,• > a 4-27 en plata. 
Id. en cantidadies. . . . a 4-28 en plata. 
El peso americano on 
plata española. . . , 1.10 
V a l o r j D f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes.' r r m m. 9 ^ n m n *-T8 
Luises. . . » . . -.• * w » a «-88 
Peso plata española. . m m ÔSO 
40 centr.vos plata id. , » w ©-24 
20 Ídem, Idem. Id. . n »MM **H 
10 iúem. Idem. Uñé '» m * « 0-00 
Valor del tabaco exportado 
(De "El Tabaco" de Abatli 10.) 
Valor de la exp0(rtia€!l6n de tabaco en 
rama y elaborado por el puerbo d¡e la Ha-
bana, diurante el núes de Marzo de 1913, 
comparada con la del mismo mes del año 
die 1912. 
1913 Valor 
Tercios. . . . • . * 25,360 $1.457,373 
Tabacos 13.331,495 945,10S 
Cigarros, cajetillas. , 1,580,957 45,326 
Pioadura, kilos. . M 21,217 23,977 
TOTAL. 
1912 
H :. $ 2.471,781 
Valor 
Tercios 25,132 $1.540,932 
Tabacos 15.011,982 1.092,440 
Olgaa-roB, cajetillas. . 1.456,404 45,599 
Ploaídura, tótos. . , 55,658 44,954 
TOTAL. . . . . $2.724,925 
Hemos exportadio de menos en Marzo de 
1913 por valor de $253,144 compaiado con 
lo exportado en el miismo mes de 1912. 
Rama: (tercios) hemos exportado en 
Marzo de 1913, 228 tercios más que en 
iguál mes de 1912. 
Tabacos: En Marzo de 1913 bemos ex-
portado 1.680,487 tabacos menos que en 
Marzo de 1912. 
Cigarros: Hemos exportado en Marzo de 
1913, 124,553 cajetillas más que en igual 
mes de 1912. 
Picadura: En Marzo de 1913 bemos ex-
portado 34,441 kilos de picadura menos 
que en igual mes de 1912. 
• ••El promedio del valor que alcanza -cada1 
tercio de tabaco exportado en Marzo de 
1913 es de $57-46 cts tercio, o sea $3-85 cts. 
menos que el que alcanzó el exportado en 
Marzo de 1912. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 5 
Entradas del dia 4: 
A Pablo Grarcía, de Bejucal, 11 ma-
chos y 12 hembras vacunas. 
A Francisco L . del Valle, de Sancti 
Spír i tus , 81 machos vacunos. 
A Ulacia y Hermano, de Santo Do-
mingo, 60 machos vacunos. 
A Pedro Ourbuelo, de Cabañas, 63 
machos vacunos. 
salidas del dia 5: 
Para abastecer los mataderos de es-
ta capital salió el siguiente ganado: 
i latadero de Luyanó, 210 machos 
vacunos. 
^latadero Industrial, 446 machos 
vacunos. 
Para otros lugares: 
Para Oüines, a Pedro Curbelo, 63 
maehos vacunos. 
f ara Rancho Veloz, a Juan Dorta, 
40 machos vafcunos. 
M&tadtero Industrias 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 207 
Idem de cerda 94 
Idem lanar . 29 
330 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios eu plata: 
La d<» tr»ros, toretes, novillom y va-
cas, a 20, 22, 23,24 y 25 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 26 cts. el k i lo . 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
• • • • • 82 
. . . . . 24 
17 
123 
Se detalló la carne a los siguientei 
necios en plata: 
cas, a 19, 20 y 24 cts.; terneras, a 25 
y 26 cts. el kilo. 
Lanar re 32 a 36 cts, el kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts el kilo, 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy? 
Caberas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a Ioe siguientei 
nrecios en plata r 
Vacuno, de 20 a 24 cts, el ki lo . 
Cerda, de 38 a 40 cts. d ki lo . 
Le venta de ffaaado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mcreadfl durante el día de hvy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno, a 5.7|'8, 6, y 6.1|8 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE eW»BIIAN 
Mayo 
„ La Namrm St Namine y esoalas, 
„ 7—Saratoga. New -York. 
„ 8—Chalmette. New Orleans. 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 9—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 11—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 11—Frauken. Bremen y escala. 
„ 12—Saint Lauremt. Havre y escalas. 
12—Mori-o Castle. Veracruz y esoalaa. 
„ 12—México. New York. 
„ 12—<*erty. Trieste. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 14—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
M 15—P. de Larrinaga. Buenos Airea. 
M 17—Miguel M. Pinillos, Barcelona, esl. 
18— K. CeoLUc. Vieracruz y ee'oalas. 
19—ÁLfonso XII . Veraaruz. 
„ 22—Vivinia. Liverpool 
„ 23—Spreewald. Veracruz y eaoalaa. 
„ 29—Ernesto. Liverpool. 




„ 6—Monteroy. New York. 
6— Excelsoir. New Orleans. 
7— La Navarre. Veraanuz. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—México. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Saint Launent. New Orleams. 
,, 12—Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
„ 13—Morro Castle. New York. 
„ 18—Chalmette. New Orleans. 
„ 13—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 19—Antanño López. Vetraaraz. 
„ 19—K. CecíMie. Coamfia y escalas. 
„ 20—Alfomso XII . Bilbao y esoailas. 
„ 24—'Spreewald. Canarias y es-calas. 
„ 26—Cossell. Vlgo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Para New York vapar «abano "Bayamo," 
por W. H. Smiítb. 
616 huacales frutas. 
34,337 huacales pifias. 
Para Támpa y escalas vapor ameorlcaaio 
"Masootte," por G. Lawton OhdMs y 
Compañía. 
13 barriles tabaco en rama. 
143 pacas tabaco enrama. 
409 tercios tabaco en rama. 
1 caja tabacos torcidos. 
38 bultos viandas. 
347 bultos provisiones y finitas. 
5 huacales plátanos. 
10 huacales pifias, 
1 bulto efectos. 
Para Veracruz vapor español "Aífonso 
XII , " por M. Otaduy. 
50 terdos tabaco en ¡rama. 
Para Gienfuegos vapor noruego "Molde-
gaard," por Dufam Com, Co. 
En lastre. 
Para Veracruz vapor alemán "K. CecIBe," 
por Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 1 
Para Mobila goleta inglesa "E. W. Ro-
En lastre, 
berts," por J. Costa. 
Para Antiilla vapor inglés "Eastwood," por 
L. V. Placé. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mi," por G. L. Childs y Ca. 
En lastre. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 






197/8 PlO P. 
19 p¡0 P. 
5% p|0 P. 
P10P. 
4 p|0P. 
3 p|0 P. 
9% P|0P. 
2%pj0 P. 
10 pío P. 
Landres, 3 d|v. , .-
Londres, SO á\v. . . 
París, 3 d|v. 
París, 60 d|v. . . . . . 
Alemania 3 d¡v. , , , 4% 
Alemania, 60 d|v. é . . 
E Unidos, 3 d|v 9% 
Estados Unidos, 60 d¡v. 
Itepafia 3 d|. b|. plaza 7 
oantidaid . 2 
Descuento papel Comer* 
cial 8 
AZUCARES 
Azdcar centriruga, ae guarapo, polar?-
nación 96. en almacén, á precio dé «m« 
barque, a 3.11|16 rs, arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén, a precio de -embarque, 2.13116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisco Díaz. 
Para azúcares: Benigno Díaz. 
Habana, Mayo 5 de 1913. 
Joaquín GumS y Ferrfln, 
Sindico Presidente. 
B Q L . S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YA10RES 
O F I C I A L 
Blllota' del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4% 
Plata española contra oro eapaüol 
98% a 98y2 
Greenbacks contra oro osoaflol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Pübücos Valor P\Q. 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . l l l iuy2 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 109 
ObligacioLet primera hiñó-
te c a de l Ayuntamiento 
de la Habana 1151̂  ng i^ 
ObUgacioces segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110% 115 
Obligaciones nipoiecarias F. 
C. do CleníuegOB a VIH -
clara N 
14. id. segunda id N 
Id primera id Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id p r I ̂ 1 e r a id. Gibara a 
Holguín siin 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiíí» de Gas y F.leC' 
tricldad 116 124 
Boiiot ile 1? Flavana fCiec-
tric R a I Iw a y's Co. I en 









Obligaciones generales (per* 
petuaa) consolidadas da 
los F. C. U. da la Hsr 
baña. , • • • • • * • 
Baños de la Compafila d« 
Oaa Cubana « . . 
Boaos segunda ülpotoca d« 
The M a t a n z a s Watos 
Wcrks • .; 
t d e m hipotecarlos Centras 
Mracarero "Olimpo". . „ 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" ,> 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
. consolidadas Ca. da Gas 
y Electricidad do la Ha. 
baña 
Empréstito da la República 
de Cuba • • • 
Matadero Industrial. . . . 
•bligaoioaes Fomento Agrá-
rio garantizadas (en cir-
culación y v 
Cuban Telephone Co. . ^ 
ACCIONE» 
Vaneo Bapafiol do la Lfta 
die Cuba. . . . . . . . 97 
Banco Agrícola do Puerto 
Príncipe .• 
Banco Nacional d)e Cuba. w 
Banco Cuba »• y 
jmuv*Aí* de Ferrocanrilos 
Voidoa d« la Habana y 
Mnooenes de Regla Li-
mitada j 
flMBIMfiía Eléctrica do San-
tiago die Cuba , 
flDs«Hi>fiffí d o l Ferrocarril 
del Oeste ^ 
Oaoupafiía Cubana Central 
Hattway'e Limitad PreC» 
rldae .*; >: n ¡4 
id id. (coaumoa). . . v * ^ 
Vorroearril do G i b a r a • 
Holguín 
Oa. Cubana do Alumbrado 
de Oaa. t «| 
Dique de la Habana Prefo-
ron toa 1 ¡q 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio co la 
Habana (preferidas). H n 
Id. Id. (comunes). . . . . 
Compañía do Conotrucolo-
noa, Reparaciones: y Sa-
no&nrioBto do Coba. . 
Compañía Havana Electrto 
RaJlway's L í g h t Power 
Preteridas. . , >: . y 
M. id. comunes. . . , y 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica do Suictl 
Spíritus • • .) 
Cuban TieliephorDe Co. , . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios > 
Matadero Industrial. . . -.-
Fomento Agrario (en Cir-
culación 1 
Banco Territorial de Cuba. 
Id., id. BeneñOTada». . . 
Cárdenas City Water Works 
Company • 
Oa. Puertos die Cuba. . .-
Oa. Eléctrica de Mariamao. 
Habano, Mayo 5 d/e 1913, 
SI SeeretarfaK 

















O I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y ( ? 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
í̂ cen pagos por el sable y giran Ictn 
a corta y larga vista, sobre New Tork, Lon« 
dres, París y sobre todas las capitales 1 
pueblos de España e Islas Baleares y Cm 
narias. Asente» de la Compañía de Sesurof 
contra incendios "ROYAL." 
9104 l lf-1 ft 
N . G E L A T S Y C O M P 
. 108, AGUIAR IOS, esquina a AMARGüM 
Hacen pagos por el cable, facllitaa 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nuevg. Orleans. 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lo»" 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Hani" 
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, MW-
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quintla, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, T»* 
rln, Maslno, etc.; asi como sobre todas laJ 
capiteles y provincias de 
ESFASTA B ISLAS CANARIAS 
840 ' 162-1 Mz. 
ZALD0 ¥ COMP. 
CUBA NDBS. 76 ¥ 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letra* • 
corta y larga vista y dan cartas de crédlt» 
sobre New York. Filadelfla, New Orl«ans. 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar* 
celona y demás capitales y ciudadeá i»" 
portantes de los Estados Unidos, M '̂0" , 
Europa, así como sobre todos los pueW« 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En comblnacidn con los señores P. B. 8°; 
llin and Co., de New York, reciben orde-
nes para la compra y venta de solâ 8h. 
acciones cotizables en la Bolza fle ôS 
ciudad, cuyas cotizaciones so reciben P 
cable directamente. 
1151 78-1 AO. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nútn 
Apartado nümcro 715. 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con 7 sin Interés. 
Descncntos, Pignoraciones. 
Cambios de Ul medas. 
Giro de letras y pagos por cable 
todas las plazas comerciales de los Esta'^ 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia'Al|f. 
lia y Repúblicas del Centro y Sud'Ao0'í 
rica y sobre todas las ciudades y Pu â  
de España. Islas Baleares y Canarias, 
como .las principales de esta isla. ' 
CORRESPONSALES DEL BANCO D*5 
K-SPASÍA EN LA ISLA DE CUBA 
1156 78-1 AB. 
6 . U W T 0 N C H Í L D S Y C I U W 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1***^ 
Giran Letras a la vista sobre todo3)doS, 
Bancos Nacionales de los Estados Unió 
Dan especial atención. Ac\toi 
Abren cuentas corrientes y de depo£ 
con interés. 





HIJOS DE R. ARGUELLÉ 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana.^ 
Depósitos y Cuantas Corrientes. 
tos de valores, haciéndose cargo ° gés. 
bro y Remisión de divjdendos e inte!ga Jf 
Préstamos y Pignoraciones de val ¿1,11-
frutos. Compra y venta de valores P ^ 
eos o Industriales. Compra y venta neí, 
V s do cambio. Cobro de letras, cUp°riii« 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre l*8 ̂  
Cipales plazas y también sobre los Pu p4, 
íle España, Islas Baleares y Canarias, 
gros por Cables y Cartas de Crédito. ^ 
AIS? ^ 
DIAKIO TjA lüABEN'A.—Edición de la mañana.—Mayo 6 de 1913. 
E C U Y IOS ESTADOS UNIDOS ( i) 
C U B A V E N D E D O R A 
contimifunos extractando el inte-
Ptsante informe que el agente espe-
cial A. G. Robinson, presentó recién-
fcementé al Departamento de Comer-
cio y Trabajo de Washington, al ocu-
parse de Cuba desde el punto de vis-
la de sus exportaciones. 
El 85 por 100 aproximadamente 
del valor total de los productos de 
Cuba corresponde al azúcar y al ta-
baco; la importancia de las compras 
dr la Isla en el cxlranjero depende 
únicamente del de sus cosechas. 
Para darse cuenta cabal del pro-
greso realizado por la industria azu-
carera de Cuba, es preciso remon-
tarse a los años que precedieron in-
mediatamente a la insurrección de 
Í895. E l promedio anual de la pro-
aucción azucarera en el período, com-
prendido cutre 1886 y 1800, ambos 
inclusive, fué de 650.000 toneladas. 
La ley arancelaria "Mac K i n l e y , " 
por la cual se declaró libre de dere-
Léhos la entrada del azúcar en los 
Estados Cuidos y las mejoras en los 
procedimentos de elaboración fueron 
estímulos poderosos para la indus-
Iria. elevándose a 935,000 toneladas 
el promedio añnal del qüinqueño si-
guiente, siendo el punto álgido en la 
producción 1.054,214 toneladas en 
1894. 
El efecto de la revolución del si-
guiente año fué la paralización com-
pleta de la industria, hasta que, pa-
sado el año 1898, la producción fué 
gradualmenle eu aumento de año en 
año. cou las tluetnaciones naturales 
producidas por las Variaciones at-
mosféricas mientras la caña estuvie-
.ra, en la tierra. De 1.003.873 tonela-
da seu 1 !)()•!. la producción subió a 
1:805.000 en lííl0¡911. En circuns-
. tancias favorables, excepcionales o 
' improbables, pero no imposibles. Cu-
ba se halla hoy en condiciones de 
producir dos millones de toneladas, 
es decir, el doble de su producción 
de hace diez años, y el maravilloso 
desarrollo de su industria se debe a 
la gran extensión dada al cultivo de 
la caña, a las importantes reformas 
que se han introducido en la maqui-
naria de-los antiguos ingenios y a la 
^construcción de nuevos grandes cen-
t rales. 
Las actuales florecientes condicio-
pes de la industria azucarera cuba-
na han sido descritas en un informe 
une envió ha d.oco a la Secretar ía de 
Estado de Washington Mr. H . 
Starrett, Cónsul Delf erado de los Es 
taclos-Unidos en la Habana, en cuyo 
documento se hace constar qiie r l tra-
tado de reciprocidad concertado en-
tre Cuba y los Estados Unidos en 
1902 inició para la industria azuba-
rea de Cuba'una era de prodigiosa 
prosperidad. la (|iie superó a las pre-
diciones de los más optimistas. Se 
pusieron bajo cultivo inmensas ex-
tensiones de terrenos vírgenes, se 
construyeron nuevos centrales, se 
mejoró la maquinaria de la mayor 
parte de los antigunos ingenios para 
acrecentar su potencia productora y 
se proyectó la construcción de va-I 
rios centrales adicionales en diver-
sas comarcas de la Isla. De conti-1 
nnar progresando la industria cuba- j 
'na en las mismas proporciones, es 
seguro que Cuba t a r d a r á poco en ba-
oersn el mayor centro productor de 
n/úcar del mundo entero. 
Las relaciones comerciales entre 
Cuba y los Estados Unidos se han 
estrechado tanto en los últimos años 
que es interesante calcular el núme-
ro de millones de pesos que los capi-
tálistas americanos han invertido en 
la industria azucarera de la Isla. 
Según la estimación más cuidado-
sa y moderada, no baja de cincuenta 
y cuatro millones de pesos la canti-
dad que las diversas compañías que 
explotan centrales en Cuba han de-
dicado a la adquisición de ingenios, 
(1) Ver •el DIARIO DE LA MARINA del 
tierras, ferrocarriles, maquinaria y 
edilieos para líi explotación de esa 
industria, sin incluir la cancelación 
de hipoteas, y es sumamente reduci-
do el capital que han aportado los 
sindicatos organizados en diversos 
Estados de la Unión, pero cuyos ac-
eionistas no son exclusivamente ciu-
dadanos americanos. Los $54.000,000 
están repartidos por provincia de la 
siguiente manera: Pinar del Rio, 
$750,000; Habana, $8.000,000; Ma-
Lm/as, $5.750,000; Santa Clara, 14 
millones; Camagüey, $4.700,000, y 
Santiago de Cuba, $25.300,000. 
De los 173 centrales que han moli-
do en Cuba en 1911 son totalmente 
de la propiedad de americanos 34, y 
parcialmente intervenidos por capi-
tales de los Estados Unidos, dos. Un 
hecho digno de llamar la atención es 
que esos 36 centrales elaboran el 35 
por 100 del total de la producción cu-
bana. 
Con los nuevos centrales cuya 
construcción se proyecta ha de au-
mentar considerablemente, dentro de 
un plazo que no ha de exceder de 
tíos años, la producción de la Isla, 
pues a pesar de que^ el rendimiento 
tiende a disminuir por agotamiento 
de los terrenos en la región occiden-
tal, empieza a desarrolarse de una 
manera verdaderamente prodigiosa 
la industria azucarera en la parte 
oriental, particularmente en Cama-
güey y Santiago de Cuba, y conti-
uuará . probablemente, creciendo bas-
ta que falten buenas tierras ade-
cuadas al cultivo de la caña, O 
qiié sí1 presente cualquier aconteci-
miento fortuito que contenga su 
vuelo. 
24 y 30 de Abril, e-dioifiii de la mañana. 
E l aliciente de los precios eleva-
dos ha hecho que la atención de nu-
merosos capitalistas americanos se ha-
ya fijado en los beneficios que pro-
porciona la elaboración del azúcar, y 
por esa razón creemos que sería de 
interés para muchas personas descri-
bir, aunque fuese brevemente, los 
métodos de cultivo que. se estilan erí 
Cuba, el costo de producción del 
azúcar, el de' la construcción de un 
central completo y listo para moler y 
las ganancias probables que se deri-
van de la venta del fruto. 
Debe advertirse, sin embargo, que 
las cifras que se estampan más aba-
jo, son meramente aproximadas, p u ^ 
existen numerosos factores que son 
susceptibles de alterarlas en uno a 
otro sentido, como son: el punto en 
que se instale el central, el costo de 
la mano de obra, el de la maquina-
ria, según sea americana o eruropea 
ets. 
Tomado para base un central que 
produzca anualmente cien mil sacos 
de 320 libras cada uno. de azúcar 
centrífuga de polarización 96°. se ne-
cesitará comprar, primero, unos vein-
te mil acres de tierra para dedicar-
los a campos de cultivo, batey, guar-
darrayas, caminos para sacar las ma-
deras que se tumben, vías para el fe-
rrocarril del ingenio, potrero, barra-
cones y demás aplicaciones que sean 
necesarias. Las tierras en las condi-
ciones requeridas costarán de seis a 
•diez pesos el acre, según la feracidad 
del suelo, su proximidad al punto de 
embarque del fruto, puesto o parade-
ro del ferrocarril. E l costo total de 
la eonstrneción de un central de la 
clase descrita sería próximamente de 
$1.700,000, repartidos de la siguiente 
manera i 
20,000 a.cir:es de terreno a 
$10-00 
Desmonte y cultivo de 5,000 
acres, a $50-00 
Boyadas y cametas. . . . . 
Plata fierrocamleTa y ma-
terial para la misma. . . 
Muelles 
Oñoina, Casa día Viviéndia, Al-
macén, Eufermiería, etc. . 
Maquinaria y edificios paxa la 
misma 800,000 








Basándose en las cifras que ant-ece 
den, sería necesario sembrar en el 
primer año cinco mi l acres, loŝ  que 
producirían 30 toneladas de caña ca-
da uno, o sean 150,000 ton&ladas ea 
junto, de las cuales se extraería, con 
un rendimiento de solamcnto 10 por 
ciento, 15,000 toneladas de azú-
car centrífuga, polarización 96'. 
/ E l promedio de precios para el 
azúcar de Cuba durante los diez últi-
mos años (con exclusión de los ex-
traordinariamente altos de 1911) ha 
sido de 21/4 centavos por libra, libre 
a bordo. Debe consignarse aquí que 
si se incluyera en el cálculo los ele-
vados precios que rigieron en 1911, 
resultaría el promedio mucho más 
alto. 
Del azúcar crudo se sacaría^ además, 
sobre un millón do galones de miel, 
que valdría aproximadamente 3V¿ cen-
tavos, sada uno, libre a bordo, en 
Cuba. 
Los ingresos anuales serían, pues: 
33.000,000 libras azúcar a 21/4' 
centavos $ 756,000 
1.000,000 galones miel a S1^ 
centavos 35,000 
% 791,000 
Si el central estuviese ubicado en 
un punto cerca de la costa, en donde 
no tuviese que pagar fletes carrileros 
por el transporte de sus productos, y 
fuese hábil mente administrado, se po-
dría, asegurar que el costo de elabora-
ción, incluyendo el cultivo de sus cam-
pos, corte, alza y acarreo de la caña al 
trapiche, gastos de la red ferrocarri-
lera, administración, desgaste y repa-
raciones a la máquinaria, seguros, con-
tribuciones y demás desembolsds inhe-
rentes a. esta clase de negocios, en nin-
gún caso excedería de $550,000, equi-
valentes a $1-6 cets. por libra. La 
diferencia entre los ingresos y el 
costo de producción sería, pues, do 
$241,000. equivalentes a un promedio 
de interés de 14 por ciento, con rela-
ción al capital desembolsado. 
A pesar de ser el cálculo que prece-
de de lo más reducido, tanto respecto 
a los desembolsos para la elaboración 
como respecto a las ganancias, es pro-
bable que bajo una dirección inteli-
gente resultaría más económica la ela-
boración del fruto y, por consiguiente, 
más elevado el promedio del precio de 
venta. Si el centrar de referencia hu-
biese vendido sus azúcares a los altos 
precios que rigieron en 1911, hubiera 
tenido una entrada de $1.400,000 equi-
valente al 80 por ciento del capital in-
vertido en la construcción del central. 
Algunos peritos en asuntos azucare-
ros aseguran que en un período que no 
Ka de exceder de diez años, no hay ra-
zón alguna para que un central bien 
administrado no haya de producir un 
interés de 10 a 20 por ciento del capi-
tal invertido en su construcción. 
Hasta aquí el informe en su parte 
relativa al azúcar, y reproducimos ín-
tegras las principales cifras .que en él 
aparecen, por más que hallemos dema-
siado galana la cuenta que saca el au-
tor respecto a ganancias, con el lauda-
ble propósito, sin duda, de atraer a 
Cuba mayor cantidad de capital ame-
ricano; pero ha omitido por completo 
aludir a las quiebras del negocio, eo-
mo son: los temporales^ las lluvias ex-
temporáneas y los fuegos en los caña-
verales, que, además de las interrup-
ciones "que ocasionan en la molienda, 
suelen causar una baja de más o me-
nos consideración en el rendimiento 
de la caña que no destruyen. Otros 
factores adversos al centralista y sus 
colonos son las exigencias siempre cre-
cientes de los braceros y los bajos pre-
cios que, como los que rigen en la ac-
tualidad, están por debajo del prome-
dio calculado en el informe. 
Por todas estas razones creemos que 
los dueños de centrales se darían por 
bien servidos si se las garantizase una 
ganancia jsegura de 5 a 6 por ciento 
anual. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el "DIARIO DE LA MARINA") 
Abr i l 28. 
Si la décima parte de lo que se ha 
publicado en los Estados Unidos acer-
ca de Mjéico, en estos últimos tres 
años, hubiera salido hace dos lustros, 
no hubiera habido la revolución ma-
derista, con todo lo que ha venido 
después y con " l a serie abierta." E l 
Presidente Díaz y sus "c ien t í f i cos , " 
impresionados por las críticas ameri-
canas de su régimen, habr ían introdu-
cido en él las reformas necesarias; y 
esas críticas habr ían alentado allí a 
la aposición moderada y legal, que 
no deseaba revoluciones, sino mera-
mente un cambio de política y medi-
das que pusieran término a ciertos 
males. 
Pero aquí no se vió, o no se quiso 
ver, lo que había en el fondo de la 
prosperidad mejicana; de la cual no 
participaba más que. un número l imi-
tado de mejicanos. Había grandes 
masas do población rural, , ignorante 
y miserable, sometida a*i una especie 
de servidumbre feudal y que no había 
mejorado de condición desde que 
aquel país se separó de E s p a ñ a ; y nu-
meroso elemento de ella hasta había 
empeorado en las postr imerías de la 
dominación porfirista, como expone 
Mr. Turner en un notable artículo del 
' :Metropol i tan." Se trata de familias 
indias, que poseían tierras ya antes 
de la conquista y que habían sido res-
petadas en esa posesión por España 
y por todos los gobiernos mejicanos 
anteriores al del general Díaz. Este 
despojo a aquellas familias de sus f in-
cas, so pretexto de que no estaban re-
gistradas, para vendérselas o regalár-
selas a los grandes propietarios: los 
cuales, dueños ya de dominios colosa-
les, los han aumentado, a expensas de 
los pequeños propietarios, durante la 
era porfirista. 
Esos dominios colosales constitu-
yen, según Mr. Turner, la caracterís-
tica social y económica de Méjico y 
explican la crisis actual. Toda el área 
cultivable de aquella república—que 
tiene " t rece" millones de habitantes 
y setecientas sesenta y siete m i l mi-
llas cuadradas—pertenece a unas 
"siete m i l " familias. " S i la distribu-
ción—dice Mr. Turner—fuese propor-
cionalmente, la misma que en los Es-
tados Unidos, un millón de familias 
mejicanas serían propietarias. En el 
Estado de Morelos, centro de la rebe-
lión zapatista, doce hacendados son 
amos de toda la tierra cultivable. En 
el Estado .de Chihuahua, centro de la 
revolución agraria del Norte, la fa-
milia Terrazas tiene cerca de veinte 
millones de acres. La mayor parte del 
Estado de Ynca tán pertenece a vein-
te individuovs, que son los reyes del 
"s isal ." E l terri torio de Quintana 
Roo, con doble tamaño que el Estado 
de Massachusetts/ está dividido entre 
ocho compañías. Cuando visité a Ma-
dero, e l 27 de Enero, me enseñó un 
mapa de la Baja California, en que se 
veían las concesiones de tierras he-
chas por Díaz; aquel territorio, igual 
en área al Estado de Alabama, había 
sido vendido, en cinco vastos trozos, 
al precio de tres quintos de centavo 
por cada acre." 
Declara el escritor americano que 
en Méj ico 'no hay democracia, sino 
feudalismo, un estado social como el 
que existía en algunas naciones eu-
ropeas a fines del siglo diez y ocho. 
" E l país—añade—es muy rico en re-
cursos naturales, pero muy pobre en 
producción; sobre todo en la agrícola. 
Esas fincas de un millón de acres es-
tán, en gran medida, en baldío. Se ne-
cesita maquinaria moderna; pero no 
se in t roduci rá mientras el " p e ó n " 
sea tan barato que los métodos pr imi-
tivos cuesten menos que los métodos 
mecánicos. Méjico apenas tiene mer-
cado interior, porque sólo una frac-
ción pequeña de la población dispone 
de dinero que gastar. Muchas de las 
familias ricas viven en Europa y nun-
ca visitan el país, de donde sacan sus 
rentas." 
Para mejorar el estado social y po-
lítico, se necesitaría crear vina nume-
rosa clase de pequeños y de medianos 
propietarios rurales, interesados en 
que se mantuviera el orden y enemi-
gos de las revoluciones y del bandida-
je. La revolución capitaneada por 
Madero tuvo éxito porque se espera-
ba que realizase este gran progreso. 
Hubo algunos meses de paz, y des-
pués se renovó contra Madero la re-
volución que se había hecho contra 
Díaz, porque el nuevo Gobierno no 
quiso resolver el problema agrario; 
que es, en opinión de Mr. Tumer, to-
do el problema mejicano. "Me refie-
ro—agrega—a la revolución de Za-
pata, de Orozco y de Salazar, no a la 
de Huerta y Díaz, que ha sido un mo-
vimiento reaccionario." 
Consigna también el publicista 
americano, que hasta el porfirista se-
ñor Limantour, el notable financie-
ro, cuando se habló de él para la Pre-
sidencia, en las postr imerías del go-
bierno do Díaz, reconoció la existen-
cia de ese problema y la urgencia de 
resolverlo. " E s — a ñ a d e Mr. Turner 
—nn problema para Méjico y sólo pa-
ra Méjico. La intervención por los Es-
tados Unidos o por otra nación ex-
tranjera no serviría más que para pos-
poner la solución. Cuando la mitad 
del pueblo posea alguna tierra, ella 
se encargará de impedir que la otra 
mitad tome las armas; y en ese día, 
a pesar de ese misterioso y casi mís-
tico "temperamento latino-america-
no," Méjico estará tan libre como 
nosotros de las revueltas mil i tares ." 
Aunque los actuales gobernantes 
de aquella república sean "reaccio-
narios," como dice Mr . Turner, se 
puede esperar de su buen sentido que 
acometan esa reforma; para lo cual 
tienen el excelente ejemplo dado por 
el Gobierno bri tánico en Irlanda, don-
de se compró a los grandes propieta-
lios una parte de sus tierras, que, dis-
tribuidas luego en fincas pequeñas, se 
están vendiendo a los labradores, con 
condiciones fáciles de pago. 
X . Y . Z. 
L A P R E 
Lo del contrabando de armas en Ma-
tanzas fué una visión. 
Las autoridades de Oriente han des-
mentido lo de las tramas misteriosas 
de conspiración en Bayamo, Guantá-
namo y otros puntos de Santiago de 
Cuba. 
Sean de casa o de fuera los forja-
dores de conspiraciones y los laboran-
tes en pro de las alarmas y el descon-
cierto, ni la paz corre ahora ningún 
peligro ni hay siniestros augurios que 
puedan inquietar y perturbar. 
Los liberales están contentos porque 
han salido con bagaje del poder, por-
que Menocal no les muestra mala cara 
y porque cuatro años no son muy lar-
gos para esperar ele nuevo la tierra de 
promisión. 
Los conservadores ¿cómo no han de 
sentirse satisfechos si están ya en la 
realidad de sus sueños dorados? 
Los de color en vez de volver los 
ojos hacia las lomas de La Gloria mi-
ran anhelantes a las Cámaras para la 
amnistía. 
E l Mundo analiza la situación y 
coincide con nosotros. 
Agrega el colega: 
¿Quiénes, pues, tendrían interés en 
convulsionarse? ¿Los partidarios de 
la intervención permanente do los 
americanos on Cuba? ¿Los que tie-
nen " l a a ñ o r a n z a " del proconsulado, 
Magoon, de odiosa, de infausta recor-
dación? Es posible, pero como ellos 
sólo serían los " rofaccionistas,' los 
"socios capitalistas," tendr ían que 
valerse necesariamente de "hijos del 
p a í s " para quemar bateyes,.incendiar 
estaciones o paraderos, destruir puen-, 
tes, locomotoras y rieles, saquear pue-. 
blos indefensos, etc., etc. ¿Quó " h i -
jos del p a í s " se prestarían a realizar 
esta obra malvada, de "lesa naciona-
l idad , " do "lesa repúbl ica"? Nece-
sariamente tendr ían que ser gentes 
todavía más ignorantes que perver-
sas. Pero con tales elementos, extraí-1 
dos de los bajo-fondos sociales, no du-
rar ía mucho tiempo una convulsión. 
Dentro del país no encontrarían n in-
gún apoyo., ni moral n i matorial. L u -
cha rian y, finalmente, sucumbirían en 
medio del aislamiento. Y de fuera no 
podría venirles ningún auxilio, esto 
es, ninguna expedición, pues "no** 
lo consentirían los Estados Protecto-
res, gpbemados ahora por el austero o 
integérrimo profesor Wilson, sosteni-
do por un poderoso partido, que no 
se halla al servicio de los turbios, do 
los indecentes negocios de algunos 
traficantes do Wal l Street. Ahora 
bien; sin el apoyo del exterior, y sin \ 
el apoyo del interior, ;,qué viabilidad; i 
podr ía tener la convulsión que hicie-ti 
sen aquí gentes de baja ralea, paga-j 
da o subvencionada por los peores eléi! 
mentos de Wal l Street? Tal convul-f' 
sión pronto sería aniquilidad. 
Los agiotistas, los industriales de re-v 
voluciones son los únicos peligrosos;' 
Pudieran sentir todavía las nostalgias 
del becerro de oro, símbolo del procon-
sulado do Magoon. 
¿Pero dónele está el pretexto'? 
¿Dónde el motivo para infundir ardo-
res bélicos? ¿Dónde los jefes y solda-
dos mercenarios? 
Es no obstante tan delicado y síigra* 
do todo lo que al orden y a la paz ata-
ñe, va tan encarnada en ellos el alma 
de la República que aun en medio de 
la mayor seguridad eomprendemos los 
temores de que el vaso se quiebre. 
No sobran nunca las planchas do 
acero con que quede forrado y prote-
gido. 
Continúa M Mundo t ' HH 
E n materia de orden público debeií 
ser muy vigilantes, muy acuciosos,, 
muy enérgicos los gobiernos de Cuba. 
Va en ello la existencia de nuestra na-
cionalidad, la existencia de la repú-
blica. Nos va en ello "hasta nuestra 
misma existencia económúia." O Cu-
ba es una república ordenada, respe-: 
tuosa de la ley, mantenedora de la 
paz, protectora de los grandes ínteres, 
ses que la civilización ha creado en 
esta isla, o la república de Cuba des-
aparecerá del cuadro de las naciones/ 
y si acaso se la conservase, sería so-
metida a un fuerte control norteame-
ricano. Tal es el dilema ante el cual 
nos encontramos. " O mantenéis el 
orden—nos dice el Coloso—a qnmii 
debemos y por quién se sostiene nues-; 
tra vida republicana—o voy yo á 
mantenerlo con mis soldados y cou 
mis acorazados." 
. Pero no basta el hierro de las volun-
tades enérgicas para mantener y ase-
gurar el orden público. Es necesario 
lubrificar también la maquinaria na-
cional con la discreta tolerancia con 
el tacto y el tino que saben amoldar 
y doblar la espada para que no se 
quiebre. 
Una flexibilidad digna, decorosa y 
prudente puede hacer en las repúbli-
cas y sobre todo en Cuba mayores ma-
ravillas que una mano de hierro. 
Propone ' ' el notero " de £7 Día que 
en la galería de Palacio, al lado de 
los retratos de los Presidentes figuren 
los de las Presidentas. 
Respecto a las damas que con sus 
esposos íian subido a Palacio, no ha-
bría de ser esa medida de mera ga-
lantería, de aquella galantería que se-
ñala y adorna con uno de sus más de-
F O L L E T I N 1 4 
Be venta en "LaModerna Possía" 
(Ccntlnas) 
- N o lo sé. A lo más, tiene uno do-
teeho a suponer que no iba alh con 
intención de matar, sino con inten-
ción 'de coger, él también, los docu-
inentos contenidos en la carpeta de 
cordobán v cu la cajita, y que, coloca-
do por casualidad frente a un enemi-
go reducido a la impotencia, lo ha 
faatado. 
. Valenglav murmuró: 
—Eso puede ser.. . sí. en r i g o r . . . 
i Y, según usted, encontró los docn-
pentos: 
—No encontró la cajita; puesto 
'in." no estaba al l í ; pero encontró, en 
(,l Inndo del saco dé viaje, la c a r p í a 
de cordobán. De modo q^e Lupín y . • • 
él "tro están los dos cu iguales cir-
Pmistancias: ambos saben las mismas 
,'()siis acerca del proyecto de Kesse.-
lach. 
—Eso es. Y la lucha ha empezado 
ya. E l criminal, hallando una tarjeia 
de Arsenio Lupín, la clavó en el ca-
d á v e r . . . Así, Arsenio Lupín apare-
cería como el asesino. 
—En efecto... en efeetc... —üe 
claró Valenglay,—el cálcuh no carece 
de precisión. 
- -V Ja estra.'agema ''uiuiera dnñí? 
buen resultado — prosiguió Lenor-
mand,—si. a consecuencia de otra ca-
sualidad, ésta desfavorabl,! al asesine. 
no hubiera perdido, ya a la 
—Es decir—observó < 
-que van a combatirse. 
•1 |-»*£sideii,te 
a. ya a 
la vuelta, en el cuarto 420. la petaca, 
y si el mozo del hotel, Gus-avo Den-
dot, no la hubiese r e g i d o . Entonce, 
reconociéndose descubierto, o a pun-
to de ser lo . . . 
—¿ Cómo lo sabía ? 
—-/.Cómo? Pues por el mismo juez 
instructor Fornerie. ¡La inquisicimi 
se ha efectuado con todas las puertas 
abiertas! Es cierto que el criminal se 
ocultaba entre los asistentes, emplea-
dos del hotel y periodistas, cuando el 
juez instructor mandó a Gustavo Beu-
dot a su cuarto en busca de la petaca. 
Bendot subió: El individuo 1c siguió 
v lo mató. Segunda víctim.-j. 
Ya no protestaba nadie. El drama 
se ir . (instituía, lleno de realidad y de 
exactitud verosímil. 
¿Y la tercera víctima?—pregun-
tó Valenglayi 
—Esa se ofreció por sí misma al pu-
ñal. A l no ver volver a Bendot, Chap-
man, curioso por examinar él mismo 
dicha petaca, salió con el director del 
hotel. Sorprendido por el criminal, 
fué por él conduicido a uno de los 
cuartos, y, a su vez, asesinado. 
—Pero ¿pojr qué se dejó arrastrar 
y dir igir así por un hombre que sabía 
que era eLasesino de Kcsselbach y de 
Gustavo. Bendot? 
—No sé, como tampoco sé el cuarto 
en que se perpetró el crimen, ni adivi-
no la manera verdaderamente mila-
grosa de escaparse el culpable. 
:— Han hablado de dos marbetes 
azules. 
—Sí, uno encontrado en la cajita 
que envió Lup ín ; el otro, lo hallé yo, 
y procedía sin duda de la carpeta ro-
bada por el asesino. 
—¿Y qué? 
—Para mí nada significan. Lo que 
sí quiere deeir algo es la cifra " 8 > o " 
qne el señor Kesselbach escribió en 
cada uno; se ha reconocido su letra. 
— l Y esa cifra "813'"? 
—Es un misterio. 
¿Do modo qué? 
—De jnodo que una vez más tengo 
que decirle que no sé nada. 
—/.No tiene usted sospechas? 
—Ninguna. Dos de mis Hombres ha-
bitan en un cuarto del Pala.ce Hotel,, 
en el piso en que se ha hallado el ca-
dáver de Chapmau. Por ellos, hago 
vigilar a todas las personas del hotel. 
E l culpable no está entre los que se 
han marchado. 
—¿No han telefoneado durante la 
perpetración del crimen? 
Sí. De la ciudad ha telefoneado al-
guien al mayor Parbury, una de las 
cuatro personas que habitan en el pasi-
llo del primer piso. 
—¿Y ese mayor? 
—Hago que mis hombres lo vigilen; 
hasta ahora no hay nada contra él. 
—¿Y en qué sentido va usted a bus-
car? 
—En Uno muy preciso. Para mí, el 
asesino está entre los amigos o cono-
cidos del. matrimonio Kesselbach. Les 
seguía la pista; conocía sus costum-
bres, la í-azón por qué Kesselbach es-
taba en París , y sospechaba a lo menos 
la importancia de sus proyectos. 
-—¿Luego no será un profesional del 
crimen ? 
— ¡ N o ! ¡no! ¡y mil veces no! E l 
crimen fué dictado por las circunstan-
cias. Lo repito, en las gentes que ro-
deaban a los señores de Kesselbach es 
donde hay que buscar. Y la prueba 
es que el asesino de Kesselbach no ha 
matado a Gustavo Bendot sino porque 
el mozo poseía la petaca, y a Chapman, 
porque éste sabía su existencia. Re-
cuerden ustedes la emoción de Chap-
man: a la sola descripción de la p i t i -
llera, el secretario tuvo brusca intui-
ción del drama. Si hubiera él visto la 
petaca, ya tendríamos dalos. E l des-
conocido no se ha equivocado: ha su-
primido a Chapman. Y no sabemos 
nada, a no ser las iniciales L y M . 
Reflexionó y añadió : 
—Uria prueba más, que es respues-
ta a una de sus preguntas, señor pre-
sidente. ¿ Cree usted que Chapman si-
guiera a ese hombre por los pasillos y 
escaleras del hotel, si no lo hubiera co-
nocido ya ? 
Acumulábanse los hechos. La ver-
dad, o cuando menos la verdad proba-
ble, iba fortificándose. Muchos pun-
tos, quizá los más importantes, conti-
nuaban obscuros. Pero ¡ que luz! ¡ Cuán 
claramente, a falta de los motivos que 
los inspiraron, se percibía la serie de 
actos ejecutados aquella trágica maña-
na \ 
Hubo una pausa. Cada cual medi-
taba, buscaba argumentos, objeciones. 
A l f in , Valenglay exclamó: 
—Querido Lenorraand, todo eso es 
perfecto... Me ha convencido ug. 
t e d . . . Pero, en medio de todo, esta-
mos tan adelantados como antes. 
— i Cómo! 
p d a r o . E l objeto de nuestra rou-
MOto no es cu modo alguno descifrar 
parte del enigma que. el día menos 
misado esfoy seguro de m dcácifra-
ra usted por completo, sino el da;- sa-
tisfacción, lo más ampliamente posible^ 
a las exigencias del público. Ahora 
bien, qne el asesino sea Lupín o no, 
qne haya dos culpables o que haya 
tres, o bien uno solo, eso no nos da n i 
el nombre del criminal n i su arresto, 
Y el público sigue teniendo la impre-
sión dolorosa de que la justicia es im-
ponente. 
- - ¿ Q u é puedo hacer yo? 
—Precisamente, dar al público lai 
satisfacción que pide. 
—Pues creo que ya bastar ían esas 
explicaciones... 
—¡Pa lab ra s ! E l público quiere 
obras. Sólo le contentaría una cosa. 
Una .detención. 
—¡Diablo! ¡Diablo! Sin embargo, 
no podemos detener al primero que 
llegue. 
—Sería mejor que no detener a na-
die—dijo Valenglay riendo.—Vamos, 
busque b ien . . . ¿Está usted seguro de 
Bdwards, el criado del señor Kesscl-
baeh? 
—Absolutamente seguro... Ade-
más, no, señor presidente; eso sería 
pehgroso, ridículo... y estoy conveiv 
CidD de que el mismo señor fiscal ge 
ns.ral... Sólo hay dos individuos | 
quienes, tenemos derecho a detener.., 
E l asesino... que no conozco... y A t 
senio Lupín. 
Y ' 
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"'licados y preciosos blasones a nues-
tra r^za. También entraría en ello 
la justicia. 
Dice el "notero"! 
Esas damas son doña Genoveva 
C lía relióla de Estrada Palma, la ejem-
plar compañera de aquel -gran ma-
..idsfrado. de aquel puritano, de aquel 
ri'u.'tir, compañera que lo fué en la 
.. pr .s'poridad y la desgracia y de cuya 
• silueta 'moral ha quedado hondo rA-
cuerdo en cuantos la conocieron o tra-
. tarbn. ' -•• : 
Es la otra doña América Ardas, 
una señora' que encarna las condicio-
nes características de " l a madre de 
'familia cubana," bondadosa, entrega-; 
da ?! su' hogar, cariñosa, hospitalaria, 
caritativa, idólatra de sus hijos, con-
sagrada al culto único de la familia, 
••de la virtúd y de la caridad. 
Y es la terbera Marianita Seva, la 
linda esposa del mago de "Chapa-
rra, •' la que además de todas las con-
ddoiones' concurrentes en sus antece-
soras, es un brillante ejemplar de la 
belleza típicamente criolla, •uüa t r i -
gueííita de esas que "no se dan más 
que a q u í ' ' o que'en ninguna otra par-
. te se dan como aq.üí, blasón de la 
.• tierra 'y de las cuales tan orgullosos 
• nos séutimos los cubanos, 
Y además amable, sencilla, natural. 
Vamos que no seguimos celebrándo-
la (haciéndole justicia, por temor a 
que nos vaya el general Armando Ri-
va a aplicar la circular de los piro-
pos. 
Si esos pueden llamarse piropos, 
nunca más acertada y merecidamen-
• te empleados. > ,. .. 
Con damas de tal lustre y disore-
eión seríaftios nosotros decididos par-
tidarios del feminismo. De aquel fe-
minismo, suave, silencioso, moderador 
que sin subir a la tribuna, sin gri-
tos en el mitin, sin desgreñarse, sin 
perder-ni uno de los dulces 'encan-
tos^ virtudes de la mujer, amansa 
iras y exaltaciones, ilumina sombras, 
mitiga dolores, fortalece desalientos, 
.y • hace brotar flores de humanidad, 
de ternura y de poesía, hasta en el 
campo frío, pedregoso y árido de la 
• política. . • 
•" Si la historia del santo hogar . de 
esas damas va. tan estrechamente uni-
da a la historia de la nación, . ¿por 
qué sus retratos no han de i r unidos 
también en. Palacio a los de sus com-
pañeros-
Dueie naturalmente desprenderse 
de un alto puesto con cuyo dulce y sa-
broso jugo se ha vivido y se ba engor-
dada durante • algunos años. 
^Cuentan de una especie de cangu-
ros que pegados a la rama de un ár-
bol comen y comen de ella hasta que 
.roido él sustentáculo,- cae llevándose 
consigo al animal. , 
No^ háy apenas ninguna cosa que 
' amortigüe rtanto la. percepción delica-
da como la vida' cómoda y regalona 
de las que E l Mundo llama sinecu-
. ras. 
Lia;•• renuncia vendrá a última hora, 
crándo-'no haya más remedio que es-
coger entre ella ' y la expulsión for-
zosa;. 
Dice l k ' Discusión: 
•' Be ha dicho ¿n éstos días que eleva-
do-,funruonáriós ' ' 'jelter superiores de 
' Adimi.L^fóáí'^m, 'abrigan el propósito 
d e ' p e n i ú p e c e r eirsus posiciones • tran-
qilila mente después'"'del 2p de Mayo 
como sivno Juihiese .ocurrido nada en 
el' país, ajenos a una transformación 
• radical en..; nuestra marcha -política. 
También se asegura—aunque resulte 
; rííordinaria y peregrina—qué 
hówpr iS de .la-'situación' de" personaii-
dad. bi'/n,. definida, pretenden recurrir 
a 1^ "Oohiisión del Senñcip C i v i l , " 
buscando-en el amparo legal una esta-
ESTSCK 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
*I»'AL PARA LA EXTIRPACION 
OE LAS LOMBRICES» EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
A T A Q U E S DE NERVIOS 
Para cíilmar los ataques de nervios, 
convulsiones ó espasmos, aconspiamns á 
cuan ias familias tienen personas allegadas 
que sufren de estos males, les habrán to-
mar inn ediatamente unas cuantas Fer-
ias de Eter de Ciertan. 
Pe 2. á /i Perlas de Eter de Ciertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpiiaciones y los ah"g»s 
aun los más alarmantes, y para hacer re-
cobrar el .conocimiento en los casos de 
desvanecimi. ntos ó de síncopes. Calman 
rápidamente los ataques de nervios los 
calambres de estómago y los cólicos del 
híga io. D« ahi el que la Academia de 
M.-d)c na He París no haya vacilado en 
aprobar <d procedimú nto de preparar 
ción d̂ ' este- medicamento, lo cual le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farma-
cias . U . 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas 'del laboratorio : Casa L. FñERE, 
9̂, rué Jacob, Pai-ís, " 
bilidad que no halla defensa en otro 
orden de razones políticas ni adminis-
trativas, ni en los precedentes usuales 
en los países de régimen análogo al 
nuestro. 
No creemos que se lleven a la prác-
tica esos anunciados recursos para 
conservar en el nuevo Gobierno los 
cargos qüe por su importancia han de 
ser lógicamente renovados. Existe, cla-
ramente, la separación entre los em-
pleados que sirven al Estado en un or-
den más modesto, es verdad, pero con 
garantías de estabilidad, y el alto per-
sonal sujeto a las fluctuaciones de la 
política nacional. E l funcionario quo 
ha hecho ya de la burocracia una pro-
fesión definitiva en el orden de sus 
actividades, presta sus servicios lo 
mismo en una Administración conser-
vadora que en una liberal. ¿Puede ha-
ber paridad entre un Oficial o Jefe de 
Negociado de cualquier Departamento 
del Estado y un Director General o 
Ministro Plenipotenciario, o Jefe de 
Sección con amplias atribuciones y es-
fera de acción ? 
La derrota de una agrupación polí-
tica implica no solamente la del Jefe 
del Estado sino también la de todos los 
puestos directivos. 
¿De qué había de servir el cambio 
de Presidente sino estuviese acompa-
ñado del de aquellos que han formado 
con él la plana mayor del gobierno ? 
Sin embargo, es muy humano que 
los altos funcionarios a quienes alude 
La Disctfáión se hagan sordos a sus vo-
ces. 
Ellos servirían lo mismo a Menocal 
que al general Gómez. 
Lástima que Menocal no pueda es-
tar a.la recíproca. 
E L CONGRESO 
SENADO 
La sesión de ayer 
A las cuatro abrió ayer la sesión 
el doctor Eugeuio Sánchez Agrámen-
te, teniendo a ambos lados, de sece-
tarios, a los señores G-odínez y Pérez 
André . 
Secretarios de Comisiones 
Las comisiones de Peticiones y 
Concesiones, Agricultura y Estilo co-
munican haberse constituido y nom-
brado secretarios de las mismas, a los 
señores Berenguer, Sánchez Agra-
monte y Díaz Vega, respectivamente. 
Los secretarios judiciales 
Se envía a estudio de las comisiones 
de Haeienda y Justicia un proyecto 
de ley presentado por los señores 
Díaz Vega, Regüeiferos y Cuéllar que 
fija en $2,000 anuales el sueldo de Jos 
secretarios judiciales de los Juzga-
dos de primera instancia e instruc-
ción y Correccionales de segunda cla-
se, en sustitución del ele $1,600 que 
hasta ahora regía, y en $1,600 el, do 
los Secretarios de primera instancia: 
e Instrucción y r'orreccionales de ter-
cera clase, en vez del dé $1,200 anua-
les que prescribe en la acuaiidad. 
Los oficiales de Sala. 
A las, mismas comisiones se envía 
otro proyecto de ley, de los señores 
Regüiferos, Díaz Vega y ' uéllar, por 
ei .que se aumenta a $1>6(K) anuales el 
sueldo de los oficiales Je Sala de las 
Audiencias de provincias. 
" Receso ele las Cámaras 
En votación nominal se aprueba 
up proyecto de resoluidón que pre-
sentan los señores Dolz. Díaz Vegavy 
•Cuél lar -que 'suspende las sesiones del 
Congreso desde el día 8 al 19 inclusi-
ves, del actual. . 
La "Gaceta Of ic ia l " 
La Comisión de Hacienda informa 
favorablemente sobre el proyecto de 
ley que crea en la" Secretaría de Go-
bernación una Dirección General que 
Heve el nombre de "Gaceta Ofic ia l ," 
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Con e l L i C O H 
BALSAMICO 
DE B R E A 
V E G E T A L 
del 
Dr. G o n z á l e z 
CUARENTA años de éxito y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias de crédito 
May.-l 
para la redacción de este periódico, 
del *'Boletín Ofic ia l ," la memoria 
anual del Departamento y otros 
similares. 
E<1 Director General de esta sec-
ción tendrá categoría y sueldo de Je-
fe de Administración de primera 
clase. 
Declarada la urgencia de la discu-
sión de este asunto a petición del se-
ñor Fernández Guevapa, el Senado 
da su aprobación al proyecto. 
Donativo para el monumento 
al <fMaine.,, 
Favorablemente informa la Comi-
sión de Relaciones Exteriares, sobre 
el proyecto de ley quo concede un cré-
dito de $5,000 para que, como donati-
vo nacional se contribuya al fondo 
presupuesto por la Comisión que ba 
de erigir un monumento en el Parque 
Central de Nueva York, en memoria 
de la catástrofe del "Ma ine , " conce-
d i en . i o asimismo un crédito de 10,000 
para los gastos que origine una mi-
sión que vaya, representando al Go-
bierno de Cuba, al acto de la inaugu-
ración del monumento. 
Se aprueba este proyecto previa 
solicitud de urgencia por el señor 
Coronado. . 
Proyectos reproducidos 
Por recomendación del señor Re-
güeferos se dio por reproducirlo, én-
viándoios a las Comisiones corres-
pondientes, varios proyectos de ley 
presentados en l¿ legislatura ante-
rior, y que tratan de los particulares 
siguientes: Juicio oral en lo C i v i l ; 
Condena condicional; Apelación con-
tra las resoluciones de los jueces co-
rreccionales; Creación de un juzgado 
municipal en Santiago de Cuba; Erec-
ción de una estatua al general Maceo 
en Santiago de Cuba; Creación del 
Tribunal de Cuentas; Nueva ley del 
Notariado; autorización al convenio 
internacional de Policía celebrado j n 
Buenos Aires e instalación de un 
Cuartel de Bomberos en Santiago de 
Cuba. 
Esto fué acordado en sesión pú-
blica. 
Ses"ón secreta 
A continuación se reunió el Senado 
en sesión secreta tomándose los si-
guientes acuerdos: 
Autorizai* é cambio de destino en-
tre los señores .Benjamín Giberga y 
Aniceto Valdivia, ministros en Cris-
tianía y el Brasil, respectivamente. . 
Y autorizar el cambio de destinos 
entre los señores Octavio Lámar Paez 
y Crescimcio Sacerjo, Cónsules de se-
gunda clase en Puerto Cabello y 
Santa Cruz de Tenerife, respectiva-
mente. 
AMiRA DE KEPRESEOTáNIES 
6-V-Í013 
.S in . ' : ' quorum." 
Por falta <ie número suficiente pa-
ra que pudiera celebrarse la sesión, 
tuvo ésta que ser. suspendida. 
E l motivo 
Los conservadores no ^ quisieron 
ayer integrar el "quorum^ para la 
sesión de l a Cámara de' Representan-
tes. 
El ' ' qu id de la cosa" estr ibó,-se-
gún general creencia, t en la natural 
inconformidad, con la proposición del 
señor Ferrara, referente , a la forma 
de concederse los crédi tos especiales. 
Üri prominente mierñbró del Comi-
té Parlamentario.nos aseguró que an-
te la actitud de lógica protesta de los 
cqnservadares, e l ' mismo señor Ferra-
ra había •ofrecido no mostrarse re-
nuente a aceptar determinadas modi-
f icácioues 'al proyecto en cuestión, y 
entre ellas el 'no ser neeésario el nú-
mero prefijado' de votantes, cuando 
sea el crédito solicitado por el Ejecu-
tivo. . : 
Por lo tanto, el proyecto debería 
ser modificado por las comisiones de 
Justicia y Códigos y Hacienda. 
Otra versión at r ibuía la falta de 
uquorum" a que los conjuncionistas 
quisieron evitar que los liberales for-
malaran cargos contra la Guardia 
Rura l 
Habla Ferrara 
Pero es el caso que si nos atenemos 
a las manifestaciones hechas por el 
propio señor Ferrara, él no ha ofre-
cido ni piensa tal cosa, ni opina de tal 
guisa en la parte más substancial de 
su moción, pues si tal hiciera, en su 
sentir la República no podría sopor-
tar las cargas públicas dentro de seis 
meses, ni al general Menocal le que-
daría otra solución posible que renun-
ciar la Presidencia 
Junta de liberales 
El Comité Parlamentario del par-
tido liberal estuvo largo rato consti-
tuido en sesión secreta en la Bibliote-
ca de la Cámara. , 
Sabemos que se const i tuyó una co-
misión compuesta de los señores Ma-
chado y Méndez Péñate y un repre-
sentante por cada una de las provin-
cias, que resultaron ser los señores 
Acosta, Pazos, Busto, Sartorio, Re-
cio y Ruiz, con el objeto de entrevis-
tarse con el señor Presidente de la 
República, con motivo de ciertas car-
tas, amenazas y abusos de la Guardia 
Rural cometidos contra José Grego-
rio González. 
A pesar de la reserva guardada, no 
ha faltado quien olisqueara que se tra-
ta de la supresión de la Jefatura del 
Ejérci to . 
O mejor dicho, de un medio indi -
recto de ' ' l impiar le el comedero" al 
general Monteagudo. i 
A l efecto, se redac ta rá un proyecto 
de ley que, aprobado por el Comité, 
será presentado a la Cámara, según 
acuerdo. 
A última hora de la noche aseguróse 
que de la reunión colebrada ayer tar-
de por los liberales en la Cámara, han 
surgido las renuncias de las actas de 
los representantes señoras Ferrara y 
García Santiago. 
S O R D O S 
Ha ll&gado a la Ha-
bana de paso para Nue-
va York, er director del 
Laboratorio y Gabinete 
acústico de Madrid, se-
ñor Ruíz Marín, con el 
gran d e s c u b r i m len-
to científico para dar 
oído a los sordos. Se 
hospeda en el Hotel del 
Pasaje donde recibe to-
dos los días de 9 a 12 y 
de. 3 a 5, basta el do-
$ mingo, 11 del corriente, 
inclusive. 
••a*»-—» » •-
A E R O G R A M A 
BÜEN V I A J E . — S A L U D O S 
Vapor "Alfonso X I I I , " Mayo 5, 
5 p. m. 
DIARJO DE L A M A R I N A , 
Habana, 
Los pasajeros del "Alfonso X I I I , " 
satisfechos de su viaje, - saludan sus 
familia-res. y amigos. 
Cayetana, Aníon ia y Petra Gómez, 
Rodríguez Castro, Pinera, Francisco 
Entrerrios, Valenas, Balbino Núñez, 
José JVEaría Pérez, Fernández Gutié-
rrez, Valéri , Ramón Bonanza Presi-
lla, Blanco, González Loredo y To-
más Quiñones. 
fŝ o^o p o s ó m e ¿ m m i m v m 
I C i l ñ l E R K E Z K m m m M m m m 
S E S O L Í C Í T A U N A P R E N D I Z 
G. • 8-29 
L U Z B R I L L A N T E 
Lltre de expíosión y combustión espcutáneas Sin humo ni mal olor Elabo 
rada eu la fábrica 3Stab2ecida en BELO i en ei moral de esta bihia. 
Para evitar íalsificaciones. las ljitas"5'«>ve.rÍTi «stamnadas er las taDlt¿-R \rr-
iKbrais luz bri l lante: 
j en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en 
ridiar al Tas más purinoau, ^ .e acQft© posee la , gran ventaja de no mn^m. p 
Í P A ^ E L U S O D r ^ ^ mUy — - ^ b l e . principalmen. 
AdTertencia a los consumidores: LA LTJZ BRILLANTE, marca ELEFANTE 
« T t ^ i ' J 3 8uper;or en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado de 
extranjero, y se vende a precios muy reducidem. v ^ i ^ ^ -ao» 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA de clatifl 
4UTehrÍ0rwaía,a^raoa1d0o í l u ! 8 ™tri3> y demás uaos- ;1 Precios reducidos. 
The Wf;tft India Oil Refimng Co.—Oft clna SAN PEDRO Nílm. 6.—Habana, 
1508 May.-l j 
L a P r e s i d e n c i a 
d e l A y u n t a m i e n t o 
El conflicto sigue en pie 
División que se acentúa 
Contra lo que generalmente se es-
peraba, aún no ha podido solucionar-
se el conflicto de la Presidencia del 
Ayuntamiento, para normalizar la 
marcha administrativa del primer 
Municipio de la República, hoy casi 
paralizada a causa del retraimiento 
de los liberales. 
Todo hacía creer que ayer tarde 
quedaría acordada previamente _ la 
ansiada solución; pero no ha sido 
así ; por el contrario, la situación pa-
rece haberse agravado considerable-
mente y algunos dudan que^ pue-
da llegarse a un arreglo tan rápida-
mente como se desea para que haya 
festejos el 20 de Mayo y puedan re-
solverse otros asuntos de verdadero 
interés e importancia que reclaman 
una urgente resolución por parte de 
la Cámara Municipal. 
Estaba convenido dejar a la libre 
designación de los concejales conjun-
cionistas el elegir la persona que ha-
bría de sustituir al señor Peraza en 
la Presideneia del Ayuntamiento J 
con ese exclusivo objeto se convocó, 
como anunciamos ayer, para una reu-
nión privada, a las dos de la tarde, 
en el Ayuntamiento. 
Y .la reunión se verificó, efectiva-
mente, pero nada práctico se convi-
no en ella. 
Los concejales conservadores, que 
son diez, iban dispuestos a votar por 
el señor Avelino Orta y los asber-
tistas, que son cinco, por el señor 
Antonio Clarens. 
Estos últimos creían sinceramente 
que algunos concejales conservado-
res iban a votar para la Presidencia 
del Ayuntamiento al señor Clarens, 
por haber manifestado públ icamente 
en reuniones celebradas en la morada 
del general Menocal que dicho señor 
era su candidato para el referido 
puesto y por eso aceptaron la libre 
designación; pero al convencerse de 
que todos los concejales conservado-
res, después de una reunión en casa 
del general Núñez, habían acordado 
D E C A R D E N A S 
(POR TELEFONO) 
Un banquete a Mr. Merchant 
Acaba de terminar e r banquete de 
cien cubiertos ofrecido por la Banca, el 
Comercio, loa Hacendados y distingui-
das personalidades de esta ciudad, en 
honor, el Mr. Merchant, Presidente 
del Banfeo Nacional de la Habana. 
E l Diario de l a Marina estuvo re-
presentado por su corresponsal invi-
tado expresamente al banquete. . Tam-
bién .vistieron, los representantes de 
algunos periódicos de la Habana y to-
da la prensa local. 
A l terminar brindaron con elocuen-
cia en honor de Mr. Merchant el se-
ñor Malet y f l doctor. Gorbeza hijo. 
Su> , brindis fueron calurosamente 
aplaudidos. 
El Director del Banco Nacional pro-
nunció, un diseurso de gracias admira-
ble que fué coronado por una gran 
ovación. 
E l banquete fué muy bien servida, 
por el Hotel Europa. Mr. Merchant 
se jjncuentra en esta ciudad con objeto 
de visitar la sucunsal del Banco. 
Daré más detalles por correo. 
E l Corresponsal. 
votar por el señor Orta, se llamaron 
a engaño, manifestando que no esta-
ban dispuestos a aceptar "bravas." 
Y como es consiguiente, no pudo 
resolverse nada, n i designar el can. 
didato que habr ía de votarse en la 
sesión pública. 
E l general Ju l i án Betancourt de. 
claró en esa reunión que la Presi-
dencia de la Cámara Municipal es 
una posición de los "asbertistas" y 
que éstos no están dispuestos a ce-
derla ni a perderla por ninguna cau-
sa ni motivo. 
Unos aseguran que el dilema en 
este conflicto después de la reunión 
de ayer es el siguiente: habrá de-
nuncia de Peraza si el sustituto es 
un "asbertista;" si no, no la habrá. 
Otros, por el contrario, dicen que 
Peraza ha empeñado su palabra de 
honor con el general Menocal de re-
nunciar y que se convocará a sesión 
extraordinaria el miércoles para dar 
cuenta de esa renuncia y designar al 
sustituto, que será indudablemente 
un concejal de la mayoría, puesto 
que los liberales no presentan can-
didato y están comprometidos for-
malmente a votar por el que designe 
aquélla. 
Pero lo cierto es que se acentúa 
honda división entre conservadores y 
"asbertistas" en el Ayuntamiento, 
que éstos han acordado por ahora el 
retraimiento y que el conflicto sigue 
en pie. 
• • • Escrito lo que precede se nos áict 
a última hora de la noche que ei sé-
ñor Peraza renunciará y que el gene-
ral Menocal ha dado orden a 1rs con-
cejales conservadores que concurran a 
la cesión del lunes y elijan al canJida* 
to que ellos designen. 
Si los ' ' asbertistas" persisten en sn 
actitud, pudiera suceder qae el can-
Jiduto de los conservadores sea el 
Marqués de Esteban, que f^é descar-
tado a petición de aquéllos. 
Zona Fiscal de la Habana 
Habano, Mayo 5 de 1913. 
Total -©caudado boy, ?62>484-54. 
EL TIEMPOl 
O B S E . V A T O R i p N A C I O N A L 
Mayo 5. 
Observaoionjes a las 8 a. m. dial mert> 
diano 75 de Greenwicb: 
Barómetro en malímetros: Pinar del Río,. 
763'51; Habana, 763'40; ftfatanzas. 763,88; 
Isabela, 763'81; Camagüej, 763,84; Songo, 
762'00. • 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 21'6, máxima 35,5, mínima 18'6; Ha-
bana, del momento, 22'9; máxima 26'4, 
mínima 20*8; Matanzas, del momento, 24*4, 
máxima 27'4, mínima 18'0; Isabela, del 
momento, 25'0, máxima 27'0> mínima 23'0; 
Camagüey, diel momento, 22*3, máxima 
29'7, mínima 19'5; Songo, del momentOi 
22'5) máxima 28'0, mínima 19,0. 
Viento: Direoción y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE.. 7*2; Ha-
bana, calma; Matanzas, E., 4,5: Isabela, 
E., 7,0; Camagüey, N., flojo; Songo, E, 
4,5. 
Estado del cáelo: Pinar del Río y Ha-
bana, parte cubierto; Matanzas, IsabeW, 
Camagüey y Songo, despejado. 
Lluvia: Srgún telegrama de la Direo-
ción Genera! de Comunicaciones anteayer, 
sábado, llovió en Palma Soriano, Sagua 
de Tánamo, Imías, Bañes y Bueaclto; T 
ayer en G-uanajay. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r f u l o s y á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio , n i morf ina , n i n inguna sus-
tanc ia n a r c ó t i c a . Es u n sus t i t u to inofensivo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Acei te P a l m a c r i s t i . Castoria destruye las lombrices , 
co r t a la c a l en tu ra , previene los v ó m i t o s causados por la 
leche a g r i a , cu ra l a d i a r r ea y los có l icos ventosos. Cas-
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
mien to y l a flatulencia. Castoria ayuda á a s imi l a r los 
a l imentos , r egu la e l e s t ó m a g o y los in tes t inos , y produce 
u n sueno saludable y n a t u r a l . Castoria es t a n agradable 
al paladar de los n i ñ o s como l a m i e l . 
E N USO P 0 Ñ MAS D E TREINTA AÑOS 
«Hedido la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
Hila A.'Woram, Manhasset (N. Y.) 
«La Castoria es la reina de las medicinas. 
ÍMira niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea,» Hbster A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a f i r m a de 
< Damos la Castoria á nuestra hi jita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
«Soy madre de, cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas* 
toria.» F. Lang, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s S l o r a n p o r l a C a s t o r i a d é F l e t c h e i 
•PHK CKNTAUR COMl^^ NÜKVA YORK, K. XJ. A. 
DIARIO DE LA MAítiNA.—Edicdón de la mañana.—.Mayo 6 de 1913. 
E L 1 7 D E J A Y O J E 1 8 9 0 
M E D A L L A C O N M E M O R A T I V A 
He aQ11* ̂ a or^en P^^lieada ayer 
por el coronel primer jefe del Cuer-
de Bomberos de la Habana, señor 
ai 
oficiales creaiulo una medalla con 
y 
memor 
Carlos^ Camacho, con motivo del 
acuerdo adoptado en junta de jefes 
 i 
ativa de la catástrofe del 17 
de Mayo'de 1800, que se otorgará a 
.todos los individuos _ del Cuerpo que 
'prestaron sus servicios en esa luc-
tuosa noche y que en la actualidad 
Sc encuentren prestando servicio ac-
tivo o lo presten en lo futuro, bien 
en la clase activa o en la pasiva. 
Dicha orden dice así: 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
—Jefatura. — Orden del día 5 de 
Mayo de 1913: 
Por este medio se hace presente, 
que en sesión celebrada el día 24 del 
mes próximo pasado, por ed Comité 
pirectivo, ha sido aprobado el acuer-
do de la junta de jefes y oficiales, 
celebrada el día 17 de Marzo último, 
creando una medalla conmemorativa 
del 17 de Mayo de 1890, y del Re-
glamento aprobado para el otorga-
miento de la misma. 
Estando esta Jefatura debidamen-
te autorizada para proceder a la ins-
trucción de los expedientes de las 
respectivas solicitudes que se presen-
ten, conforme a lo dispuesto en el 
citado Reglamento, en sus artículos 
segundo y tercero que copiados di-
cen: 
' 'Artículo segundo.—Este distinti-
vo sólo podrá ser usado por los bóm-
belos supervivientes de aquella ca-
tástrofe que concurrieron al incendio 
y que de algún modo se encuentren 
en la actualidad prestando servicio 
al Cuerpo o lo presten en lo futuro, 
bien sea en la clase de activo o en la 
de pasivo. 
"Artículo tercero.—Los que con 
arreglo al párrafo anterior se creye-
ren con derecho al uso de ese distin-
tivo, lo solicitarán de la Jefatura del 
Cuerpo, la que previo certificado del 
Detall General en que se acredite la 
asistencia a aquel servicio y la com-
probación fehaciente en expediente 
instruido al efecto, elevará la solici-
tud y expediente al Comité Directivo 
para su ulterior resolución y en su 
caso otorgarse el correspondiente di-
ploma para su uso." 
Esta Jefatura espera * que todo 
aquel miembro del Cuerpo que sc 
crea con derecho al uso de esta me-
dalla se sirva solicitarlo de la misma 
por escrito. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento.—•Carlos Camaoho, Coro-
nel primer jefe. 
P O R C O L O N 
" L S D E L 5? 
Pues ahora debe decirse que al ter-
minarse el "lunch" de que se ha ha-
blado y la inauguración de. que se ha 
escrito, los periodistas fuimos a la 
busca de los cocheros amables, y nos 
dijeron que nones: que ni les habían 
pagado para llevarnos ¡ay! de sabro-
sones a ninguna población, ni podían 
alquilarnos... 
Está bien; está muy bien. Ya no po-
drán decirnos los rapaces de los al-
rededores de la Habana que somos 
unos buches indecentes. ¡A'h, qué fe-
licidad viajar a pie, tragando polvo y 
aguantando sol, y devorando un ca-
mino que pudiera medirse por kiló-
metros! En realidad, sería una injus-
ticia quejaTse de estos cocheros, que 
e pasan la existencia peleando con 
caballos, y a quienes ha conducido un 
puro arranque de misericordia en su 
brava conducta con nosotros: porque 
después hubo uno que alquiló su car-
tapacio a uno de los compadres del 
periódico, y por una carVerita le pidió 
cuatro pesetas. Y si una carrerita va-
le tanto, bien hicimos en pensar que 
no éramos nosotros diez Morganes pa-
ra pagar carreras de kilómetro. 
Fuimos a pie; hicimos ejercicio; y 
falta que nos hacía, porque eran ya 
las cuatro de la tarde y aún estaba el 
horizonte completamente cerrado: 
quiero decir que el sandwich de Ma-
tanzas contmuaba impoluto... ¡No 
había caído aún ninguna mancha so-
bre su virginiclad! 
Pero fuimos a un café de la calle de 
Martí, y pedimos un banquete: 
—Jamón. . . Tráiganos jamón. . . 
Queremos además pavo trufado, un 
pollo, dos mortaelellas, un plato de 
camarones y una migaja de queso. 
—Aquí no hay pavo trufado... 
—Pues traiga las otras cosas... 
—¡ Eh! ¿ Queda mortadella? 
—Ni una pizca. 
. —¿Y camarones? 
—¡ Tampoco... ! 
—¿ Y jamón ? ¿ queda jamón ?... 
—Oh, qué lástima, qué lástima! 
¡Tampoco queda jamón! 
—Pues entonces, traiga el queso. 
Vino una lasca de queso, y Duval, 
que la pidió, nunca se olvidará del ca-
fé '; Europa,'' de la calle de Martí: 
porque si es cierto que se la cobraron 
«orno si en ella hubiérase comido el 
Pavo, la mortadella, el jamón, los ca-
ttiarones, y alguna cosilla más, tam-
bién lo es que a fuerza de rasparla sa-
có tierra suficiente para hacer dos re-
llenos en su patio. 
P R O T E J A S U S A L U D 
P o l a n 
T o m a d a a pas to 
P u r i f i c a la s a n g r e , 
M e j o r a el s i s t e m a 
Y a s e g u r a b u e n a s a l u d . 
CONVENZASE Y PRÜEBE CON UNA CAJA 
POLAND SPRING o. 
1180 Broadway, New York City 
De venta en todas partes^ 
Después, fuimos a la cárcel; Juan 
Gerardo Valdés nos metió en ella, y 
Dios se lo pagará. Porque en la cár-
cel—¡oh, qué maravilla!—nos tuvie-
ron compasión y nos dejaron lavar-
nos, y el alcaide de la cárcel, señor 
Rodríguez Ta vio, que es todo un ad-
mirable caballero, mandó hacernos 
café, nos lo sirvió, y nos hizo pensar 
dos o tres veces lo útil que nos sería 
asesinarle para que nos encerraran en 
cualquier departamento de aquellos 
tan ventilados, tan cómodos y tan 
limpios, y nos dieran . de comer. 
Vimos la cárcel . . . Luego pasea-
mos. El señor capitán de policía nos 
contempló fieramente; debió creernos 
cesantes, conspiradores, o buches. 
Hoy no salimos de buches... 
—Y al fin—-¡parece mentira!—al 
fin dieron las ocho de la noche, y nos 
dijeron que sí ;.,. 
¡ Que íbamos a comer alguna cosa! 
¡Ah, si parece mentira! 
El banquete fué en el "Louvre." 
Adornáronse tres meses, se pusieron 
los menús, se hizo notar a la banda 
que era el momento oportuno... Y 
hubo música. 
El banquete lo dio el Ayuntamien-
to en honor del Secretario: fué lujo-
so; fué magnífico. Ni en su presenta-
ción ni en su menú dejó nada que pe-
dir. Todo fué bueno, abundante, con-
dimentado soberanamente, digno del 
Ayuntamiento y digno del Sr. Junco. 
Los rapaces de la prensa estábamos 
enojados: hay que ponerse en nues-
tro caso triste. . . Eramos diez—paré-
cerne que diez—y para conducirnos a 
Colón nos sacaron de la. cama contra 
nuestra voluntad... Metiéronnos en 
el tren, ofreciéronnos un sandwich y 
tuviéronnos con él hasta las ocho y 
media de la noche. En Colón, fué una 
tragedia que no debemos detallar 
ahora, porque ya la disculpamos. Y 
en nuestras continuadas desventuras, 
nos acordamos cuatrocientas veces de 
la solicitud .y del afecto, de la delica-
deza y el cuidado con que prepara 
Luis Pérez todas nuestras cosillas en 
los viajes en que él va de paseo con 
nosotros. Y gracias al doctor Junco, 
siempre atentísimo y fino, y gracias 
al gran Duval, un amigazo nuestro 
incomparable, todo bondad y todo 
lealtad, pudimos resistir las largas 
horas que en el destierro pasamos. 
En el banquete hubo un incidente 
—"los diez" nos levantamos de la me-
sa—que sirvió para probar que los 
chicos "periodísticos" también se 
juzgan dignos de atenciones; pero 
parlamos después con Evaristo Gon-
zález, Ambrosio Méndez y José Gu-
tiérrez, y con cuatro palabras afec-
tuosas—lo único que apetecíamos— 
abrimos el corazón, nos conceptuamos 
felices, nos convencimos de que todo 
ello, más que mala voluntad, fué fal-
ta de previsión, y lo perdonamos to-
do, incluso el día de ayuno, y queda-
mos deseosos de que en Colón se anun-
cie cualquier fiesta para volver allá, 
verle mejor y compenetrarnos más 
con su vida y con su gente. 
Lo único que aún no olvidamos fué 
el pedacillo de queso... 
E. 
Impuestos del E m p r é s t i t o 
RECAUDACION 
Mies de Abril de 1913. 
Mes de Abril de 1912. 





rante el período de Ju-
lio primiero 1912 a Abril 
30, 1913 $ 3.270,209-48 
En igual período del año fls-
•cal anterior 3.028,802-89 
AUMENTO. . . . v . % 241,406-59 
La situación del Impuesto al finalizar el 
mes de Abril, 1913, es la siguiente: 
Recaudación total desde Ju-
lio primero, 1912 % 3.270,209-48 
Gastos generales, incluyen-
do intereses amortiza-
•ción y gastos de Admi-
nistración. . . . . . . 2.573,150-00 
SUPERABIT. 697,059-48 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N UN 
D I A tome L A X A T I V O . JROMO-QUININA 
E l boticario devo lverá el dinero si no le 
cura. L a firma de E . W. G R O V B so baila 
en cada cajita. 
C A M A R A J p i C I P A L 
No hubo sesión. 
Tampoco ayer pudo celebrar sesión 
la Cámara Municipal, por falta de 
"quorum". 
A la hora de pasar lista-sólo había 
presentes en el salón once concejales. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Recurso de alzada 
En la Secutaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por don José Manuel Oovín, 
en su carácter dp Presidente de la 
"Cuban American Constructmg Co." 
contra acuerdo - de la Secretaría de 
Obras Públicas, por no haber suspen-
dido la subasta para la terminación 
de las obras del Malecón. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Policía honorario 
Habiendo tenido conocimiento la 
Secretaría de Gobernación de que el 
Ayuntamiento de Bayamo, ^or recien-
te acuerdo, nombró policía honorario 
de aquel término a un individuo de la 
localidad, ha dado al Alcalde las ins-
truciones precisan para que deje sin 
efecto el citado nombramiento fun-
dándose en que losMunicipios no están 
facultados para nombrar esa clase de 
empleados a quienes en caso preciso, y 
dada la índole del nombramiento re-
ferido, no se les podría exigir respon-
sabilidad caso de incurrir en ella. 
Detenido por exigir dinero 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, dirigió ayer a la Secretaría de 
;Gobernación el telegrama siguiente: 
" Sargento Ruiz, desde Rodas, in-
forma que día 3 recibió el comercian-
te del barrio dé Ariza, Nicolás Reyes, 
un anónimo exigiéndole $500, los cua-
les debía poner ayer domingo en un 
pesebre del patio de su casa, y que en 
la noche del citado día fué detenido 
en el indicado barrio, en el café de di-
cho señor Reyes, el autor de la exi-
gencia en momentos en que recogía un 






G R A T I S 
Con el propósito de conseguir una clientela en la República CUBA-
NA una de las más antiguas casas de retratos en París, reputada en Fran-
cia por sus trabajos artísticos, O F R E C E H A C E R G R A T U I T A M E N T E 
a toda persona que le envíe una fotografía, un magnífico retrato del ta-
maño de medio cuerpo, minuciosamente terminado a lápiz. 
Siendo naturalmente limitado este ofrecimiento, corte Vd. en segui-
da este cupón y envíelo con su fotografía y dirección completa a la 
SOCIETE FRANCAISE DE PORTWAITS ARTISTIQUES 
14, Rué Nollet, París 
1 
. J 
l i S M E I R E S C E B y E M LAS I L PAIS 
J E R I E Z I S C U M S : CEHEZÜS HBSUtlIlS 
y Grajeas d© Gibert 
jy fcüGIOWES SIFILÍTICAS ntnnr, i 
VICíOS DE LA SANGRE 
Productos verdaderas fácilmente toleraüosfl 
por el estómago y los inteatinos. 
SxIJinse Ut Firmas dtl 
l'GlBERTydtBOUTIGNY, rimeéntlu. 
Prescritos por los primeros médicos. 
OsecoNFieae de las imitacionm 
Anonrcnni. Muso-̂ -l.APFrrrK. P*'1B' 
L A T R O P I C A L -
- A S Ü i L A - - -
• E X C E L S I O R • 
. - M A L T I N A - -
Las cerveza* clara» « todo» convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cíanos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
n r i P l l ü A Q UNIVERSIDAD 34 CALZADA DE PALATINO UjlDIUA 
U r i U l U A O : Teléfono6137 Teléfono 6064 l l A D A H A 
May.- l 
Acuerdo suspendido 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas lia dado cuenta de haber sus-
pendido el acuerdo del Ayuntamiento 
de aquel término, de fecha 3 de Abril 
por el cual se dispuso dejar sin efec-
to los adoptados anteriormente para 
la inclusión en presupuesto extraor-
dinario del importe de los haberes que 
dejaron de percibir los empleados 
municipales señores Ramiro Solís y 
Amaro, Simón Castañedo y Yanes y 
Diego Betancourt Triana. 
Copia de un telegrama 
Por haberlo interesado así el Juez 
«de Instrucción .de Manzanillo, se le 
*ha remitido copia certificada del te-
legrama que con fecha 25 de Enero 
último se le dirigió a la Alcaldía Mu-
nicipal de aquella localidad dándole 
iinstrucciones respecto a la sesió.i 
que debía celebrar el Ayuntamiento 
para dar cuenta con el veto del Eje-
cutivo local de los acuerdos adopta-
dos en la sesión especial celebrada 
el día primero de Diciembre del año 
.próximo pasado relativos a la consti-
tución del propio Ayuntamiento. 
Acuerdos suspendidos 
El^ Gobernador de Oriente . ha co-
municado la suspensión de los si-
guientes acuerdos: 
El adoptado por el Ayuntamiento 
de Gibara el día 3 de Abril próximo 
pasado, por el que se acordó tomar 
$130 del Capítulo de Imprevistos, 
para los festejos que habrán de cele-
brarse el 20 de Mayo. 
El adoptado por el Ayuntamiento 
de Alto Songo,'por el que se acordó 
dejar a^ criterio del Alcalde Munici-
pal la fijación del sueldo de la plaza 
de comprobador y fiel-almotacén, de 
nueva creación. 
Los adoptados por el Ayuntamien-
to de Palma Soriano; primero, por el 
que se dispuso la formación de un 
presupuesto extraordinario para cu-
brir varias atenciones, cuyas consig-
naciones en el presupuesto del co-
rriente ejercicio se encuentran ago-
tadas, y segundo, por el cual se acor-
dó no reconsiderar el acuerdo del 
día 17 designando la zona de tole-
rancia. 
SECRETARIA DE ESTADO 
A un bautizo 
El Secretario de Estado, señor San-
guily, asistió ayer tarde al bautizo de 
los siete hijos del coronel José Nico-
lás Jane, cuya ceremonia se celebró 
en el colegio La Salle, en el Vedado. 
Noticia de Haití 
El Encargado de Negocios de Cu-
ba en Haití pasó ayer un cablegrama 
al Secretario de Estado, dándole cuen-
ta de los disturbios ocurridos en 
Port-au-Prince y de haberse refugia-
do en aquella Legación el general De 
Fly. 
El Ministro del Perú 
El Ministro del Perú, señor Maur-
tua, se entrevistó ayer con el Subse-
cretario de Estado, Sr. Patterson. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Procurador 
Ha sido nombrado Procurador, con 
residencia en la Habana, el señor Mi-
guel" Ibáñez y Domínguez. 
Título cancelado 
Se ha cancelado el título de Maur 
datarlo Judicial, con residencia en 
Sancti Spíritus, expedido a favor del 
señor Rafael D âz Gorgoll. 
Permuta 
Se ha aceptado la permuta acorda-
da entre los señores Temístocles Be-
tancourt y Antonio E. Portuondo, .de 
sus cargos de magistrados de las Au-
diencias de Santiago de Cuba y Ca-
magüey, respectivamente. 
Títulos expedidos 
Se ha expedido título de Notario, 
con residencia en Santiago de Cuba, a 
favor del señor Alfonso Duque de He-
redia. 
También se han expedido títulos de 
Mandatarios Judiciales en Mayarí y 
Baracoa, respectivamente, a favor de 
los señores Miguel Casáis Hernández 
y Francisco Alonso y Navarro. 
Transcripciones 
Se ha concedido un plazo de 30 días 
para que por los encargados de los 
Registros Civiles se proceda a trans-
cribir a los libros correspondientes de 
la Sección de Ciudadanía, las trans-
cripciones verificadas en pliegos en-
teros, conforme a. los establecido en 
el artículo Io. de la ley de 7 de Sep-
tiembre de 1908. . ' \ . 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Renuncia aceptada 
Ha- sido aceptada la renuncia, que 
por su mal estado de salud ha presen-
tado el señor Carlos Segrera • del car-
go, do Corredor Notario Comercial de 
la plaza de Cárdenas. 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el señor A\-
calde de Santa Isabel de las Lajas, el 
señor Secretario de Agricultura ha 
dispuesto se informe a la expresada 
autoridad que para efectuar un tras-
paso de ganado, no pudiendo compa-
recer el vendedor, ha de dar carta 
orden autorizando a una persona pa-
ra efectuar el traspaso, debidamente 
autenticada la firma. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
. y Nombramiento 
Ha sido nombrada Jefe de la Poli-
cía Sanitaria la señora Berena Jover,' 
viuda de Foncueva. 
Al hospital 
A l hospital-"Nuestra Señora, de 
las Mercedes" ha sido trasladado, 
por padecer dé .tifoidea,,.José Peláez, 
vecino de Vicente Aguilera-núm. 84. 
También han ingresado en el hos-
pital Carmen Hernández, de Luz mi-
mero " 42, y Carmen- Cortina, de So/ 
número ¡ 117. 
Licencias 
A l doctor Florencio Villüendas, 
inspector general de la Secretaría 
de Sanidad, se- le han concedido 30 
días de licencia, con sueldo. 
Igualmente se le han concedido 30 
días, .con- sueldo, al subdirector del 
Dispensario- de Tuberculosis doctor 
Alberto Sánchez Fuentes. 
: El doctor Villüendas ha solicitado 
licencia para dirigirse a . los Esta-
dos Unidos acompañado de su her-
mana que se halla enferma. 
A S U N T O V A R I O S 
Las retretas en el Parque de Medina 
Durante el presente mes, la banda 
municipal sólo puede dar "retretas 
por las noches, los domingos, por te-
¡ner ocupadas ,las de los demás días; 
de la semana. Por consiguiente, el 
miércoles 7 del presente la retreta en 
el Parque de Medina tendrá lugar de 
cinco y media a siete y media de la 
tarde. .. • , 
Sépanlo los vecinos y demáá con-
currentes a esas simpáticas fiestas. 
EN EL S U P R E M O 
Recursos sin lugar 
El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar los recursos de casación por 
infracción de ley interpuestos por 
Edmiindo-Jordán y Juan'Duarte con-
tra las sentencias condenatorias dic-
tadas por las Audiencias de la Haba-
na y Santa Clara en las causas qu^ se 
les siguieron por infracción-postal y 
(publicación clandestina. 
Con lugar • ' 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso establecido contra el auto de la 
Andiencia de la Habana, por el que se 
denegó la apertura^a" juicio oral de la' 
causa seguida a Ernesto Tejada, por-
hurto. 
En su consecuencia queda nulo di-
cho acto, y se ordena la apertura a 
juicio oral de dicha causa, teniéndose 
por formuladas las conclusiones"pro-
visionales del Ministerio Fiscal. , •• 
Sentencias firmes 
Se han declarado insustanciables 
los recursos interpuestos por José'Ai-
varez y Ramón Martínez, quedando 
por tanto. firmes- las rsentencias con-
denatorias que . le. fueron impuestas 
por disparo y . atentado, .respectiva-
mente. 
Cónsecuencias de la política. — Ho-
micidio y disparo. 
Conoció ayer la Sala Tercera de lo 
Criminal de un juicio-oral interesan-
te, en causa por homicidio. y dispa-
ro, con ocasión de disturbios políti-. 
•eos ocurridos: en San Antonio de los 
Baños durante : la última' campaña 
electoral. 
El Fiscal relató los hechos en la 
siguiente forma: 
'.: "Los elementos pertenecientes al 
partido'liberal de- San Antonio du-
rante él. último' período ¡ electoral, se 
encontraban divididos en dos ' gru-. 
pos, uno-de'los cuales postulaba para 
Alcalde al-señor Isidro Contreras, y 
.el otro grupo postulaba al señor An-
tónió Vivanco. Durante un. mitin que 
se celebró, el día 27 de Octubre en el 
í'Círculo de Artesanos," penetró el 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
ous maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla d.esde hace m'án de treints 
•ños. Millares do enfermos; curados responden de sus buenas - propiedades. Te* 
dos los .nédicos la recomiendan. 
D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
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la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Eamburgo. 
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S E LLAMA L A ATENCION 
de que muchas de las lámparas que se 
venden por watts el número de Ostos es 
mayor al de las bujías, resultando por 
lo tanto un perjuicio para el comprador 
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señor Isidro Contreras y al entrar, 
sus partidarios ordenaron a la or-
questa que tocara el himno nacional; 
este hecho parece que molestó a los 
partidarios del señor Vivanco y ori-
ginaron una tumultuosa protesta, du-
rante la cual Prudencio Fernández 
hizo varios disparos de revólver con-
tra la multitud, alcanzando uno a 
Antonio Pedroso. Seguidamente Ra-
món Basallo disparó su revólver con-
tra Celestino Lcmus, causíindnle una 
herida que le produjo la muerte. A l 
mismo tiempo Nicolás Palomares, 
Antonio González y Félix Pérez, dis-
pararon sus revólvers contra la mul-
titud, sin que hiriesen a nadie." 
Entieaide el Ministerio Fiscal que 
estos hechos constituyen los delitos 
de homicidio y disparo, interesando 
para Ramón Basallo 14 años, 8 me-
ses y un día de reclusión; para Pru-
dencio Fernández 3 años, 4 meses y 
8 días de prisión, y para Antonio 
(ronzález, Nicolás Paloimires y Félix 
Pérez un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional. 
Las defensas, a cargo de los letra-
dos Sarravn, Rodríguez de Armas y 
Roig, interés.';n !a absolución. 
En este juicio aparecen como tes-
tigos algunas personalidades conoci-
das de San Antonio, entre ellas el ge-
neral Carlos Guas. 
Continuará esta tarde. 
Estafa 
Ante la misma Sala sp celebró el 
juicio de la causa seguida contra 
Agripina Ramos y Rafael Rivas, por 
estafa; para quienes interesó el Fis-
cal, respectivamente, cuatro meses y 
un día de arresto y cuatro años y dos 
meses de prisión. 
Defendieron los letrados Céspedes 
f el de oficio de dicha. Sala. 
Suspensiones 
En la Sala Primera se suspendie-
ron ayer, por distintas causas, los 
juicios que en la misma estaban se-
ñalados. 
Rapto 
Ante la Sala Segunda se celebró 
ú juicio de la causa seguida contra 
rfiroael Uforte, por rapto, para quien 
interesó el Fiscal un año, ocho me-
ses y veintiún días do prisión correc-
cional. 
Defendió el doctor Vieites. 
En la playa de Jaimanitas 
Concluido que fué el anterior jui-
cio marchó la Sala Segunda en auto-
móvil hacia la playa de Jaimaiiiías, 
con el fin de practicar una inspec-
ción dispuesta en la causa formada 
por hurto de arenas contra Andrés 
Núñez y Federico Valdés. 
El juicio de esta causa se celebra-
rá esta tarde. 
Libertad 
La dispuso ayer la Sala Segunda, 
y fué cumplimentada, del procesado 
en cansa por rapto Aquilino Valien-
te Herrera. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
Juicio de menor cuantía seguido 
por la Sociedad de "Butler Bro-
thers" contra don Luis Marsowitz, 
sobre pesos. 
—«Juicio de mayor cuantía, sobre 
pesos, seguido por los señores C, B. 
Stevens y Compañía contra don Ni-
colás Query. 
—Y recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por don Rafael 
Fernández Marinas, presidente del 
gremio de tejidos, don Pedro Fajo y 
otros, contra una resolución cíel Al-
calde de la Habana. 
Las partes fueron representadas, 
respectivamente, por los letrados Ca-
brera y Manrara; Kent y Casulleras, 
y Corzo y Freixas. 
Tratando de estafar en el Banco de 
Gelats y Compañía. 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones en causa seguida con-
tra Luis Hernández Alvarez. 
Este individuo, sin' que se sepa en 
qué forma, obtuvo un "check" im-
preso de los que la casa de banca 
de N. Gelats y Compañía, de esta 
plaza, entrega a cualquier depositan-
te que lo solicite para girar en cuen-
ta corriente, llenando los claros del 
aludido "check" en el que ordenaba 
el pago de $14 cy., y estampó, para 
darle valor, la firma de Tomás Sala-
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
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" B U L I J D O G , , 
Ferretería " M O N S E i M " J o s é González, O'Reilly 118-120 
[ONICO-NUTRITIVOI UJINJ ITCACAC 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de Par i s en 
la A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, Jas E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla on las Principales Farmacias. 
ya, sin que tratara de imitarla, y to-
mando en a.lquiler un automóvil que 
mam'jaba Luis Ramírez Landa, le 
dió en pago dKl alquiler del mismo 
el referido cheque, el cual negoció 
por su importe Ramírez al señor 
Florentino Silrroe; y al tratarse de 
ha^orso efectivo en la casa de Gelats 
fué roe.hazado, descubriéndose enton-
ces la falsedad. 
Estima 0] Fiscal que los hechos 
relatados constituyen un delito de 
falsificación de documento mercan-
ti l , previsto y castigado en los Có-
digos Penal y de Comercio, intere-
sando so imponga al acusado la pe-
na de dos años, cuatro meses y un 
día de presidio correccional. 
Otras 
También ha formulado conclusio-
nes el Fiscal, interesando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
Para Pastor Díaz, por robo, tres 
años, seis meses y veintiún días de 
presidio correccional. 
—Para Santiago Brito, por cohe-
cho, cinco meses y cinco días de 
arresto. 
—Para José Santos Perlé, por 
atentado, dos años y cuatro meses de 
prisión correccional. 
—Para Rafael Rodríguez Jorge, 
por lesiones graves, tres años, seis 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional y 15 días de arresto. 
—Y para Casildo Pérez, por dis-
paro, dos años, once meses y once 
Sentencia 
Se ha dictado en materia eriminal 
absolviendo a Manuel Navarro Fonts, 
en causa por atentado. 
FALLOS CIVILES 
Juicio de amparo 
En los autos del juicio de amparo 
establecido en el juzgado de Bejucal 
ipor don Doroteo Cabrera y Regala-
do, comerciante del pueblo de la 
Salud, contra don Miguel Vázquez 
Constantín (habiendo sido emplaza-
do también el licenciado Manuel de 
Porto y Castañeda); siendo ponente 
el señor Plazaola, la Sala de lo Civil 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada en cuanto declara con lugar 
el incidente y revocándolo «en cuanto 
al particular d« costas; imponiéndo-
se las de la primera instancia al se-
ñor Porto. 
En el inferior triunfó el señor Ca-
brera Regalado. 
Recurso contencioso-administrativo 
En el recunso eontencioso-admi-
nistrativo establecido por Enrique 
Avila y Valdés contra la Adminis-
tración General del Estado, en soli-
citud de que se revocara una resolu-
ción del señor Presidente de la Re-
pública que declaró no haber lugar 
a admitir el recurso de alzada que 
estableció contra un acuerdo de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia; siendo ponente el señor Cervan-
tes, la Sala de lo Contencioso ha fa-
llado declarando con lugar la excep-
ción do falta de personlidad alegada 
por el Ministerio Fiscal; sin hacerse 
especial condenación de costas, 
Mayor cuantía 
En el juicio de mayor cuantía que 
en cobro de pesos promovió don Je-
sús Calzadilla Guanche contra don 
Pedro Velázquez y Crespo; siendo 
ponente el Presidente señor Nieto, la 
Sala de lo Civil ha fallado confirman-
do la sentencia apelada, con las cos-
tas de la segunda instancia de car-
go del apelante. 
En el inferior triunfó el señor Cal-
za dill a. 
Al Lodo. Francisco Félix Ledón 
Para un asunto muy urgente se in-
teresa la presentación, en la Secre-
taría de la Sala Segunda, del letrado 
señor Prancisep F. Ledón. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra José 'Grande y San-
tos Prieto, por estafa. 
Sala Segunda 
Contra Carlos Sauto Atteridge, 
por estafa. 
—Contra Andrés Núñez y Fede-
rico Valdés, por hurto. 
Sala Tercera 
Contra Miguel Hidalgo, por usur-
pación de funciones. 
U DISPONIA CON SUS SÍNTOMAS: I L f N U R A , GASES,V0MITO5 
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—Contra Rogelio Renova, por co-
rrupción de menores. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala 
Civil, y Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia para hoy, son: 
Sur. Alfredo Fideman contra M. 
R. Maribona e hijo, sobre pesos. Me-
nor cuantía. 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: Aguirre y Delgado. 
Procurador: Llanusa. 
Este. Sociedad Gillert Dumbert 
& Transportation Company contra la 
sociedad A. del Río y Hermano, so-
bre pesos. Mayor cuantía. 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: Galletti y Recio. 
Mandatario: Tariche y Procurador 
Sterling. 
Oeste. Domingo Páez Gómez con-
tra Francisco García López y otros, 
sobre rescisión de contrato. Mayor 
cuantía. 
Ponente: Valle. 
Letrados: Rivero, Ortíz y Baos. 
Norte. Testimonio de lugares; cum-
plir ejecutoria recaída en demanda 
retracto por José Alemán contra 
Antonio ivtenéndez. Un efecto. 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Abril y Gutiérrez Bueno. 
Parte y Procurador: Aparicio. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las siguientes personas: 
W M OE J O Y A S 
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LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francet» alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precios, para liqni-
dar en este mea. 
Damos factura do garantic. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernista», al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajnstadoreR, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillante» y joye-
ría. 
B I ^ D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
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Letrados. José Rodolgo, Eiilogi0 
Sardinas, Ricardo ('roza, Juau j 
Maza y Artola, Carlos Cuerra, ^ 
herto Madán, Miguel Vázquez Cons! 
tantín y Gonzalo Pumariega. 
Procuradores. Barriel, (¡i-anadog 
Dauiny A., Daumy I . , Toseano, ^ ¿ 
vira, Zayas, Percira, Sterling 
rrios, Cárdenas, LLnusa, Aapañci0 
y G. Vélez. 
Mandatarios y Partes. Salvador 
Baró, Amador Fernández, Isaac 
galado. José Rodríguez. Leonor TVlie. 
lia, Alfanso Martínez, Francisco ^ 
Duarte, José Rodríguez, Francisco 
Díaz, Oscar Zayas, Manuel Soto, 
nuel García, Roberto Chomat, 0 ^ . 
dido Mata, Francisco G. Quir^ 
Francisco Martínez, Arturo Angulo' 
Ricardo Dávila, Rafael Vélez, J0s§ 
Carrera, José Illa, Miguel A. García 
José Sendro, Francisco R. Miranda y 
Francisco Cuevas. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
(Gaceta del 5 de Mayo) 
Juzgados de primera instancia.—. 
Del Este, al señor Dionisio D. Dicldoi. 
son y Morejóu. De Guanabaeoa, a 
los señores Ramón y Genaro Cuervo 
y Arango y Celestino Díaz, sus liere-
deros o causahabientes. De Santia-
go de Cuba, a la señora Juana Sil. 
vina Porteceny o su sucesión. 
Juzgados Municipales. — Del Suj, 
al señor Ensebio Planella. 
En la enrermeílad y en la prisión 
se conoce a los amibos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
1520 May.-l 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
D e u n s a b o r o x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos años por el 
Cuerpo Médico en las 
Enfe rmedades dei ESTÓMACO 
A N E M I A , CLOROSIS 
p a r a l o s DEDIUTA00S 
y l o s GONVAlESflITES 
Recomendado á las Personas de edad, 
á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VISO tAXirr>RA?HAEL autitatln) lleva en el gollete el sello de le Uaióede los Fabrieuntes' y un medallón de meUl laaneiando el Cláteae, firme Saint-IUphaSl en rojo tn la marca de fábrica. 
©•duYIi SMUPHfcEL.n VaiRncc(Dr6me) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS Y OF.OCUCRIAS. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
1562 May.-l 
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ABOGADOS 
"Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. Jl. 13 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCLXISTA de la escuela de París. 
Consultas de 1 a 4. AnimHN 00, altos. 
TEI/KFOXO A-8408. 
26-6 M. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujla en general; Sífilis, enfermed*-
4<m del aperato génito urinario. Sol oo, 
fcitos. Coneultas de 2 ? 4, teléfono A-3370. 
C 1230 26-10 Ab. 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
J>ará,cl6n de la orina de cada rlñón con los 
uretroscopios y cistoscopios más modernos. 
Consultas en Noptuno 61, bajos, de ¿V» n pVi» 
TKLEFONO F-1354 
4148 26m-8 26t-8 Ab, 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COlUtKlUíR NOTA ni O COMERCIAL 
CIENFUIÍGOS 
¿e hace cargo üu iodo asunto relaciona-
to con su profesión, y ademíls de la compra 
f venta de propiedades rústicas y urbanas 
A i1 ARTA IIt) 3«8S 
o. r.-B. 
Pelayo Garda y SsntiagD 
A OTARIO PLat-JCO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CítlA SriJBt TEIJKFOWO 5153. 
DE « A U A M. T DE 1 A o P HL 
U'ü M .̂-T Dr. G o o z W T e f i o 
CIRUJANO majto HOSI'ITAI, NTJM. 1. 
I$spect«lt*(a en vi»» orfnarinn, sISU» y cu-
fer̂ ictisüî H -venéreas. 
EcAmen»-» w - t. nacAploo. y »-li«tr,«.W,It|co« 
Tratnmleun. ,¡e la SfCHm pnr el "«t©»" 
M Inyeociftn tutrnniaBealai é tatTaveania. 
CONSULTAS EN AGUIAK NUM. «5: 
DE i : A S. 
DOHICILIO» TTJUZ»ABr ZVTJMKB.O ••. 
UXS «13-4 Ja. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el pübllco NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
F» R E C I O S 
Extraodones, desde $1-00 
L/impiezas, desde 2-00 
Empastes, diesde 2-00 
Orfioaciones, desde 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
Dientes de espiga, desde 
Coronas de oro, desde. 
Incnistaciiones, desde. . 
Dentackiras, desde. . . 











O i . JUAN PABLO GARCIA 
RSPECIAMDAD VIAS URIMAJUAfl 
Consultas: Lux núm. 1S, de 1S A X. 
HS0 May.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtcdrático de la Kscuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1 489 May.-l 
DR. HERNANDO SEGO 
tíATEDríATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y PIDOS 
Nopluno 103, do Vi a 3, todos los días ex-
cepto loo domingos. Oonsultaa y oporacip-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
14 70 May,-1 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENERP.O, 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
1351 26-22 Ab. 
OCCMSTA—CoaikuUns diarias de 12 a ¿. 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
u. U a. tn.—Inscripción mensual: $1.—Sao 
Nioolfts o,;, teléfono A-8627, Habana. 
3743 78-1 .Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.acó CirnJ&no «Ir lu IlOueultad de Purta 
Es -cialista en enformodades del esto-
mago e intestinos, seg-üu él procedlmlor.to 
de lo? profeRores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo frA»-
trlco. 1 Ha regresado de su viaje a. Paría y 
ee of-ecc a su clientela en Prado 76. bajos. 
1497 May..l 
d o c t o r h . mm m\i 
Enfermedaden de la Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1 496 Mn.y.-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eij.fermedad=s de niños, tteftora-i ;» Cirugria 
en fleueral. CONSLLTASs de 1- a 
Cerro núm. Mí). Teléfono A-3715. 
liSI May.-l 
wm 
Médico de visiia Ksperlalisf n de la Casa 
de üttlild ••t'ovndoaft'o," del Centro 
AMtiiri:ino de la Habana. 
Cimiaño del Hospital NQmero 1 y del Ois-
pensario Tnmayo. Tratamiento de las afec-
ciones dol aparato Génito-Urinario. Con-
sultas y-Clínica, de 3 a. 6 P. M. Virtudes 13S. 
Teléfono A-3176.—Habana. 
14 81 May.-l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedide« del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-slfl)ít!fas. 
Consultas de 12 a 2. Los díai laborables. 
Troendero 14, antiguo. Teléfono A-541S. 
1491 May.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
ENFEíOlEDAííES DKL ESTOMAGO K 
Intestinos exclusivamente. 
Procedimiento do.! profesor Hayen, (J«l 
Hospital de San Antonio de Perls, y por el 
análisis do ia orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde, 
lamparilla nftm. 74, altos. 
Teléfono 374. AntomAtfco A-35$3. 
1477 May.-l 
Enf ermededer; de spfíoras. Vías \irina-
rias. Clrujfa en genera.;. Consultas de 12 
a 2 en San Lftzaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2Ú05. 
1-493 AT.i J 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado QÚnLr 19. 
1492 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteia nüm. 101. 
Katre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), esputos, 
sangre o leefae, dos pesos (92.) 
TELEFONO A-3344. 
1474 May.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
¿•OBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 01 
TELEFONO A-1392. 
U7'8 May.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d8 Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A S 
I.ur nttm. 40. Teléfono .1-1340. 
1 482 May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Telefono A-2826. 
1488 May.-l 
MEDICO DE NI5rOS 
Consultas de 12 a 8. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
Dr. Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de O a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
1483 May.-l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
<Jel pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
4329 26-13 A. 
D o c t o r e s I g n a c i o P i a s e n c i a 
é I g n a c i o B , P i a s e n c i a 
CtrvJanu tUM Hm.i> -al Mftjucro Uno 
Beyeciallsta en Bnjp rmedadea a« ííwjs-
re». Partos y Cirugía <>,n peneraL Consul-
1 ^ L o * 1 * »' Empedrado 66, Teléfono lak. 
^ Alay.-l 
Alecciones de la NARIZ-GARGANTA-OIDOS 
DOCTOR 8UAREZ 
Consclada 30, de 12 a 2 
Clínica para pobres 91-00 al mes 
5044 13-30 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Mediciim general Consulta» de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
14T9 May.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Composteia 23, moderno. Telefono A-44a5. 
1490 May.-l 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o HO 
Polvos atrtacos, elixir, cepUlas. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
4320 26-12 Ab. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venérüo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Injección uel 808. Teléfono A-5443, D» 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1472 May.-l 
D R . C . E . F I N L A Y 
PROFESOR I>B OííTAJLJIOLOGIA 
E«l>ee«aUstn ea Eafermedades de loa Ojo» 
y de loa Oídas. Gallagio BOl 
De 11 a 12 y de 2 a K—Telefono. A-4eil 
Domiclllot F núm. 16, Vedado. 
TELEFOKO F-117H. 
1485 May.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barreto «2.—Guanabaeoa.—Telefono 5111, 
Bernaza 33.—Kabsoo—De 13 a 3 
TELEFONO A-3646. 
1547 May.-l 
DR. RICARDO ALD&LiDEJO 
.MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 13 a 4. Pobres ffratis. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corriontes galvánicas, Earádl-
cas. Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3544. 
COMPOSTlüLA 101 (hoy IOS) 
1475 Aíay.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, imcpotsa* 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a S 
1560 May.-l 
Dr. S. Alvarez y Geanaga 
OCULISTA 
de las facultades de París y Berltn. Coa» 
sultas de 1 a 3, 
O'REIELT NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1501 May.-l 
laboratorio de! D r . E s e n c i a 
AMARGURA NUift. 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1406 26-1 
S.GANG10 C E L L O U R M 
abogado 
Hr.baaa núm. 72 Teléfono A-70a 
1495 May.-l 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedade». 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio da 
Alienadoi. del Hospital núm. 1. Consultad 
de 1 .- 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
SOS 156-8 E. 
S E C T O R D E H e S U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. ,94. 
TELEFONO A-394Q 
4193 • 26-9 Al». 
D R , J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad da 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. ^ 
Amlctad núnx. 34. Téléfono A-4.>4*' 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
DIRECTOR DE LA CA SA DE SAUUD r»E 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultad diari. s de 1 a 3. 
Lealtad nüm. S4. Teléfono A-**** 
14S6 Ma.y--i 
D r . G O N Z A L O A R O S T E ü U I 
Îfidleo de la Cosa de Beneliconcla 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedad^ de lo* 
niños, médicas y kuirúrsicas. 
Consultas do 12 a 2. . 
Ajeniar núm. lOCVa. Telefono A-^«" 
U87 4Iay.-> 
THABIO DOS t /A M A R f T N A . — - M c i ^ a© la nmlSana.—Mayo 6 de 1913. 
E C O S D E E 
C a r i a s d e C a n a r / a s 
juas Palmas, Marzo 28. 
El ObiWo de Gran Canaria, en 
su ííltima sesión,( procedió a designar 
los vocales que formarán la comisión 
mixta de reclutamiento, siendo nom-
brados vocales don Nicolás Mar.sieu 
Falcón y don Antonio Saavedra; su-
plentes, don Segismundo Bertrana, 
or Telde, y don Santiago González 
Martín, por Guía ; médico, don An-
tonio de la . Nuez Aguilar. 
El nuevo organismo, en v i r tud de 
su ley constitutiva, es llamado a en-
tender en los asuntos de quintas que 
correspondían a la Diputación Pro-
vincial bajo el antiguo régimen. 
Se nombraron también las siguien-
tes comisiones: 
De Hacienda: don Adán del. Casti-
llo, don Ambrosio Hurtado de Men-
doza, don Francisco Gourié, don M i -
guel Curbelo y don José Gil Pineda. 
Do asuntos municipales: don Sal-
vador Manrique de Lara, don Juan 
Melián Alvarado y don Santiago 
González Mar t ín . 
De Instrucción Púb l i ca : don Juan 
E. Ramírez, don Nicolás Massieu y 
don Juan B. González. 
De Beneficencia: don Adán del 
Castillo, don Francisico Bethencourt 
Armas y don Antonio Saavedra. 
De reformas administrativas: don 
Ambrosio Hurtado, don Antonio 
Massieu y don Juan Melián. 
De Gobierno Inrerior: don Juan 
Melián, don Salvador Manrique y 
don Rafael M . Suárez. 
De Fomento: don Antonio Mas-
sieu. don Ferreol de Aguilar y clon 
Adán del Castillo. 
Se dio lectura a la planilla de perso-
r.al, que es la siguiente: un secreta-
rio, que l levará anexo el cargo de le-
trado consultor y archivero del Ca-
bildo, con seis mil pesetas; un oficial 
de secretaría, con dos mil quinieai-
tas, y dos auxiliares, con mil ocho-
cientas; un contador, con sueldo de 
tres mi l pesetas, y un auxiliar-con-
tador con mi l ochocientas; un depo-
sitario, con dos mi l quinientas pese-
tas, y dos porteros con mil doseipn-
tas cincuenta cada uno. 
La plaza de secretario se proveerá 
-•por oposición, las demás por concur-
so, y la de depositario mediante fian-
za de diez rail pesetas. A propuesta 
• del presidente se acordó dejar sobre 
la mesa este informe sobre designa-
ción de empleados, para su estudio. 
Se nombró secretario, con carácter 
interino, a don Luis Suárez Qucsada. 
Se está redactando el reglamento, y 
so ha alquilado una casa de la calle 
de los Balcones para que en ella se 
instale, provisionalmente, el Consejo. 
El domingo, los dependientes de 
comercio celebraron un mit in en el 
Circo-Cuyás, para pedir la jornada 
de diez horas. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Doreste, de la Nuez, Suárez 
León y Franchy. adoptándose las si-
guientes conclusiones: 
Solicitar de los poderes públicos 
la aprobación de la ley de jornada 
y que se señale, la máxima de diez 
horas; que a la ley se adicione un ar-
tículo suprimiendo el internado; que 
los gremios exceptuados en los inci-
sos del art ículo tercero estén obliga-
dos a distribuir la jornada, hora mí-
nima para la apertura y máxima pa-
ra el cierre de acuerdo el gremio de 
patronos con el de dependientes, y 
pedir al Gobierno la inmediata im-
fclantación creada por la ley de Ju-
lio de 1912. 
Estas conclusiones han sido tele-
grafiadas al Presidente del Consejo 
de Ministros. 
• * 
Parece que este año se celebrará 
•con varia;dos festejos el día de San 
í e d r o Márt i r , fecha de la incorpora-
c i ó n de Gran Canaria a España. 
La comisión de fiestas del Ayunta-
miento confecciona un programa de 
variados e interesantes espectáculos. 
Habrá dos conciertos por la Orques-
ta Sinfónica de Madr id ; regatas de 
balandros en el Club Náu t i co ; dos 
ascensiones por Garnier en su mono-
plano; velada popular en la plaza de 
Santa Ana. y algo más, pnes el pro-
K^ma no está ultimado aún. 
Bn Santa Cruz de Tenerife tam-
habrá grandes fiestas cir ios co-
mienzos de Mayo, y también irá allá 
Garnier para hacer algunos< vuelos, 
<íue serán el número sensacional y 
Principal entre los varios acordados. 
El empresario del famoso piloto, 
^on Jaime Corapany. ha aceptado 
1{is proposiciones que le ha hecho la 
?unta de Turismo de. Santa Cruz. 
Tanto a la capital como a Las 
^ m a s acudirán en gran numero 
«üriosos de todo el Archipiélago, 
^ idos de presenciar la novedad im-
presionante de los viajes aéreos. 
Con tiempo desapacible, se han ce-
obrado aquí las solemnidades ele 
Semana Santa, que siempre son bn-
^antísimcU?. . • • • 
J 
Han salido casi todas las procesio-
nes acostumbradas, destacándose por 
su suntuosidad y magnificencia las 
del miércoles y viernes. A esta úl-
tima, la del Santo Entierro, que sa-
le de la parroquia de San Francisco, 
asistieron todas las autoridades, el 
Ayuntamiento, Cónsules, cofradías, 
etc., y las tropas de la guarnición. 
Resultó un acto grandioso. 
En la noche del jueves, se vieron 
muy visitados los sagrarios, a prsar 
de la lluvia que caía insistente y 
menuda. Esa misma noche, unos 
desalmados hirieron de mucha gra-
vedad al guardia municipal % sé Ma-
ría García, a las puertas de una casa 
de lenocinio. Promovieron entre sí 
una reyertat y, habiendo acudido el 
García a poner orden, le acometie-
ron a pedradas dejándole mal he-
rido. 
Ingresó en el hospital de San Mar-
tín, donde ha mejorado notablemen-
te de sus lesiones, y hoy se encuen-
tra bien. 
Ha sido trasladado á la diócesis 
de Badajoz, .el dignísimo Obispo de 
Canarias, D. Pérez Muñoz, aquí muy 
querido de todos por sus grandes 
virtudes, principalmente por su ina-
gotable caridad. 
La noticia ha causado general dis-
gusto y la prensa pide que el doctor 
Pérez continúe al frente de la dióce-
sis. Parece que el ilustre prelado no 
quiere abandonarnos ni solicitó la 
traslación, sino que ésta se debe ex-
elusivamente a la voluntad del Go-
bierno y podrá quizás lograrse que 
no ue realice. 
tSl doctor Pérez Muñoz, en los dos 
aiíos de su pontificado, ha sembrado 
el bien a manos llenas; ha instituido, 
de su peculio, las cocinas econ-Viu-
cas para los pobres, ha fundado es-
cuelas católicas, ha costeado la cons-
trucción la iglesia parroquial del 
Puerto; h¿ prodigado, en f in , benefi-
cios y socolrros que ha rán su recuer-
do imborrable en Gran Canaria. 
A l mismo tiempo que la noticia 
del traslado del virtuoso pastor, re-
cibíamos la del fallecimiento del Obis 
po de Córdoba, que lo fué también 
de Canarias, y dejó en nuestro país 
una grata memoria que hoy se re-
nueva y aviva. 
| Ha dejado de existir la distingui-
da y respetable señora doña Rosen-
da Suárez, . viuda del inolvidable pa-
tricio doctor Chil. 
Con la miue'vte de esta dama, orna-
mento dê  nuestra sociedad, el " M u -
seo Canario" en t ra rá en posesión de 
la herencia *qiic l e dejara aquel bene-
mérito patriota, su ilustre fundador; 
ocupará la magnífica casa de la anti-
gua calle del Colegio, donde vivía la 
señora viuda, y donde se ins ta larán 
inmejorablemente las diversas colec-
ciones, dependencias y biblioteca del 
establecimiento. j 
La biblioteca ha sido aumentada 
con los numerosos libros que le legó 
el propio doctor Chil. La importan-
cia de nuestro Museo es hoy muy 
grande. 
• * 
Dice uu periódico que don Euge-
nio Abreu, Delegado del Gobierno en 
la isla de la Palma, ha presentado la 
renuncia de su cargo. 
E l ex-Gobernador Civil de la 
provincia, general Enlate, ha solici-
tado permiso, que se le ha concedido, 
para viajar por el extranjero n com-
pañía de su hija la señori ta Carmela, 
culta escritora, y luego fi jarán su 
residencia en Tenerife. Actualmen-
te, están pasando temporada en La 
Laguna. . 
E l nuevo Gobernador, señor to -
rres Guerrero, vendrá a posesionar-
se en la segunda quincena de A b n l . 
—En la "Juventud Republicana, 
de la capital, sigue la serie de con-
ferencias políticas. La úl t ima estu-
vo a cargo del presidente de la Dipu-
tación, don Benito Pérez Armas, 
nuien hizo historia de sus trabajos y 
gestiones en Madrid para lograr se 
^solviera el problema ^ n a n o 
siendo calurosamente aplaudido. A 
esta conferencia asistió inmenso pu-
En" el Ateneo Tinerfeño ha diser-
tado con gran brillantez sobre el tea-
tro de Benavente el ilustrado mge 
niero don Juan José Santa Cruz 
—Se encuentran en Santa Cruz de 
Tenerife el doctor Luyker, secreta-
rio del Ministro de í ^ ^ f ^ 
blica de Alemania, y el Conde 1 . En-
de alto palatino germánico. 
- P a r a Londres, desde la capital, 
embarcó el joven m ^ ^ i W ^ n _Jo|e 
Cabrera Felipe, y para la Palma ei 
doctor Van Baurabergben. 
—También ha llegado a Santa 
Cruz, procedente de la Habana, el 
doctor Fernando Escolar, enviado ea 
comisión de servicio por el gobierno 
de Cuba. . , 
Y enviados en comisión por el go-
bierno español, también llegaron un 
hijo del ilustre Ramón y Cagal, mé-
dico distinguido, y el doctor Tello 
_ B n Garachico y Puerto de la 
Cruz (Tenerife) y V.allehermoso y 
San Sebastián (Gomera) han descar-
gado violentos temporales causando 
grandes daño«. 
—Ha llegado a Las Palmas el se-
cretario de esta Delegación del Go-
bierno, don Antonio Ribot. 
—De la Palma ha regresado a San-
ta Cruz, acompañado de su señora 
esposa, el Capitán General de Cana-
i-ias, señor March. 
—Para Buenos Aires embarcó en 
Santa Cruz el acaudalado propietario 
don Máximo Fernández . 
—Se encuentra en Las Palmas el 
diputado provincial por Lanzarote, 
don Manuel. Medina Rodríguez. 
—La Dirección General de Obras 
Públicps ha dispuesto se proceda ai 
estudio de los trozos que faltan por 
construir en la carretera de San Se-
bas t ián a Yallehermoso (Gomera.)_ 
—Ha vuelto a publicarse " E l L i -
beral ," periódico del Puerto de la 
Orotava, y se anuncia la publica-
ción de otro en la ciudad de Arucás, 
órgano de intereses generales. 
—Hállase en esta población don 
Juan Font y Milá, acreditado comer-
ciante de Barcelona, el primero que 
empezó a importar la fruta ¡Jé Ca-
narias, especialmente plátanos, en 
aquella plaza. i 
E l señor Pont, por propia inicia-
tiva, y en nomlire de varios importa-
dores de fruta catalanes, viene a Ca-
narias a buscar el modo de que los 
vapores que aquí embarcan frutos 
para aquel puerto, lo hagan en las 
mejores condiciones posibles. 
Trae, al efecto, cartas de recomen-
dación de la Compañía Trasat lánt i -
ca, y ya ha celebrado conferenciaws 
con los señores consignatarios cíe 
buques que embarcan fruta para Ca-
ta luña . 
— E l día 28 l legará a Santa Cruz, 
para tomar posesión de la jefatura 
de Obras Públicas de. Canarias Oc-
cidentales, don Eugenio Suárez Gal-
van. 1 
—Han zarpado del puerto de la 
Luz el cañonero inglés "Hermes" y 
el crucero de guerra alemán • 'Ebeiv ' 
— E l Contador de este Ayunta-
miento, don Tomás Cardoso de los 
Ríos, se halla L-ompletamente resta-
blecido dt; la grave dolencia que ve-
nía padeciendo. 
—Esta noche dará la colonia in-
glesa en el hotel de Santa Catalina 
una .hrillanto fiesta, reprosentándose 
una obra teatral por señoras y caba-
Ijeros pertew,eientes a dicha colonia. 
E s t r e n a r á n ' t r a j e s de época, muy 
valioso.s. % producto de^ j a fun-
ción se destina a fines benéficos. 
don Evaristo Matos, Coman-
dante de Marina de esta proviucia 
de Gran Canaria, se le ha concedido 
la m u de tercera clase del Mérito 
Naval, pensionada, en recompensa 
a los méritos que contrajo en la cam-
paña de Melilla. 
— E l "Cí rcu lo Mercantir" dará un 
baile en sus salones la noche del sá-
bado próximo. 
—Han fallecido: ^en Santa Cruz, 
doña Esperanza González del Casti-
llo, doña Francisca González, viuda 
de Aramas, el comandante de infan-
ter ía don Rafael Fernández Cuadra-
do, y don Tomás Pérez Acosta, po-
pular Abalde de la vil la de la Oro-
tava ; en Las Palmas, don Francisco 
Ojeda Hernández, antiguo periodis-
ta y ex-Administrador de consumos; 
en Valsequillo, don José Rodríguez 
Macías, Alcalde do aquel pueblo, 
persona allí muy estimada. 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
N o f a s a n d a l u z a s 
h i m m 
•Se han reunido en el salón de actos 
de la Sociedad Casino de Almería las 
principales personaUdaínies de la ca-
pi ta l para constituir la sociedad ex-
ploradora llamada ^boys -cóu t s . " 
E l Presidente del Casino, don José 
Melero, dió a conocer los fines alta-
mente beneficiosos de la institución. 
Se adhirieron más de cuatrocientos. 
—Se ha verificado en el palacio de 
la Diputación Provincial el reparto 
de 7,500 pesetas, enviadas por la Jun-
ta de Damas de Madrid con destino a 
los herederos de los soldados muertos 
en la campaña de Melilla. 
Presidió el acto la señora del Go-
bernador Civi l y asistieron todas las 
autoridades militares, civiles y. ecle-
siásticas y numeroso público, resul-
tando el acto solemnísimo. 
c m i 
En la Sociedad. Económica de Ami-
gos del País se ha celebrado una ira-
portante reunión con objeto de orga-
nizar la delegación do la Liga Africa-
nista Española , al igual que se ha he-
cho en Tetuán, Ceuta y Tánger. 
Todos los reunidos encomiaron la 
conveniencia de hacer en Marruecos 
una labor de cultura y establecer en 
Cádiz una Universidad y una Socie-
dad comerciales. 
Se nombró una comisión organiza-
dora. 
La reunión fué presidida por el se-
to Aranxb'V'p. . 
Será ofrecida la presidencia de la 
Liga Africanista al general de la Ar-
mada don Enrique Santaló, y la vice-
presideneia al delegado.de la Trasat-
lántica don Carlos Borrie. 
— E l Alcalde interino ha dado cuen-
ta al Ayuntamiento de un telegrama 
del Alcalde, que se encuentra en Ma-
dr id , diciendo que el Gobierno repa-
r a r á las murallas. 
—Pasando por la calle Ancha el ge-
neral Marqués de Chinchilla, tuvo la 
mala fortuna de resbalar y caer ai 
suelo, sufriendo heridas de alguna 
consideración en la cabeza y en una 
rodilla. 
Después de curado en la Casa,de 
Socorro fué conducido a su domicilio, 
siendo satisfactorio su estado. 
—En Sanlúcar de Barrameda una 
chispa eléctrica cayó sobre el hotel 
que en la playa posee el general se-
ñor González Montero. 
La exhalación , causó importantes 
destrozos en el edificio y el mobilia-
rio. 
-—El A3runtamiento de Sanlúcar ha 
iniciado una suscripción para soco-
rrer a 500 obreros del campo, cuyos 
trabajos están paralizados a causa de 
las grandes lluvias de estos últimos 
días. 
—Dicen de San Fernando que ha 
quedado satisfecha la orden del M i -
nistro de Marina para que vuelvan a 
la Carraca 200 obreros despedidos. 
—Se asegura que el Rey visitará 
en breve la Escuela Naval, marchan-
do después a Ferrol en un buque de 
la escuadra para asistir a la botadu-
ra del "Alfonso X I I I / ' 
Los alumnos ha r án durante la tra-
vesía ejercicios do cañón, siendo las 
maniobras dirigidas por el Rey. 
s m i i h 
Se ha reunido el Comité de la Ex-
posición Hispano-americana, acor-
dando que sea su órgano oficial la re-
vista que publique el Instituto de es-
tudios americanistas. 
También ha acordado el Comité 
aprobar el proyecto de la. fuente ar-
tística monumental, original del CoiA: 
de de Aguiar, que se instalará en el 
parque de María Luisa y que se cons-
t ru i rá con azulejos sevillanos.- . . .. 
El-Conde de L'rbina dió cuenta de 
las gestiones realizadas para 1?, cons-
trucción de un gran hotel, acordando 
el Comité proseguir dichas gestiones 
con una 'entidad sevillana. 
También quedó acordado aceptar 
el ofrecimiento del presidente de la 
Cámara de Comercio Pan-americana 
de Nueva York, para reali/.ar una ac-
tiva propaganda cu el Sur de Améri-
ca, combinada con la Exposición de 
San Francisco de California, y con-
signar el agradeL-iraieuto del Comité 
por las beneficiosas gestiones que rea-
liza el Director de Comercio, señor 
D ' úngelo . 
—l ían terminado las fiestas Cons-
tan tini anas, celebrándose una fun-
ción solemnísima en la Cá tedra^ con 
asistencia del Ayuntamiento, bajo ma-
z^s, presidiendo el Gobernador. 
Después tuvo lugar la velada, que 
se vió muy concurrida, pronunciando 
un notable discurso el P. Oalpena, ha-
ciendo recuerdo histórico de las per-
secuciones sufridas por la Iglesia y de 
cómo ésta ha triunfado siempre. 
La orquesta ejecutó escogidas com-
posiciones musicales. 
—Se ha verificado el traslado de 
los restos de los hermanos Bécquer de 
la capilla de la Universidad al mau-
soleo. 
Asistieron las autoridades y nume-
rosos académicos de la de Buenas Le-
tras. 
Antes del traslado se celebró una 
velada en el Museo, que estuvo concu-
rridísima. 
— E l Pr íncipe de Sajonia, que se 
encuentra en esta capital, visitó el 
cuartel del regimiento de Soria, re-
vistando las fuerzas. 
E l Pr íncipe habló a un soldado y 
éste le contestó en alemán. 
E l Pr íncipe le preguntó dónde ha-
bía aprendido aquel idioma, y el rol-
dado dijo que estudió en Sajonia la 
carrera de ingeniero electricista. 
—Se ha verificado la inauguración 
de las nuevas escuelas construidas en 
Aznalcollar. 
Asistieron el Gobernador Civi l y el 
diputado señor Cañal, a quien se hizo 
entrega de un diploma nombrándole 
hijo adoptivo de la población. 
—En un cortijo próximo a Ecija se 
sacrificó hace días un cerdo por el 
propietario Manuel Beguerol. 
Comieron del cerdo catorce perso-
nas de la familia de Beguerol, que se 
sintieron rápidamente enfermas. 
Llamaron al médico sin pérdida de 
tiempo, quien después de reconocer-
les dijo que la carne de cerdo que ha-
bían comido tenía trichina y que a 
ello se debía el gravísimo estado en 
que se encontraban. 
Casi en el acto fallecieron siete per-
sonas de las envenenadas, entre ellas 
cuatro hijos de Manuel Beguerol. 
E l resto se encuentran en tan grave 
estado que el médico desconfía de po-
der salvarlos. 
A b r i l » 
W o f a s v a s c o n g a d a s 
—Se ha constituido el Real Automó-
vil Club de Vizcaya, aunuv.ndo: 6 más 
de ochenta dueños de automóvi: .. 
Se ha nombrado presidente a don 
Pedro Orne. 
La nueva sociedad dará a sus socios 
facilidades para realizar viajes por el 
extranjero y otras ventajas. 
— E l gobernador militar general 
Borbon, ha revifbtado a los alumnos de 
la Escuela militar que furu/' na en la 
Universidad y que está dirigida por el 
teniente Montauer. 
Felicitó a los alumnos y les dirigió 
una patriótica alocución. 
—Han sido detenido:, dos sujetos 
burgaleses que se disponían a regre-
sar a Francia acompívando a diez ni-
ños que eran explotados trabajando 
en una fábrica de vidrios, para la que 
fueron contratados per dos años en 
200 pesetas. 
Los niños cuentan que trabajan dia-
riamente diez horas, dándoseles de co-
mer pésimamenOj. 
Los domingos Ier> entregaban dos 
pesetas y se las quitaban por la no-
che. 
Cada dos meses les daban un par de 
alpargatas. 
Los domingos que hacía buen tiem-
po les hacían vender barquillos y si 
llovía les obligaban a vender carbón. 
Para dormir los diez niños dispo-
nían solo de cuatro colchones rellenos 
de hierbas. 
E l gobernador ha dispuesto que ios 
niños sean trasladados a Burgos, en-
tregando a los explotadores a los tribu-
nales. 
—Ed la l ínea del. Norte, cerca de 
la estación de D^s Caminos, la más 
próxima a Bilbao, ha ocurrido un cho-
que de trenes. 
De Dos Caminos se dió salida para 
Bilbao al tren tranvía de Orduña, con 
viajeros, sin esperar a que llegase a 
Bilbao uno de mercancías, al que se 
había dado salida minutos antes. 
E l tren de viajeros alcanzó al de 
raercaneías eo el barrio de la Peña, 
chocando con él v resultando heridos 
los conductores de ambos trenes. 
Uno tiene las dos piernas fractura-
das. 
E l material y la vía han sufrido 
grandes desperfectos. 
Según parece, el choque se debió a 
que el telegrafista de Bilbao comunicó 
a Dos Caminos que podía darse salida 
al tren, creyendo erróneamente .;jue 
había llegado ya el de mercancías. 
E l choque pudo revestir caracteres 
de inmensa catástrofe, pues ocurrió a 
la entrada del puente de la Peña, sobre 
el barranco de Buya. 
Si ocurre veinte metros más allá, 
ambos trenes se hubieran despeñado 
desde una gran altura. 
El maquinista del tren de viajeros 
vió al moi-eaiieías y dió contravapor, 
pero no pudo evitar el choque. 
Aunque quitó fuerza a la locomoto-
ra, aplastó al furgón de cola del mer-
cancías, resultando gravemente heri-
dos los dos empleados que iban en é l . 
Además el conductor del tren de via-
jeros se magulló una mano y algunos 
viajeros resultaron con contusioueR. 
- E n la ría, frente al muelle do Chu-
rruca, y en término de Olaveasra, ha 
ocurrido una sensible desgracia/ 
Al terminar el trabajo los obreros a 
borlo del vapor "Castro A len , " que 
se hallaba descargando carbón eu di-
cho muelle, dos de • ellos, llamados 
Juan Tomás Elespe, natural de Aran-
zazu, y Yietor Muru^ía, natural de 
Bilbao, como el vapor se hallaba algo 
desatracado, y Con el. objeto de .salir 
más pronto, saltaron desde el vapor a 
un bote cercano, para en él dirigirse al 
muelle. 
' A l salto cayeron los dos con violen-
cia en uno de los lados del bote, y es-
te, por el impulso recibido, tumbóse 
con fuerza, cayendo ambos'obreros al 
agua. 
E l llamado Vicíor logró sostenerse 
a^flote y salir; pero Tomás se sumer. 
gió por espacio de algunos momentos, 
y cuando lograron sacarlo era cadá-
ver. 
s m s m s m N 
—Se ha celebrado en el Palacio Mu-
nicipal una reunión que presidió el 
alcalde don Mariano Tabuyo. 
Asistieron los miembros que forman 
parte de lá Comisión municipal de Go-
bierno interior y los concejales seño-
res Urrcta por la minoría nacionalista, 
Marcellán por la jaimista, Torre por 
la socialista y Ncrecáu por la republi-
cana . 
Esta reunión tuvo por objeto el tra-
tar de la nueva distribución de distri-
tos en que ha de dividirse San Sebas-
tián en lo sucesivo, según lo legislado 
en esta materia 
Antes se dividía la ciudad en siete 
distritos y en lo su^esiyo |o estará en 
ocho. 
Se aumenta )q Corporación jnuñjei-
pal en un teniente alcalde y dos con-
cejales, siendo ocho el número de 
aquellos y treinta y tres el de estos, 
— E l Gobernador civil ha citado en 
su despa/no oficial a los alcaldes de 
los pueblos de Pasajes y Fuenterra-
bía. 
tía ppimera autoridad civil entrega-
rá, a diebos señores las cantidades que 
les <'o. leu do la suma donada 
por Ioí: establecimientos de crédito de 
America, epití destino a Iqs náufragos. 
— A la ¡altura de Maya naufragó la 
lancha pesquera "Nazareno," siendo 
salvados los cuatíro hombres que la 
tripulaban por la lancha ".bombita." 
A b r i l 3. 
a r a g o n e s a s 
Z M W C Q Z A 
Bel 23 al 27 del actual se celebra» 
rá en Zaragoza el segundo Congreso 
Nacional de Fabricantes de Curtidos, 
estando representadas cu el mismo 
más de 1,000 fábricas. 
Es casi seguro que presidirá el 
Congreso don Basilio Paraíso. 
Las conclusiones que se adopten se-
rán entregadas al Jefe del Gobierno 
por el presidente con una comisión 
que lo acompañará . 
—Por iniciativa de la Sociedad 
Económica de Amigos del País va a 
erigirse un monumento al pintor 
aragonés Goya. 
E l Ayuntamiento costeará la ci-
mentación del mismo. 
—En este Ayuntamiento se ha re-
cibido una comunicación del Alcalde 
de Sevilla participando el entierro 
de una nieta de la heroína Agustina 
de Aragón, Elena Roque, presidien-
do el duelo las autoridades y el pre-
sidente del Círculo Aragonés en 
aquella ciudad. 
E l cadáver recibió sepultura en un 
nicho a perpetuidad, costeado por el 
Ayuntamiento de Sevilla. 
—Varios entusiastas jaimistas han 
marchado a Lourdes haciendo el via-
je a pie, por jornadas. 
Allí se incorporarán a los peregri-
nos que pa r t i r án de Lourdes para 
Roma, el próximo día 23. 
Los excursionistas comulgaron en 
el templo del Pilar y emprendieron 
el camino haciendo paradas en Zue-
ra, Ayerbe, Jaca, Confranc y Olo-
rón. 
—Los obreros metalúrgicos han 
celebrado una reunión, en la cine se» 
dió lectura a una carta pidiendo so-
corros para los compañeros huelguis-
tas de Barcelona. 
Los reunidos acordaren celebrar 
una asamblea, apoyando la preten-
sión de las nueve horas de jornada. 
—Se ha desarrollado en esta re-
gión un fuerte temporal de aguas. 
Hace dos días que lluevo también 
en las comarcas de Rioja y Navarra. 
E l rio Ebro aumentó su caudal de 
aguas, produciendo grandes benefi-
cios a la agricudtura. 
—Un incendio destruye un taller 
de ebanistería existente t, la plaza 
del Pilar. 
E l fuego pudo localizarse después 
de tres horas de incesantes trabajos. 
E l establecimiento ha quedado des-
truido. 
— A la puerta del fielato de la pla-
za del Portil lo se ha desarrollado un 
sangriento suceso. 
Encont rábase en dicho punto el es-
iador de la policía de abastos don 
Antonio Lobaco Roured, acompaña-
do del jefe y del subjefe del mismo 
cuerpo, cuando pasaron cerca de ellos 
dos hombres embozados hasta loa 
ojos. 
Sospechando el señor Lobaco de 
tilos, por su misteriosa catadura, 
acercóselcs y preguntóles si llevaban 
algo de pago. 
Los desconocidos no contestaron 
nada y siguieron adelante, en vista 
de lo cual Lobaco repitió la pregun-
ta, acercándose más a ellos. 
Los desconocidos tampoco esta 
vez contestaron, pero uno de ellos, 
sacando un revólver, disparó sobre el 
celador un t iro a quema ropa, dán-
dole un balazo en el pecho. 
A los pocos instantes el desgra-
ciado Lobaco era cadáver. 
La escena se desarrolló con tal ra-
pidez, que las personas que acompa-
ñaban al celador apenas se dieron 
cuenta de ella,, y los agresores pu-
dieron darse a la fuga, favorecidos 
por la oscuridad. 
Después de activas pesquisas la 
Guardia Civi l detuvo más tarde a un 
ta l Cecilio Esquera, presunto autor 
del asesinato del celador; teniendo 
necesidad para capturarle, de rodear 
la casa donde se ocultaba, en el ba-
rrio de San Pablo. 
E l entierro del .desgraciado Anto-
nio Lobaco ha constituido una ver-
dadera manifestación de duelo, asió-
tiendo el Alcalde, una comisión de 
concejales, los dependientes del Mu-
nicipio y los compañeros del difunto. 
—En Escadróu dos campesinos 
miciliados en dicho pueblo, llamaaoft 
Domingo Minguillón y Gregorio Cla-
vero, a causa do resentimientos anti-
guos que entre ellos existían, riñe-
ron, acometiéndose ferozmente, y re-
sultando Domingo con el pecho atra-
\ sido por dos balazos y Gregorio 
opiV ima terrible puñalada . 
. es ido de los dos es gravísimo, 
A b r i l , l a . 
l u a ü í i i i a . — o G de 10x3. 
Se me ocurre que no anda bien 
mestra aguja de marear. L a veo mo-
lerse vacilante en todas direceiones, 
sin que la fuerza de la razón la fije 
»n el único punto que debía constituir 
ictualmcnte nuestro mayor i n t e r é s : 
ih él Jugar donde se encuentra lo que 
áeeidirá seguramente de nuestro por-
venir. No hay raani fes tác ión alguna 
ie que ello nos preocupe, y ¿qué m á s ? 
Ni la curiosidad se ha levantado entre 
nosotros para contemplar de cerca, 
ya que la fortuna nos dejara tenerla 
próxima, la obra monumental del ea-
• a l de P a n a m á . 
Oigo a muchas personas hablar y a 
del é x o d o del verano y hacer sus pro-
yectos de viaje con r i sueñas esperan-
zas. L a Meca de todos es Par í s , el lin-
do Par í s , con su estereotipada a legr ía 
del "boulevard," el "gancho" de las 
"eocottes" y la sonrisa falaz del ca-
marero. Todo esto es tá muy b u e n o -
digo yo—para una vez para dos ve-
ces, hasta para media docena. Pero 
¡ p a r a siempre! es demasiado fuerte. 
A nadie se le ocurre dirigir su cu-
riosidad hacia P a n a m á , donde hay 
tanto que ver y tan interesante. Ni si-
quiera ha servido de es t ímulo que el 
señor Arturo Primelles y unas pocas 
personas más se hayan unido a una 
e x c u r s i ó n americana y vuelvan con-
tando maravil las. Unos cuantos, que 
los oyen, preguntan a veces, por pre-
guntar a l g o : — ¿ Y por qué no han he-
cho el canal a l nivel de los mares?— 
S i fueran a P a n a m á " v e r í a n " por 
qué ha debido hacerse por exclusas. 
Pero la curiosidad no llega entre 
nosotros m á s a l lá de los gorgoritos de 
la diva o de los vuelos del aviador. 
Y eso que el doctor Francisco Ca-
rrera J ú s t i z dio la voz de alarma, ha-
ce m á s de un año, con un libro inte-
re sant í s imo titulado "Orientaciones 
necesarias," en el que haciendo la 
historia minuciosa del Canal , abrió 
los ojos a todo el país acerca de lo 
que se nos reservaba. Ni por esas. Xo 
ha surgido un proyecto (tan fecundos 
en otros órdenes ) ni siquiera una idea 
que discurriera acerca de lo que de-
b í a m o s hacer por nuestra parte, cuan-
do en la costa del P a c í f i c o e s tán ha-
bi l i tándose puertos y muelles. E s co-
sa de desesperarse con la mentalidad 
cubana o con la apat ía de los árabes . 
Hemos podido convencernos con 
los miles de viajeros que han hecho 
escala en nuestro puerto lo que signi-
fica para los habitantes de los E s t a -
dos Unidos las obras del Canal . Quie-
ro creer que a muchas, pero a muchí -
simas personas les tiene sin cuidado 
el poder ío militar, la estrategia y has-
ta el comercio, pero sienten siquiera 
un impulso de curiosidad l e g í t i m a an-
te una obra portentosa realizada por 
los hombres. Darle una tajada a una 
m o n t a ñ a de nueve millas de ancho j 
de doscientos veinte y ocho pies de al-
to, paréeteme que es obra de c íc lopes 
y que no bastan los ojos para contem-
plarla. 
Pues los americanos es tán constan-
temente visitando los trabajos, para 
verlos, ahora, que son más interesan-
tes cuando se contemplan desde el 
fondo de aquella tremenda cortadu-
ra, entre dos muraliones cortados a 
pico, que parece imposible que el 
hombre, que a l l í resulta una hormiga 
en su t a m a ñ o f í s ico , a l lado de la 
m o n t a ñ a de los Andes, la haya sepa-
rado de tan terrible manera. 
No voy á descubrir a P a n a m á ni a 
las obras del canal, pero como estoy 
seguro que muchos lo ignoran voy a 
reproducir, a t í tu lo de curiosidad, 
unos datos que en tarjetas postales 
que representan, en relieve, la comar-
ca, vulgarizan estos conocimientos: 
E l canal, de mar a mar, tiene 40 mi-
llas y se tarda en cruzarlo trece ho-
ras. P a r a ir a P a n a m á , desde N&w 
Y o r k , t e n í a que andar un barco, do-
blando el cabo de Hornos, 11,977 mi-
llas. Por el canal só lo t e u d r á que re-
correr 1,957. Se ahorra, pues, m á s de 
10,000 millas de andar, que represen-
tan un beneficio incalculable en tiem-
po y seguridad. E n estas tarjetas pos-
tales, que debo a la ga lanter ía del se-
ñor Primelles, hay otros datos muy 
curiosos, que omito por no cansar con 
n ú m e r o s y cá l cu lo s , pero consigno 
que hacer el canal tan solo cos tará 
375 millones de pesos, y que al desha-
cer la F r a n c i a en 1870 estimaron los 
alemanes que necesitaban una indem-
nizac ión de mil millones de pesos, sin 
contar las vidas de hombres j ó v e n e s 
y ú t i l e s que se sustrajeron al trabajo 
y al progreso de l a nac ión . E n cam-
bio, la obra del Canal de P a n a m á , que 
representa apenas lo que g a s t a r í a en 
una semana de guerra cualquier po-
tencia, de jará siempre inmensos be-
ueficios a los hombres. 
Otro dato curioso es que se emplean 
diariamente 85,500 obreros en un 
área de 448 millas cuadradas. P i énse -
se que las P i r á m i d e s ocupaban duran-
te siglos a pueblos enteros, en la ta-
rea única de amontonar p i e d r a s . . . 
E s l á s t i m a que mostremos tan gran 
indiferencia por una cosa cuya impor-
tancia po l í t i ca y social es inmensa, 
pero abs tracc ión hecha de tales par-
ticulares, el hecho en sí de la obra es 
tan poderoso, que no se necesita ser 
ingeniero, ni arquitecto, ni m e c á n i c o , 
para interesarse en ella, y sólo a una 
estulticia cras í s ima se puede atribuir 
la falta de a t e n c i ó n a un e s p e c t á c u l o 
ún ico , que es la c o n t e m p l a c i ó n de 
aquella cortadura que hoy está en se-
co y que nunca j a m á s v o l v e r á n a ver 
los humanos d e s p u é s que las aguas 
se hayan unido entre uno y otro océa-
no. 
Bien digno de l á s t i m a es el que pu-
diendo realizarlo se priva de un es-
p e c t á c u l o tan estupendo, en cuya con-
t e m p l a c i ó n vari a sentirse las emocio-
nes más intensas, el amor a Dios y a 
la naturaleza y el orgullo m á s grande 
de ser hombre, de ser capaz y de ha-
ber creado lo bueno, lo úti l y lo impe-
recedero. 
hector D E S A A V E D R A . 
Mayo de 1913. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
no 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A , a l to s 
A p a r t a d o 668. 
T e l é f o n o A . 2666. T e l é g . T e o d o m i r o . 
E L S A L A R I O 
I I 
A pesar de lo dicho anteriormente, 
no proseguiremos en nuestra breve 
expos i c ión sin protestar contra los 
socialistas que ven en el capital el 
origen de todos los males que afligen 
al obrero; és tos , amigos de nivelarlo 
todo, ya p o d í a m o s suponer que ha-
bían de descargar con furia contra el 
capital y los capitalistas, sin hacer 
las distinciones que son de justicia. 
Debemos advertir t a m b i é n que el sa-
lario no "es una ú l t i m a fórmula de 
A esclavitud," como desacertada-
mente dijo Chateaubriand; ni que 
"comprar y vender sean dos palabras 
inmundas;" como afirmaba L a m a r -
tine, los cuales, aunque de muy dis-
tinta escuela, casi convienen con el 
famoso Stuart Mil i , que supo sinteti-
zar en pocas palabras los deseos de 
los socialistas en la cues t ión del sala-
r i o . " Y o no reconozco como justo n i 
como bueno el estado de ujia sociedad, 
dec í^ aquel, en'el cual exista una cla-
se que no trabaje, que no merece el 
reposo que se, da a t í tu lo de un traba-
jo anterior." 
• E s verdad que el capital se presta 
a grandes abusos, pero es tan natural 
como el salario, y éste tan justo como 
aquel, siempre que esté conforme a 
las necesidades humanas y a la cari-
dad e v a n g é l i c a ; el ideal socialista, ya 
lo hemos probado en m á s de una oca-
s ión, es una u t o p í a ; mientras el mun-
•do exista h a b r á — y conviene que ha-
ya—capitalistas y obreros, quien man-
de y quien tenga necesidad de obede-
cer aunque, sea a regañadáeutés . 
Siendo capital y trabajo, dos factores 
de producc ión , aunque no exclusivos, 
lo único que el p r i m e ^ puede en jus-
ticia exigir es que se pague religiosa-
mente lo que él pone, no como se pa-
garía una m e r c a n c í a cualquiera, sino 
teniendo en cuenta el trabajo muscu-
lar que procede del hombre del cual 
es inseparable: es esta una m e r c a n c í a 
que me atrevo a denominar de mecá-
nico-humana. 
Como postulado de la E c o n o m í a so-
cial puede añadir , que el salario tiene 
para el obrero ventajas no desprecia-
bles ; es la primera debida a que el obre-
ro recibe el fruto de su trabajo con 
toda seguridad, sin exponerse a los 
riesgos que con frecuencia corren las 
empresas comerciales e industriales; 
segunda, que cada poco tiempo, casi 
inmediatamente, recibe su salario, 
mientras que los capitalistas tienen 
necesidad de esperar meses y aún 
años . 
Reconocida la just ic ia del salario, 
pasemos a conocer las principales teo-
rías que tratan de su naturaleza, an-
tes de examinar cuál ha do ser el jus-
to, individual o familiar. 
L a primera que se nos presenta es 
la de la escuela c lás i ca inglesa, llama-
da del "Salar io natural m í n i m o nece-
sar io ." E s t a parte del falso supuesto 
que el hombre es una máquina , sin 
alvertir siquiera que la m á q u i n a no 
se presenta hecha y derecha, sino que 
hay necesidad de comprarla y a pre-
cios muy subidos; otro principio por 
ésta admitido es (pie el trabajo es una 
pura mercanc ía . Como consecuencia 
no muy lóg ica , como más adelante ve-
remos, el salario natural y necesario 
será s e g ú n ellos, el indispensable lia-
r a que el hombre viva, no se muera 
de hambre y pueda como la máquina 
perpetuarse en su condic ión de obre-
ro-máquina . As í piensan, Adam 
Smith Sey y tantos otros; uno de 
ellos, 'que í iabla por todos, Turgot, di-
ce: " e l salario del obrero, do cual-
quier clase de producc ión que sea, 
debe bajar a un nivel determinado 
únicamente por la necesidad de la 
existencia." Su falsedad aparece por 
la falsedad de los principios. 
El 'social is ta Lassal le cotí su famosa 
"ley de bronce" llega a consecuen-
cias a n á l o g a s , aunque los principios 
no sean completamente los mismos. 
S i la media, afirma éste , pasa o fal-
ta de lo estrictamente necesario para 
que el obrero v iva y se reproduzca, 
resu l tará en el primer caso, que el nú-
mero de obreros se mul t ip l i cará gran-
demente y la .oferta de brazos, supe-
rior a la demanda, hará que baje más 
de lo m í n i m o ; en el caso contrario, 
e scaseará la oferta de brazos, au-
m e n t a r á la emigrac ión , el celibato y 
los matrimonios sin hijos, con el co-
rrespondiente aumento sobre el má-
ximun. E s t a famosa, t eor ía de % 
oferta y la demanda" cuenta entro 
sus defensores a Malthus, tristemente 
cé lebre , y a Turgot. 
Como m á s adelante veremos, algo 
de verdadero encierra; pero en ,sUg 
puntos capitales, como ya observó Wal . 
cher, partidario de la oferta y la de, | 
manda, es simplemente falso; porqu^ 
según el parecer de éste, la demanda 
del trabajo, aumenta antes que la. 
oferta, y porque el aumento de obre-
ros es tá en razón directa con el a u / 
mentó de la industria. 
De estas dos teor ías , o sea do la 
oferta y la demanda, aplicada al sa-
lario natural , resulta una tercera, qUtí 
los ingleses l laman " wage-fund." 
Sus consecuencias, horriblemente 
práct i cas , son más que suficientes pa. 
r a que se deseche por todo el que aun 
tenga a l g ú n amor a la familia y a la 
sociedad. F r a n c i a , Estados Unidos y 
hasta la seria Alemania, cayeron tai; 
de lleno en sus garras, que el miedo 
que el n iño , l'enfant, infunde en los 
hogares, si Dios no lo remedia, no sa-
beraos a qué estado de postración nos 
seguirá arrastrando. 
E n esta teor ía el capital representa 
la demanda; el n ú m e r o de obreros 
la oferta. E l salario que ha de depon, 
der de la relación existente entre am-
bos factores, t endrá por.medida el eo, 
ciento que resulte de la div is ión del' 
capital por el n ú m e r o de obreros. 
Los defensores son bien conocidos 
Smith, Stuart Mili , Maltlius, etc. Mae 
Cullet l l egó a esta c o n c l u s i ó n : pues-' 
to que el capital circulante no de-
pende del obrero, éste no podrá nuv 
jorar su s i tuac ión si no procura dis-
minuir los nacimientos. L a falsedad 
tan manifiesta la puso de relieve el 
y a citado "Wolchcr, haciendo ver que 
si a veces resulta cierto el teorema 
por estar en la realidad sometido ¡J 
muchas variaciones, no representa en 
modo alguno el salario mínimo nece' 
¡sano. 
Este mismo AVolcher con Stanley y 
otros muchos, sostiene que el salario 
es proporcional a la produetibilidad 
del trabajo, sin a d v e n i r que mien-
tras el capital se ha cuadruplicado, el 
salario no ha subido por t é r m i n a ine.-í 
dio más de un 50 por ciento; que el 
trabajo femenino se paga menos; qud 
EL MEJOR TONICO Y EL MAS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el V I G O R y ia S A L U D absorbidos cada dia 
bajo la forma de una agradable bebida. 
OB V E N T A BN T O D A S L A S B O T I C A S 
HAMBORG AMERICáN UNE 
(Compaíía Hainlraesa Aiericana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
K i ; . G E C I I J E Mayo 19 
C O R C O V A D O Junio 5 
F . B I S M A R C K „ 19 
STEIGERWALD Julio 5 
I P I R A N G A „ 19 
D A N I A _ Agosto 5 
COOCOVADO 19 
BPREEWALD Mayo 24. 
W A S G E N W A L D Junio 14. 
No habrá salida ,, 24. 
F U A X K i : N W A L D í u lio 14. 
W E S T E R W A L D , 24.. 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria. 
Vigo. Amberes. 
Hamburgo. 
P R E C I O S D E P A S A J E E5Í ORO A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , l a !$148 2 a $ 1 2 ( ) 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o _ l a $ 1 4 8 3 ^ Pref. | 6 0 S a $ 3 5 á E s p a ñ a 
m O t r o s v a p o r e s I ^ 
" J l a 
l a $ 1 2 8 — 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
 $ 8 5 — 3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y VUEJLTA 
Boletoe directo» basta Río de Janeiro y Bueno» Aireas, por loe vaporee correo» 
de esta Empresa, con trasborde en CanuxiaB, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujofios departamento» y camarote» ©n lo» vapore» rílpido», á predo» conrenclo-
nale».-—Gran número de camarotes extertoree para una sola persona.—Numero»©» 
baños.—Gimnoeio.—Luz eléctrica y abanicos elfectrlcoe.—Conciertos diario».—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
toda» clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Kmbarque de los pasaje 
roa 7 del ©aulpaje GRATIS de la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de l a H A B A N A P A R A M E X I C O : Mayo 18, Junio Io. 
de S A N T I A G O D E C U B A para New Y o r k , todos los viernes, 
nando, 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N Q S T O N Y C O L O N , todos los jueves, 
jueves, alternando. 
P A S A J E S D I E ü O T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R . 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarr i l F lor ida E a s t Coast R W ' 
H A B A N A - H A M B U R G , desde S125 00 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . , * * * * l ^ n 
H A B A N A - P A R I S „ i o ^ u 
H A B A N A - G I B B A L T A R , ' ** ** " •* >/<>*' " " ^ t i Z 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O l ! ; \ \ \ , [\ 125-00 
en la P R I M E R A CLASE de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de l a Hamburg-Amenoan L i u e 
# 
H e i u í & R m É - S a n Ignacio número 54--Teléíooo A-48Í8 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasat lánt ica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C» 
PROXIMAS SALIDAS 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
A L F O N S O X I I 
20 de Mayo • 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
31 de Mayo 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
20 de Julio 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro'personal como 
está ordenado. — • 
VIAJES m i W l R I O S 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
1521 
NOTA.—Esta compañía tiene una p6 
liz", flotante, así para esta línea como pai-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos ios efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Lor pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no. Heve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
¡a^icua "Gladiator." en el Muelle da la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
la£ diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d3 
España, fecha 22 de Agasto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el peajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán ¡ 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 78-1 Ab. 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Mdeutscher Lloyd, Bremen 
Provisto de aparatos de telegrafía sin hi-
los y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor correo alemán de dos 
hél ices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
2 6 d e M a y o 
a las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
V B G O , G O R I I N A 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodofjentrepuente. 
Grandes comodidades en la segunda cla-
se. Hay camarotes de solo D O S literas a 
precios módicos . 
Camareros y cocineros españoles . 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España, 
$ 3 2 o r o a m e r i c a n o 
N o t a : Se despachan pasajes para 
Monte-video y Buenos Aires cotí tras-
bordo en Vigo, Coruña o Bremen a pre-
cios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse a 
sns consignatarios, S C H W A B & T I L L -
M A N N , San Ignacio 76, frente a la 
Plaza Vieja—Teléfono 2700—Apartado 
749—Habana. 
C 1454 21-4 M. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VÍPOIUS CORREOS FÜNCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. -
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S í . N a z a i r o 
EL VAPOR 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
15 de Junio a las 10 de la mañana. 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
PRÉCIO D E P A S A J E S 
E n la clase desde % 148-00 M. A. 
E p 2a clase - 126-00 „ ,, 
E n '¿o. preferente „ 83-00 „ „ 
E n 8a clase... 86-00 ,, „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Carcarotes de lujo y de familias a precios 
convcn'cionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
L I N E A D I R E C T A 
S T . L A U R E N T 
sobre el 12 de Mayo. 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
LINEA DIRECTA 
Vapor 
S T . L A U R E N T 
Saldrá el día 26 de Mayo, directo 
para lojs puerto de 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A y 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
Precios de Pasajes 
E n Pr imera cl^se . . ,,• $85-00 
E n Segunda clase . . .• , 50-00 
E n Tercera clase 32-00 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
r'e la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Frari-
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A-1 466 
HABANA 
1521 May.-l 
L N E A WARD 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
Vapores TransatKM.ticos de 
todas ias líneas. 
Habana a Londres ei. ira. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas de la Habana para New Ycrk 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
(SEW YORK AND CUBAN MAIL S S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOP NM3. 24 y JC 
1277 156 Ab. 10 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABA A 
Durante el mes de Mayo de 1913 
V a p o r J U L I A 
Sábado 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Pdnce, retoraando por Santiago de 
Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Jueves 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felcon), Bara» 
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Martes 20, a las 12 del dfa. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (so-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi« 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Presten, Saetia, veiton), Sagua d» 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santif 
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto P*. 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten,' 
Saetia, Felton), Baracoa, Guantánamo ^ 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manato 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten( Saetia, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A 11 
Todos los miércoles, a las 5 de la tardí 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de .abotajs 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
l i a. ra. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarien, hasta las 4 
p. ra. del día de salida. 
Carga de través!) 
Solamente se recibirá hasta lae 5 de 1< 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los días 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuefl" 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
üerln dados en la Casa Armadora y Con-
aign-taria p los embarcadoras que lo so-
liciten, u. admitiéndose ningún embarqu» 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En ios conocimientos deberá el embar-
cador expresar con t.>da claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bt& 
tos, clase de los mismos, contenidb, paít 
de producción, residencia dci receptor, p* 
«o bruto en kiloc y valor de .as mercan» 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cas" o jebiriajB," toda vez que po* ia* 
Aduanas se exige se haga constar ia 
se d« contenido de cada bulto. 
Loe Beñor^b ombarcanores do bebidas 
sujeti:: al Impuesto, deberán aei¿¡lar Jt 
los conocimientos la clase y contenido da 
C. ..a 'JULO. 
E t k casilla corresp-r.dientr ü país d« 
proüucciür se escribirá cuaíq'.iera de !*• 
palabras "Pa5s" o "Extraujt.o," o l;s do» 
sí el contenido del halto o bultos reun Y 
bea ambab cualidades. 
Hacemos público, para general co:k)C* 
miento, que no será admitido ningún bul 
te que, a Juicio de los señores Sobrecnf 
go», no pueda ir en las bodegas del tuqn' 
con la demáa carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrili» 
ser modificadas en la forma que crea con? 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señoras Corne^ 
ciantes, que can pronto estén los buques 
a la carga, envien la que tengan dlripuesj 
ta, a fin de evitar la aglomeración en 
últimos días, con perjuioio de los confiuo 
tores de carros, y también de los vapon"*, 
que tienen que efectuar la salida a ^esíJ? 
ra de la noche, con loa riesgos con» 
guentes. 
Habana 1°. de Mayo de 1913. 
SOBRÍNOS DE H E R R E R A . S. er C..) 
1158 7»-i Afr. 
DIAlcíO DE LA MARINA.—Bdiciór de la mañana—Mayo 6 de lSfl3. 
las máquinas Ira-cen aumentar la pro-
ducción sin que aumente el trabajo, 
y p0r fin que el salario puede au-
mentar por muclias causas indepen-
dientes de la producción. Lo más 
que puede concederse es que ''pue-
da " no que "deba" aumentarse el 
Salario con el aumento de producción, 
como quiere Wily y los suyos, 
Solo nomina'lmente difiere de la 
anterior la teoría de Leroy-Beaulieu 
y Sey. Según el parecer de éstos, el 
trabajo-fuerza es un capital, y el sa-
lario debe de ser el interés con-iente 
de este capital. 
Quede pues, aunque someramente, 
indicado que ninguna explica satis-
s 
factoriamente la naturaleza del sala-
rio. Y aunque algunos de sus de-
fensores, por inoonsecueneia o por lo 
que sea, considerando simplemente 
la relación entre el trabajo, el capi-
tal y la prordueción, reconocen con 
Benet que "nada hay m i s caro que la 
mano de obra a bajo precio," siguen, 
no obstante, con sus extravagancias, 
por no remontarse a más elevadas es-
feras. Casi todos ellos, apartándose 
de la realidad, pretenden hasta cier-
punto limitar el poder de Dios y aun 
corregirle: caminan en tinieblas y na-
da bueno puede esperarse de estos 
ciegos tan perniciosos. 
emilio SERRANO. 
C I O H E S M U S I C A L E S 
¿ " L U C I A D E L A M E R M Q O R " ? 
Lector: voy a darte una noticia: la 
gnipresa de Payret tiene i n mentihus 
poner en escena, durante la actual 
temporada, la conocida partitura que 
•orno subtítulo precede a estos renglo-
fleSi. No sé si semejante nueva te 
agradará. Por mi parte declaro que 
i mí me ha dejado, como vulgarmente 
je dice, pegado a la pared. ¡Luc ia ! 
jPara qué? ¿Para que Lucrecia Bo-
ri, tan artista, tan inteligente, tan 
aifusica, deje de ser quien es? ¿Para 
que la maga incomparable de la pa-
ilón y del sentimiento descienda al pa-
pel—muy acústico si se quiere, pero 
diuy poco humano—de "ruiseñor gen-
til"? ¡Oh! Pensar en semejante co-
sa cuando la egregia cantante sólo va 
a dar un escaso número de funciones; 
cuando, después del fomidable éxito 
¿le la Manon de Puccini, hemos podi-
do convencernos de que ese género de 
óperas es el que mejor cuadra a sus 
facultades; cuando podemos predecir 
que, por muy ovacionada que sea en el 
aria de la locura, no lo será como mu-
jer insigne sino como simple cajita de 
música... 
¡No, por Dios! ¡No más Lucia, no 
más gorgoritos, que" aunque seduzcan 
D O C T O R " M E Z G O Í L L E L Í 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MBTALSS. — ESTEZULID 4D.— 7%, 
HISRBO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de i a & 
49 HABANA 49. 
1561 May.- l 
O F I C I A L 
CAMARA DE RMÉSEÍTÁIíTES 
C o m i s i ó n oe Gob ierno interior 
P r e s i d e n c i a 
G O N V Q G A T O R I A 
Por acuerdo de la L o m i s i ü u de Go-
bierno Interior, adoptado en sesión 
celebrada el día veinte y tres de los 
corrientes, se saca a pública subasta 
la confección de uniformes y gorras 
para los policías, ugieres, porteros, 
serenos, mozos de limpieza y mensaje-
ros de esta Cámara, que habrán de 
ser de igual tela, modelo, adornos y 
botones que actualmente usan. Parí 
"Imás pormenores véase al Jefe del Des-
pacho de la Cámara, que facilitará 
cuantos antecedentes sean necesarios 
a los que deseen concurrir a la su-
basta. 
Los licitadores entregarán bajo so-
^K-lacrado y sellado las proposicio-
nes correspondientes en la Jefatura 
HB'.Despacho, antes de la una p. ra. 
H^próximo día once de Mayo, hora 
^ B | h a en. que se reunirá la Comisión 
de Gobierno Interior o la P'special 
que se designe para proceder a la 
apertura de los pliegos a presencia ie 
los interesados que concurrieren y a 
ia adjudicación de la subasta. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Gobierno Interior, a los veinte y 
tres días del mes de Abril de mil no-
vecientos trece. 
J . A González Lanuza 
Presidente, 
c. 1306 5-1 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
C o m i s i ó n de Gobierno Interior 
P r e s i d e n c i a 
C O N V O C A T O R I A 
.Por acuerdo de la Comisión de Go-
bernó Interior, adoptado en sesión 
alebrada el día veinte y tres de los 
corrientes, se saca a pública subasta 
la adquisición de efectos de ferrete-
ra, que comprende los de limpieza, 
meusualmente se compran en es-
ta Cámara. Los comerciantes que de-
6een concurrir a la subasta podrán ad-
quirir en la Jefatura del Despacho de 
fste Cuerpo Colegislador, relación de 
lo8 artículos que se subastan, las con-
tienes de la misma y cuantos ante-
gentes sean necesarios, todos los 
áías hábiles de una a cinco p. m., en-
regando, en dicha oficina, bajo sobre 
la<*ado y sollado las proposiciones 
Correspoñdientes antes de la una p. 
^ del próximo día once de Mayo, ho-
^ y fecha en que se reunirá la Oomi-
de Gobierno Interior o la *>9pe-
que se designe'para proceder & 
* apertura de los pliegos a presencia 
^ los interesados que concurrieren y 
a ^ adjudicación de la subasta. _ 
, Salón de Sesiones de la Comisión 
Je Gobierno Interior, a los veinte y 
tres días del mes de Abril de mil no-
cientes trece. 
J . A González Lanuza 
Presidente. 
los oídos no repercuten en los cora-
zones! No más frases huecas, exentas, 
de toda significación, fundadas en el 
absurdo, aceptables únicamente para 
un salón privado y ante una concu-
rrencia de señoritas frivolas y caba-
lleretes desprovistos de sustancia gris. 
¿Qué dirán de nosotros las naciones 
extranjeras? ¡Cómo! ¿Os reís de la 
pregunta? Mal hacéis, en tal caso. 
Por que las naciones extranjeras hace 
muchos años que desterraron de sus 
respectivos coliseos la insípida ex-obra-
maestra de Donizetti. No ha muchos 
días leíamos en la redacción, Lucio 
Solís y yo, un artículo publicado en 
Le F ígaro de París, bajo la firma de 
su competente crítico musical, censu-
rando, con la discreción y buen gusto 
propios de l 'esprit gaviáis, que la Ba-
rrientos exhumara de los polvorosos 
archivos la partitura en cuestión y 
ofreciese a su auditorio las notas des-
hilvanadas e incoherentes de sus enve-
jecidos pentágramas. 
Y leyendo otras veces, ya el reper-
torio del teatro Real de Madrid, ya 
el de los principales coliseos de Italia, 
he podido comprobar que la pobre 
Lucía, no figura, de muchos años a 
CAMARh de r e p r e s e h t a í t e s 
C o r r J s i c n de Gob ierno inter ior 
P r e s i d e n c i a 
C n V O C á T O f ü A 
Por acuerdo d- la ( omisión de Go-
bierno Interior, alopiado en sesión 
celebrada el día veinte y tres de los 
corrientes, se saca a publica subast.i 
la adquisición de material de oficina, 
artículo» de escritorio e impresos, que 
niensuulmente se compran en esta Cá-
mara. 
Los comerciantes qu-- deseen concu-
rrir a la subasta podrán adquirir en 
la Jefatura del Despacho de este 
Cuerpo Colegislador rek-ción de los 
artículos que se subastan, .las condi-
ciones de la misma y cuantos .antece-
dentes sean necesarios, todos los días 
hábiles de una a cinco p. m.; entre-
gando en dieha oficina/ bajo sobre la-
erado y sellado;, las proposiciones co-
rrespondientes, antes de la una p. m; 
del próximo día trece de Mayo, hora-
y .fecha en que se reunirá la Comi-
sión de Gobierno Interior o la Espe-
cial que se designe para proceder a la 
«apertura de los pliegos a presencia de 
los interesados que concurñeren. y a 
la adjudicación de la subasta. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Gobierno Interior, a los veinte y 
tres días del mes de Abril de mil no-
vecientos trece. ,,:.„ 
J. A González Lanuza 
Presidente. 
c. 1397 
CAMáRA DE REPRESENTANTES 
C o m i s i ó n de Gob ierno Inter ior 
P r e s i d e n c i a 
C O V i G A T O R I A 
Por acuerdo de la Comisión de Go-
bierno Interior, adoptado en sesiwn 
celebrada el día veinte y tres de los 
corrientes, se saca a pública subast.i 
la impresión del Diario de Sesiones de 
esta Cámara, la impresión de los esta-
dos del Proyecto de bey de Presupues-
tos del Año Fiscal, que se publican en 
ei mismo; la encuademación de Ijs 
tomos, por legislaturas, del Diario de 
Sesiones y la encuademación, en di-
ferentes tamaños, de las obras de la 
Biblioteca. 
Los comerciantes que deseen concu-
rrir a la subasta podrán adquirir en 
la Jefatura del Despacho de este 
Cuerpo Colegislador, muestras de los 
impresos que se subastan, las condi-
ciones de la misma y cuantos antece-
dentes sean necesarios, todos los días 
hábiles de una a cinco p. m. entre-
gando en dicha oficina, bajo sobre la-
crado y sellado las proposiciones co-
respondientes antes de la una p. m. 
del próximo día trece de Mayo, hora 
y fecha en que se reunirá la Comi-
sión de Gobierno Interior o la Espe-
cial que se designe para proceder a la 
apertura Je los pliegos a presencia de 
los interesados que concurrieren y â 
la adjudicación de la subasta. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Gobierno Interior, a los veinte y 
tres días del mes de Abril de mil no-
vecientos trece. 
j( A González Lanuza 
Presidente. 
C 1398 ^ 
la fecha, en la lista de las óperas re-
presentables. 
Van, pues, los empresarios de Pay-
ret, si persisten en su malaventurado 
propósito, a poner a la Habana, de 
golpe y porrazo, a la cola de los pue-
blos d ü e t t a n t i Y escoger la ocasión 
en que son nuestros huéspedes artis-
tas de primissimo carteUo, antójaseme 
una franca inoportunidad, un verda-
dero despropósito y, lo que es todavía 
peor: una atroz heregía. 
isrooEO CORZO. 
P E R R O E N L I T I G Í O 
En el Juzgado de instrucción de la 
sección tercera ptesentó una denun-
cia por escrito Mario Trinchería 
Arriaza, vecino de Neptuno 258, ba-
jos, en la que manifiesta que en el 
raes de Octubre último compró en los 
portales del hotel "Plaza," a Mr. 
Benson, un perro de raza pomeriana, 
por el cual pagó la suma de $116.60; 
que al poco tiempo el animalito se 
enfermó, por lo que lo sometió a un 
tratamiento en la Clínica situada en 
San José 119, costándole la cura 63 
pesos 60 centavos; que posteriormen-
te se presentó en su domicilio un agen-
te de la policía secreta, nombrado 
Francisco Blanco, acompañado de la 
joven Vitalia Mesa, vecina de Male-
cón 40, solicitando la ocupación del 
referido perro, alegando que era de 
su propiedad, a cuyo fin le enseñó 
una chapa y una propiedad que esta-
ba en inglés, diciéndole que se había 
levantado acta en la Jefatura de la 
Policía Secreta, presentando al mis-
mo tiempo una copia de la misma; 
que convencido de las manifestacio-
nes hechas por esas dos personas, no 
vaciló en hacer la entrega del perro, 
mediante el pago de lo que había gas-
tado en su curación, y convenido es-
to llevó el perro a la casa de Vitalia, 
donde se le entregó un sobre con di-
cha cantidad y en presencia de él rom-
pieron el acta. 
Después de esto, Trinchería con-
sultó el caso con un vicrilante de poli-
cía y luego comisionó para que ave-
riguara los hechos al capitán de la 
Guardia Rural José A. Bernal, quien i 
se dirigió a la Jefatura de la Secreta 
y fué puesto en antecedentes de que 
allí no había sido formulada tal de-
nuncia y que la propiedad del perro 
que le enseñó Vitalia, es de otro que 
ella posee, que es parecido al que ha-
bía comprado él, por lo que se consi-
dera estafado. 
i V O T I C I A S 
D E L ^ P u e r t o 
E L VAPOR UESPAGNB', 
Que salió de este puerto el día 26 de 
Abril, según cablegrama recibido por 
su consignitario, señor Gaye, llegó a 
la Coruña ayer, a las seis de la tarde, 
sin novedad. 
E L "YPIRANGA" 
Al medio día de ayer entró en puer-
to el vapor alemán "Ypiranga", con-
duciendo carga general y 58 pasaje-
ros. Dicho buque procede de Tampico 
y Veracruz, 
Entre el pasaje de cámara de este 
buque figuran los ingenieros Normen 
Rutherford y Rudolph Grimberger, 
inglés el primero y alemán el segun-
do. 
Los comerciantes señores Williams 
Edwords, James Mac Nobb, S. Mer-
chandel, Jesús González, F . Palest, 
Victoriano Sicura, Jorge Davis y Os-
car Hatchel. 
La religiosa Buenaventura Barrio, 
E l médico cubano Aurelio Silvera 
y familia. 
E l agente de viajeros, Hermán 
Bemchard. 
E l profesor inglés John Best. 
Durante la permanencia del "Ypi-
ranga" en el puerto de Veracruz se 
registraron en aquella ciudad doce ca-
sos de viruelas, ocurriendo cuatro de-
funciones. 
BIENVENIDO 
El periodista español señor Emilio 
Birne Mesa llegó ayer a esta capital 
procedente de Tampico a bordo del 
vapor "Ypiranga". 
E L SEOURANCA" 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto ayer tarde, proceden-
te de Veracruz. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
mmi DE ELEGTRiGIDJiD 
D E M A R I A N A O 
A V I S O 
Por orri^n del s e ñ o r Pres!i-dientie se cita a 
los s e ñ o r e s acciomstas de esta Compa-
ñía a Junta General ordinaria que se ve-
rif icará en la oficina del s e ñ o r Preslden-
\ te, Aguiar n ú m s . 106 y 108, el d í a 15 de 
¡ Mayo, a las 4 de la tarde, en que ge tra-
Ui-r̂ ir. 'JktB «£-tauos pr^ceptn axioff por lois E s -
taniros rio la Compañía . 
Habana. 3 de Mayo de 1913. 
(Fdo.) Carlos Fonts y Stepllng, 
Secretario. 
6.178 lt-5 5m-6 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Acordado por- la Junta Directiva, en 
sesión celebrada el 21 del corriente 
raes, crear una plaza de recaudador de 
zona, y crear de nuevo la suprimida de 
recaudador de atrasos, de orden del se-
ñor Presidente se anuncia por este me-
dio para conocimiento de los señores 
asociados, que pueden presentar sus 
solicitudes, en esta SecreWía, todos los 
días hábiles, de ocho a diez de la maña-
na y de una a cinco de la tarde, hasta 
el día 6 de Mayo próximo, inclusive. 
En las solicitudes se expondrá clara-
mente la plaza que se solicita, y para 
tener derecho a optar a ella deberán 
los señores solicitantes estar compren-
didos en lo que determina ei artículo 
50 (cincuenta), inciso segundo, del Re-
glamento general vigente. 
Habana, 29 .de Abril de 1913.—El se-
cretario, p. s, r., / . Alonso. 
C 1392 • alt. 30 A. 
Colegio de Abopdos de la Habana 
C O I N P A f t U 
C A R B O N E R A D E C U B A 
No habiendo podido celebrarse por falta 
de quorum la Junta General Extraordina-
ria convocada para el día de hoy, se cita 
nuevamente a los señores Accionistas a 
nueva Junta General Extraordinaria, pa-
ra el día 7 del actual, a las 9 a. en., en el 
mismo loca! de Mercaderes 11, y con el 
miamo objeto de Reforma de los Estatutos 
y Liquidación de la Comnañí». 
Habana, Mayo 2 de 1913. 




P O U T E Á M Í H A B I N E R O 
Se convoca por segunda vez, a los s e ñ o -
res accionistas de esta empresa para la pri-
mera ses ión do' la junts*. grenerar ordinaria1 
que se ce lebrará el próximo día trece áe 
Mayo a las ocho y me-dla de la noohe, en 
el local de la Secretaría, altos de la Man-
gana de. Gómez. 
Por ser de so'g-unda convocatoria, la jun-
ta se celobraríi cualfiuieTa que'sea el núme-
ro dé accionistas presantes; y en ella xo 
leeril la memoria del a ñ o . anterior, el ba-
lance y se e l eg i rá la comis ión de glosa, 
s e g ú n dii&ponen los estatutos. 
Habana, Abril 36 de 1913. 
Carlos Garola Peflalrer, 
Presidente. 
5210 ' 3,3 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C a r n e a d o 
Calle de Paseo, te lé fono F-1777, Vedado, 
ablertois a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar,, $3 y 80 porsoual 
$1. fijase usted en que son la& mejoras 
ag-aas por su s i tuación, s e g ú n eenifi'cado de 
los médicos. ¡Oj<.! no los confunda usted 
cor. otros. 3532 130-2S ai 
S e c r e t a r í a 
A petición de varios señores Cole-
giales, de orden del Decano y por 
acuerdo de la Junta de Gobierno .se 
convoca por este medio a la Junta Ge-
neral para que en sesión extraordina-
ria que tendrá lugar el día 8 de I\I:r o | ¡ w " t " " ¿ ' c » " t t j r » c » w j » T f c l / ' A t T a I Í 
próximo, a las 4 de la tarde, conozca W 1 J A 3 K t ^ l L K V A l / A 5 
"e la solicitud de dichos Colegiados 
Ponemos en conocimiento de nuestra nu-
merosa'clientelau que hemos dejado de per-
t e n e c e r á la casa titulada E S P E C I A L F R A N . 
C A J S E , situada e3i la calle de Neptuno nú-
mero 22; y al ofrecerles nuestro nuevo do-
micilio les hacemos presente no ne dejen 
sorprender por personas que hacen uso de 
nuestro nombre indebidamente, nuestros 
tratos son personales y no tenemos agentes. 
Bordadoras: señori ta Dorotea Montcagu-
do y Hermanas. Refugio 37. te lé fono A-6756. 
4953 $-27 
C 
referente al subsidio industrial y se 
advierte que es de segunda convocato-
ria por lo que habrá de celebrarse con 
cualquier número de concurrentes. 
Habana, Abril 28 de 1913. 
Luis N Menocal, Secretario-Con-
tador. 
G. • 9-29 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
ricio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Bepuede hacer Uu opwacionaa por corree. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
L a s t e n e m o s en nciestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los ade lantos m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e s de todas c lases , 
bajo ia p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n esta o f i c ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O R A P . 
B A N Q U E R O S 
850 182-1 M» 
1611 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n co-
n o s los a d e l a n t o s m o d e r -
dos , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d lr í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O ? 
Trajo carga general, 38 ^ pasajeros 
para este puerto y 13 de tránsito. ^ 
Llegó en este buque el ingeniero 
americano Mr. Walter Taduland. 
También llegó en el expresado va-
por un grupo de mejicanos, entre los 
que figura Gregorio Aguirre, primo 
de Madero; Aurelio y Francisco Váz-
quez y familia; Julio Vázquez; Dona-
to Peña; Francisco Márquez; José del 
Riego; Fernando García; Luis Aya-
la; Natalio Velozo; Francisco Sánchez 
y otros. 
E L "MANUEL 'CALVO" 
Para Barcelona y escalas salió ayer 
el vapor español "Manuel Calvo"y 
llevando carga y pasajeros. 
Arrol lado por un t r a n v í a 
Un individuo, al subir a un automó-
vil, es alcanzado por un tranvía 
que lo lesiona de gravedad. 
En el paradero de la Víbora ocu-
rrió ayer tarde un hecho lamentable, 
que pudo tener fatales consecuencias. 
Serían próximamente las diez, 
cuando el señor Victoriano Cruz Ro-
jas, vecino de Güira de Melena, to-
maba un automóvil para dirigirse a 
su residíucia. 
Cuando ya tenía un pie en el es-
tribo d3 la máquina, llegó el tranca 
114, de la línea ele Jesús del Monte, 
cuyo motorista es el 1,202, nombra-
do Juan Ledo López, vecino de Bgi-
do 18, y sin .que éste se apercibiera 
arrolló a Cruz, haciéndole caer al 
suelo. 
Conducido al Centro de Socorro 
de Jesús del Monte, el doctor _ Do-
mínguez le curó de primera inten-
ción de las siguientes lesiones: frac* 
tura completa del tercio medio del 
mnslo derecho; herida en la región 
costal derecha y otra en el tercio su-
perior, cara externa del mismo ladoy 
de pronóstico grave. 
E l motorista fué detenido y prê  
sentado ante el Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera, declaranda 
que no se dió cuenta del hecho ha» 
ta que pasó el tranvía. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningnao que supere en cualidades ex«* 
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R Í O O - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n este S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 f» a n u a l . 
T o d a s estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo . 
E L I R I S 
La Compañía de Seguiros mutuos contra incendios " E l Iris" ha de< 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la suma 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá pesos 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de DOS-
CIENTOS MIL PESOS de devoluciór en cuatro años. 
La Compañía " E l Iris" â eofura fincas y cítablecimientos a los ti-
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, pe-
se» 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva pava de trescientos mil 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Juan 
de Dios. 
Habana. 31 de Marzo ríe 1913. 
E l Conseje ro Director, 
SANTOS GAECIA MIRANDA. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
F O N O A O O E L A Ñ O 1 8 5 3 C A P S T A U : $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A K O D E I X > S B A N C O S D E l v P A I S 
D E P O S i T A R l O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Sentral: ABUIAR 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




banta C l a r a . 
Pinar del Río. 
Sanoti S p í r i t u s . 
Caibar ién . 
Sagua la Orando. 
.Manzanillo, 
G u a n t á n a m o . 
Ciego de .Avila. 
Hoigutn. 
Cruces . Colón. 
Bayamo. 
C a m a g ü e y . 
C a m a j v u n í . 
Unidn de Reyes. 




Encruc i jada y 
Marianao. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TaMAÍÑO 
1531 May.-l 
E x p e d i m o s c a r t a s de C r é d i t o s o b r e to-
d a s par te s del m u n d o o a lias m á e lava* 
r a b i e s oondloionea —— - — , . 
E S DE E V I A J E 
Dele s u s deonmontos , j o y a s y d e m á s 
objetos do valor en n u e s t r a O r a n B ó -
veda da S e g u r i d a d _ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
D I A R I O D E D A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 6 de 1913. 
A S 
Eplrk ün periódico y una empresa. 
E l periüdicb es E l Fígaro y la em-
presá la de Payrel . 
Se queja el culto semanario, en una 
nota de su número del domingo, de no 
haber recibido para la temporada dej 
ópera la.s localidades que siempre se le 
reservaban en aquel teatro. 
/.Olvido o qué? 
Opina E l Fígaro, empleando en su 
lenguaje el tono mesurado propio del 
éarácter de la publicación; t fáe hay en 
esto una d e s c o r t e s í a manitiesta por 
parte de, la empresa. 
M u c h o es-de extrañar. 
Tanto los señores Valen/.u^la y Mi-
sa, como Mr. Pemberton, administra-
dor del teatro, tienen siempre con la 
prensa las consideraciones y deferen-
cias a que es tan acreedora. 
Xo es de pensar (\ue con E l Fígaro, 
semanario de tan limpia historia, pre-
tendan hacer una excepción. 
E l p u n t ó debía de esclarecerse. 
Y o así lo propongo, tanto en obse-
quio del periódico como en beneficio 
de la empresa. 
Y por s impat ía a ambos. 
Del mundo diplomático. 
E n el vapor Prince Grorgc. que 
fondeó en puerto ayer tarde, a úlUma 
hora, ha regresado de su viaje a los 
Estados Unidos, la señora Adela Pe-
rrín de Godoy. esposa del Ministro de 
Méjico en Cuba. 
E n un ión de la distinguida dama lle-
gó su hija, la señorita. Godoy, la gen-
til y delicada Mercedes, que disñ-uta 
de tantas s impat ías en la sociedad ha-
banera. 
Pronto estarán también de vuelta de 
su viaje al extranjero el Ministro del 
Uruguay, señor Rafael Fosalba, y su 
distinguida, .señora. 
Y. debo un saludo. 
E s al señor Antonio Carril lo de Al-
bornoz, primer .secretario de la Lega-
ción de Cuba en Washington, qúe lle-
gó el sábado en el Mimni para disfru-
tar de la licencia de un mes que le 
ha. sido concedida. 
Y o me complazco en reiterar al sim-
pático y cumplido caballero mi saludo 
de bienvenida. 
E n perspect iva . . . 
Anuncia ayer el s impát ico cohfrére 
de La Prrnsa una boda para Julio. 
E s la de Sarita Alvarez de la Vega, 
la espiritual .señorita, y el joven y dis-
tinguido capitán David Whitmarsh, 
nieto del inolvidable Calixto García. 
No está aún fijada la fecha. 
Solo sábese que se celebrará, eon 
gran lucimiento, en uno de los princi-
pales templos de la ciudad. 
Y a , a, estas horas, ha sido encarga-
do el tróicsseaü de la novia. 
Que será espléndido. 
Otra boda está concertada. 
Me refiero a la de la. bella señorita 
Tsolina Betancourt, y o] joven doctor 
José Capote y Díaz , la cual ha sido 
dispuesta, s e g ú n información de Urba-
no del Castillo, para el veintinueve del 
corriente 
JSc celebrará en Belén . 
De viaje. 
E l joven abogado Gonzalo González 
Labarga embarcó ú l t imamente para 
E s p a ñ a . 
Lleva el propósi to de estar presente 
en la boda de una de- sus hermana^, 
señori ta muy celebrada por su belleza 
en esa sociedad madri leña donde no es-
casean, por cierto, las cubanas bonitas 
a la vez que elegantes y distinguidas. 
Estará de vuelta el señor González 
Labarga antes do fin de año. 
Tenga un viaje feliz. 
De ayer. 
E n el Colegio de L a Salle, en el Ve-
dado, tuvo celebración una ceremonia 
de interés excepcional. 
Se' traía de un bautizo. 
Sitte niños, hermanos todos, a quie-
nes administró dicho sacramento el 
ilustre Obispo de la Habana. 
E r a n los hijos del coronel José Ni-
colás Jané y su esposa, la señora Kate 
Xoodcock, hermosa y distinguida da-
ma a m e r i c a n a . , • 
Los siete niños fueron apadrinados 
por el Mayor General Mario G. M"no. 
ra!. Presidente electo de la Repúbl ica , 
y su bella esposa, Marianita Seva, en 
obsequio de la cual, y por su devoción 
ferviente a San Antonio, ha sido adi-
cionado este nombre a l de cada uno 
de los nuevós cristianos. 
Y así, por el orden de edades, se 
llamarán José Nicolás Antonio, F e l i p e 
Mauricio Antonio. James Calixto A n -
tonio. Francisco Enr ique Antonio, M;i-
ría de los Angeles Isabel Antonia, K a -
tic E l i s a Antonio y Josefina Adela An-
tonia. 
Detalle curioso. 
De los siete hijos del eoronel Jane 
los mayores son los Eres varones. 
V solo se llevan meses de diferencia. 
A la ceremonia, celebrada, con la so-
lemnidad debida, acudieron muchas y 
distinguidas personas de la amistad de 
los padres y padrinos. 
Todas fueron obsequiadas espléndi-
damente. 
* * 
Leo y chpio: 
"EJ gran White Ic escr.Vá 3 nuestra ce-
| r.iai compositor Eduardo Sinchoz de Tuen-
i tes, una expresiva carta, a propósito ¿el 
; admirable cuarteto que ést.p nnbo díe com-
I poner para ol concurso de la Academia úz 
| Artes y Letras. 
l<as frases del eminente maestro Wivite 
son el miejor elogio de la obra de Sánchez 
de Fuentes. 
Abusamos de la amistad y herimos la 
modestia, ée Sánchez de Fuentes, pero no 
hemos podido resistir a la tentación de 
tomarle esa •earta y reproducirla. Que nos 
perdone el buen amigo, el inspiradísimo 
artdsta, gloria del Arte. 
Sr. Ed. Sánchez de Fuentes, 
Habana. 
París, 19 de Abril, 1913. 
Muy apreciable y distinguido amigo: 
I>e suplico me dispense ei he tardado 
tanto en contestarle. 
Sumamente ocupado, no me fué posible 
examinar antes sü cuarteto, el cual obtu-
vo la merecida recompensa de una meda-
lla de. oro en el concurso de la Academia 
Nacional de Artes y Letras de la Haba-
»na. 
Como ée natural, la influencia de los 
grandes maestros de los siglos XVI11 y 
XIX so manifiesta en su obra; de suerte 
que ciertas "fórmulas", (como por ejem-
plo en el "Scherzo") son clásicas, mien-
tras el final participa más bien del estilo 
romántico. 
Esa variedad no desmerece en nada el 
mérito de la composición y es adoptada 
cada día por distinguidos maestros. 
En fin, ha escrito usted una obra intere-
sante y música.. 
Con la esperanza de verlo otra vez en 
París, reciba mis felicitaciones y un buen 
apretón de mano. 
Suyo aftmo., 
$ J . W H I T E . 
SIc. rué Bugeaud". 
¿Qúe sat is facción mayor para el jo-
ven y afortunado compositor cubano? 
On d i t . . . 
Habla Eduardo Cidre, el cronista 
de La Prensa, del compromiso de una 
vecinita del Malecón, muy graciosa, y 
un s impát ico oficial del ejército. 
Solo da las iniciales. 
L a de ella: E ; y la de é l : A . 
I No adivinan ustedes? 
Enrique F O N T A N I L L & 
P a y r e t 
Esta neche se cantará, en el rojo coliseo 
la romántica ópera de Puceini, la obra 
que tanto gusta en esta capital: "La Bo-
hemia". 
Lucrecia Bori lucirá, sus facultadles y 
sus aptitudes artísticas en la "Mimí". E l 
"Rodolfo" lo hará un tenor de gran méri-
t . : Humberto Macnez. 
A Giuseppe Pico se le ha confiado el 
•papel do "Marcelo". 
E l jueves no se pondrá en escena "Tos-
ca", como se había anunciado. En vez de 
••'Tosca", se interpretará "Lucía". 
A i b i s u 
"La Gatita Blanca" fué muy apiaudida 
anoche en el "teatro de .los ventiladiores". 
Luz Barriiaro, encarnando la "Luisa", 
recordó ios éxitos de Julia Fons y de Ma-
ri.- Coneaa. L a señora BlanCh hizo el role 
de "Virtudes" con gran acierto. E l "Don 
Servando" de Escnibá, el "Manolo" de Ma-
dnreli y el "Periquín" de Cortés merecen 
alabanzas calurosas. 
Hoy s? pondrá, en escena " L a Gatita 
Blanca". E n primera secoióu. Después de 
" L a Gatita Blanca", la reprise de " L a 
liesta de San Anión". 
En la tanda final, "Las Romanía» Capri-
chosas". 
; Para .el jueves se anuncia "La Corte de 
Faraón", obra que—segvin se nos dice— 
éérá lujosamente presentada. 
E l viernes se estrenará "La Mary Tor-
ces". 
Se están pintando seis decoraciones-pü-
ra "La Reina del Albaicíu". 
C a s i n o 
L a novedad de la noche es i a comedia 
en im acto titulada "¿Quién me presta un 
novio?". Se representará en segunda sec-
cién. 
. En la primera tanda, la aplaudida' oí'" -
reta "La Corte de Faraón". 
V la misma obra en la sección final. 
Para el viernes se anuncia " E l Prínci-
pe Cubito" 
niña de los besos", "Alma de Dios" y " E l 
Pollo Tejada". 
CASINO.—Compañía de zarzuela "Pilan" 
Bermúdez" .— " L a Corto de Faraón", 
"¿Quién me presta un novio?" y "La Cor-
le de Faraón". 
GRAN TEATRO.—Cinematógrafo y va-
riedades.—-Cintas cinematográficas y bai-
les de los hermanos PaJacios. 
H E R E D I A . — "San Juan de Luz", "Los 
Bohemios" y "Lohengrín". 
ALHAMBRA.—No se ha recibido el pro-
grama. 
T E A T R O LIBORIO. — "Cuadros vi-zos 
en el Precinto", "Pericona" y "La Bella 
Milagrito". 
NORMA. — .Cinematóg:aro y concierío. 
Estrenos diados. 
"'"PLAZA G A R D E N . - - Cinematógrafo. 
Punciócn todas las noches. Programa inta-
resante y variado. 
D E P O R T E S 
E l a v i a d o r R o s i l l o h a e n t r a d o e n p o s e s i ó n d e l a p a r a -
t o " M o r a n e - S a u l m e r " - - S u p r ó x i m o v u e l o C a y o 
h | u e s o - í i a b a n a - - L a M a r i n a C u b a n a c o n v o y a r á e -
" r a i d " q u e s e i n t e n t a r á e l 2 0 d e l c o r r ¡ e r ) t e - - R e -
c o r d s a u t o m o v i l s t i c o s e n B r o o k l a n d s . 
Plan quedado resueltas las cuestio-
nes .pendientes entre el notable avia-
dor cubano Domingo Rosillo y sus an-
tiguos empresarios Salas y Estrada . 
E n que as í fuera han intervenido 
personas tan caracterizadas dentro del 
deporte como los señores José R . del 
Cueto, Domingo Maeías , Generoso C a -
nal, Carlos Miguel de Céspedes y Jo-
sé Gómez Mena quienes llevaron a ca-
bo el que el magní f i co "Morane-Saul-
n i er" 50 caballos propiedad de los se-
ñores Salas y Estrada pasara a poder 
del piloto arriba anunciado. 
# 
* « 
Hoy deberá salir para Cayo Hueso 
el aviador Rosillo quien l l evará .cons i -
go su ' 'Morane-Saulnier" con el que 
después de algunos ensayos intentará 
el " r a i d * ' desde aquella población de 
la Flor ida a la Habana. 
Esta prueba tendrá efecto el 20 de 
.Mayo fecha de la torna de posesión del 
Presidente General Mario G. Mcnocal. 
Rosillo descenderá con su aeroplano 
en la esplanada de la Cabaña en los 
amplios terrenos que avecinan la for-
taleza histórica. 
A y e r visitó Rosillo al Presidente 
General Gómez de quien solicitó la 
orden para que si túe la Marina Nacio-
nal Cubana algunos barcos de guerra 
en el trayecto Cayo-Hueso-Habana con 
objeto de proteger su " r a i d ' ' aéreo. 
Promet ió nuestro Primer Magistra-
do atender tan fundada petic ión, dan-
do las órdenes al efecto. 
G r a n T e a t r o 
"Dos astucias en contraste" y " E l cal-
vario de una madre", cintas vaiiosísirtias, 
se estrenarán ^sta noche en el Gran Tea-
tro del Poiliteama. 
Los hermanos Palacios, que actúan con 
éxito brillantísimo, lucirán su habilidad en 
"La maja y el; torero" y en otros bailes 
de su vasto repertorio. 
M a r t í 
En el coliseo de la calle de Dragones se 
estrenará hoy, en segunda tanda, la zar-
zuela "Alma de Dios". 
"La niña de los besos" se representará 
en la pnimera socoión y obtendrá sin dn-
da el mismo éxito que en anteriores re-
presentaoion'es. Es^ la obra que más tiem-
po se ha mantenido en el cartel do Martí. 
Para la tanda final se anuncia " E l Po-
llo Tejada", obra donde .la señorita Ginés, 
las señoras Perdorao y Vivero y .los seño-
res Noriega y Riera se lucen. 
E l jueves se pondrá en escena "La se-
ñera capitana". 
H e r e d i a 
"San Juan de Luz", "Los Bohemios" y 
"Lohengrín" figuran hoy en el cartel del 
teatro de Prado y Animas. 
. E i graciosísimo actor José Palomera y 
el aplaudido José del Campo laboran con 
el mayor eaitusiasmo para agradar al pú-
blico y varían constantemente de progra-
ma. 
N o r m a 
En el salón "Norma" se estrenará esta 
noche la «inta titulada "Novela de un 
magistrado". 
Augusto R E Y . 
C a r t e l 
PAYRET.—Compañía de ópera italiana. 
-—'La Bohemia", die Pucciaii. Soprano: la 
diva española Lucrecia Bcri. Tenor- Hum-
berto Macnez. 
ALBÍSU.---Compañía de opereta y zar-
zuela de Gil. - " L a Gatita Blanca'-. "La 
fiesta da San Antón" y "Las Romanas 
Caprichosas". 
MARTI,— Compañía do z a r z u ; " L a 
T a m b i é n , e s muy posible que el avi;i-
dor A g u s t í n P a r l a poseedor de un 
hidroaeroplano ' ' C u r t i s s " eoneurra 
por el premio de 10.000 pesos douaeión 
del Ayuntamiento de la Habana para 
el vuelo de Cayo Hueso a esta capital 
en cuyo caso resultaría la lucha mu-
cho más emocionante. 
• * 
E s muy plausible la . idea del conce-
j a l señor Germán López que pedirá 
en el consistorio habanero se dediquen 
de los 80,000 pesos destinados a las 
fiestas del 20 de Mayo, 15 000 pesos 
a recompensar la proeza aérea citada, 
10,000 pesos para el primero en lle-
gar y 5,000 para el segundo. 
Esas son las úl t imas notas referen-
tes al tan esperado vuelo 'Cayo-Hueso-
Habana que pronto veremos realizar 
en memorable jornada. 
Los conductores Goux y Boillot con-
t inúan batiendo los ' 'records" del 
mundo en automóvi l . 
Acaban de establecer en Brooklands 
los siguientes: 
50 millas en 28 minutos 18 segun-
dos 651100 o sea a una velocUlad dé 
170 ki lómetros 540 por hora. 
100 millas en 5G minutos 29 segun-
dos QjlOO o soa a una velocidad de 
171 ki lómetros 230 por hora. 
150 millas en 1 hora 28 minutos 35 
seguiidos 67i 1000 o sea 16:} ki lómetros 
490 por hora. 
Distancia cubierta en una bora: 170 
ki lómetros 588 (anticuo "reeodr" 
Perey Lambert (Talbot) : 165 kilóme-
tros 700 el I g de Febrero.) 
L . 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s lo miemo que T r a t a r de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide 
¿Habéis visto alguien tratando de lavar-
se sin jabón 6 agua? T si tal cosa viereis, 
¿qué dir ía is? 
Pues ser ía una tonter ía igual si alguirm 
tratase de limpiarse la caspa é impedir la 
ralvioie. filimeutando á los g é r m e n e s <|ue 
los causan con cantár idas , vaselina, g l ú v -
rina y substancias semejantes, qué son los 
principales ingredientes de que es tán com-
puestos l a mayor ía de los llamados " l í e s -
tauradores del Cabello." 
E l Herpicide Newbro tiene un éxi to mag-
ntíioo, porque ataca y mata los g é r m e n e s 
paras í t icos que se alimentan de las raíces 
del cabello. 
E s el original y fjnico l e g í t i m o germici-
da del cuero que se fabrica. Cura la co-
mezón del- cuero cabelludo. Véndese on las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y Cl en moneda 
american. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
VEDADO.—Se alquila, en i luises, una ac-
cesoria con dos cuartos de mamposter ía , 
dos de madera y un gran patio, en 3ra. en-
tre 8 y 10. dos cuartos altos, independien-
tes. Informan en 10 núm. 1, 
5324 8-(i 
VIBORA. Se alquila una liennosa casa 
de esquina. Calzada 723, con luz eléctrica, 
ciclo raso de yeso, etc., en 14 centenes men-
suales o 13 con contrato. Informes, t e l é fo -
no I-156G. 5320 4-6 
E N O B S A P I A 1 1 6 . a l t o s 
entro MoiiPcrratc y Bernaza, se alquila un 
departamento eon una o con dos habitacio-
nes, balcón a la calle, buena entrada y ele-
gante recibidor, propio para oílcitta o re-
cibidor de comisionista o profesional. Si se 
desea, con o sin muebles. También una 
buena habi tac ión interior y otra en la azo-
tea,, fin niños. 532'2 4-6 
S E A L Q U I L A 
un e sp léndido departamento con vista a la 
calle, propio para oficina o para una fa-
milia, en San Miguel 66, casi esquina a Ga-
liano, en la misma hay varias habitaciones. 
5332 8-6 
Vi\ 7 . C E N T E X K S so alquila el segundo 
piso do la casa Perseverancia 62, con sala, 
comedor, 2 habitaciones, cuarto de baño 
con bañadora esmaltada y escalera de már-
mol y todo el servicio. Lia llave en el prin-
cipal, informan en Muralla 117, joyería. 
5339 4-6 
S E A L Q Ü S L / I 
una hermosísima, casa en la calle de San 
Mariano, a una. cuadra do la calzada, entro 
J . M. P á r r a g a y Felipe Poey. compuesta dé 
portal, sala, comedor, cocina, cuatro cuar-
tos muy grandes para familia, otro para 
criado, baño, ducha y dos inodoros, un bo-
nito jardín al frente y un buen espacio 
yermo a un lado y al fondo. Informes al 
lado, casa del señor Bérriz. 
5345 4-6 
L A G U N A 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : X A Z A B A L 
SOBRINO Y CA., M U R A L L A V A G U I A R 
5303 4-6 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : NAZABAl 
SOBRINO Y C A , M U R A L L A Y 'AGUIAR. 
5304 , . . S-6 
SR A1jQ,üILA la ca?a Jesús María núme-
ro 120, cerca de la Estac 
llave en la bodega esquina 
•man en Acosta 6 4 .bajos. 
Vedado, 19 esquina a S, a 
léfono F-1159. 
n terminal. L a 
i Picota. Infov-
i 2 a 4. y en el 
odas horas: 1e-
!0Í) 8-6 
Concordia 184, moderno, altos, compues-
tos de sala, saleta, tres cuartos y demás 
comodidades. Informan en Neptuno 39 y 41, 
'"La Regente." 524S 8-4 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos a l -
tos, amueblados, con todo el oout'ort, con 
contrato por años, para familia sin niños. 
Informan en los miámos, calle 19 entre B 
y C, te lé fono F-1302. 5242 8-4 
SE A L t l U l l i A N las casas Bernaza 20 y Si-
tios 95. Informan en Habana 08. 
5241 ' 4-14 
SE AIíQ,IJ11iA un bonito piso alto en la 
hermosa casa Virtudes 2 A, propio para óll-
clna o famil ia do gusto, cuadra conipren-
dldá entre Prado y Zulueta. No se alquila 
para huéspedes , agua abundante, servicio 
sanitario ar.oderno, suelos de mármol, $80 
oro americano. E l portero del 2, informa. 
5228 8-3 
GAIilANO 1^7. esquina a Zanja, so a l -
quilan bonitas habitaciones y departamen-
tos a personas tranquilas y decentes. 
5274 4-6 
EN ló C E N ' f B N E S los altos de Sol 4S, con 
sala, saleta, comedor, 7 cuartos, ins ta lac ión 
de gas y eléctrica, y los de Sol 46, con las 
mismas comodidades, en 14 centenes, Laá 
llaves en los bajos del 46 e informan en 
Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
5280 4-6 
S E Al-QX'tl.A. en 18 luises, la cada Aguiar 
núm. 103, propia para almacén, qiie no ten-
gan materias inflainablcs. L a llave en el 
101. Informan en Campanario 161, antiguo. 
5286 4-6 
S E A L Q U I L A 
el alto de la casá calle d^ Bayona núm. 9, 
casi esquina a Merced; «ala, saleta y tres 
habitaciones corridas, con ventanas a la 
brisa, insta lación moderna con gas y luz 
eléctrica, pisos de .mosaico y escalera de 
mármol. L a llave en los bajos. Informes en 
la pe leter ía " L a Gran Señora." 
5288 . 4-6 
LIJJOSO imso A L T O . E l de la Calzaba 
del Monte núm. 58. acabado de construir, 
con todo el lujo y confort apetecible a per-
sona de R-ufeto, se alquila en el precio de. 
•loco «•entí-ncN. tn(o.rma su duefia en !a 
calle de Aguiar número 75. 
M02VTE3 M M. :t!. ;> i I ' i,, • S. • 
quilan dos IiabltaOlonea a hombres solos, 
en c a í a de fuuiilia. Muy propia» para em-
J E S I 8 S Í 9 £ L R f i O N T E 
Se alquilan, en Santo- Suárez 3 y 3Vó, a 
media cuadra de la Calzada, acabadas de 
construir, las bonitas casas de alto y ba-
jo, completamente independientes, con te-
rraza, sala, saleta, cuatro cuartos, baño, co-
cina, doble servicio sanitario y cuarto pa-
ra criados. Informan en la misma y por el 
te lé fono F-1530. • Precio, $40 los bajos y 
$45 los altos, moneda americana. 
5273 5-4 
SE A1>QI ILA9Í los bonitos y frescos a l -
tos, acabados do restaurar, de Industria 34, 
esquina a Colón. L a llave en los bajos de 
la misma. 5267 8-4 
CON o sin M l l E B t i E S , se alquilan habi-
taciones, con y sin vista a la calle y unos 
espléndidos altos en la azotea, en Aguila 
1.2L antiguo. 5261 4-4 
KN L O M E J O K de la calle del Obispo se 
cede una casa, de alto y bkjo para estable-
cimiento. Dirigirse por escrito, a. M. Alon-
so .apartado 607. 5227 4-4 
SE A M i l j l I i A N , para, familia, de gusto, loá 
modernos y frescos altos de B e l a s i o a í n -4. 
Se cotnponen de sala, saleta, 4|4, salón de 
comedor y cuarto do criado. Informes y 
llaves en los bajos, Bazar. 
5230 * l - l 
LOMA DEL- V E D A D O . Casa de alto, calle 
17 entre F y G, con sala, comedor, co-
cina ,baño e inodoro en el bajo; y en el a l -
to 4|4 dormitorios e inodoro. Infoi'man en 
F núm. 30, antig-uo, entre 15 y 17. 
5215 8-3 
H E R R I i O S ® S A L T O S 
Se alquilan los muy espaciosos y bien si-
tuados altos de Monserrate o Avenida de 
las Pa lma: núm, 7. moderno, tienen frente 
también por Habana y e s t á n a un paso 
del Prado, Parque de L u z Caballero y Ma-
lecón. Son modernos, tienen buen cuarto 
de baño y reúnen excelentes comllcionos 
aunque sea para dos familias. Precio, 25 
centenes. Pueden verse todos los d í í s de 
1 a 3, Informan, Casteleiro y Vizoso, I m -
portadores de Ferreter ía , Lampar i l la n ú -
mero 4. 5217 10-3 
S E A L O U 8 L A R 3 
Jos altos de la casa Maloja núm. 24, entre 
Andelos y Aguila, acabados de fabricar, 
cérea de todos los ^tranvías y con sala, sa-
leta, cinco cuartos, cocina, baño >; domas 
servicio sanitario moderno. Precio, 12 cen-
tenes: L a llave en Angeles 1S; muebler ía 
de Andrés Castro y Ca., te lé fono Á-745L 
5233 4-4 
KN « A M A N O 84, altos dé la Sucursal del 
Banco Nacional ,se alquila un dopaiiamonto 
de tres .habitaciones, con terraza a la calle 
y servico sanitario completo. I 
5250 • 4-4 
PArtA DEPOSITO, garage o herrería, se 
Alquila, San Lázaro 68. L a llave cu el 66, 
bajos. Informan en M y 13, Tel . F-1505. 
5253 4-4 
MAMSOON.— Kn 10 centenos se alquilan 
los bajos del núm. 4, sala, comedor. 3 gran-
des cuartos, baño y demás comodidades. L a 
llave e informes en San Lázaro 24, altos. 
5257 • 4-4 
tres UEHMO8A8 habitaciones, juhtai 0 
Separadas, con balcón indopemlicntc, suelos 
de mármol, muebles, luz eléctrica, frex.-as 
y con esmerado servicio, baño .ducha, d.lJc., 
cambianrio referencias. Gtaliáno 75, t?lófo-
no A-500Í. »s¿ii 
3B AMfcUILAN los hermosos altos de San 
Lázaro 229, antiguo, entre Gervasio y B c -
lascoaín, con sala, antesala, comedor, 4 
cuartos grandes y' 3 chicos, baños de fa-
milia y criados y cocina. Informan en los 
mismos su dueño. 5221 8-3 
A L T O S D E T E N I E N T E R E Y 88 
11 centenes, loformcs a l ludo. 
5189 4-3 
Galiano 22 esquina a Animas. Esp lénd i -
dos departamentos para familias y habita-
ciones para hombres solos, todo con vistas 
a la calle, con o sin muebles. Servicio es-
merado. Preciqs económicos . Alquila tam-
blép su hermoso zaguán . 
5206 4-3 . 
S E A L Q U I L A N 
en Arbob-Scco entre Sitios y Maloja, dos ca-
sitas de piso alto compucsats de sala, sa-
leta, tres cuartos, servicio sanitario y sue-
los de mosaico. También se alquila un local 
de esquina para establecimiento. Francisco 
Pcñalver , Arbol Seco y Maloja, Tel. A-2821. 
5209 10-3 
V I B O R A 
Hermosos altos acabados de construir, 
con frente a tres calles y a l a brisa. C u a -
tro habitaciones, sala grande, hall, come-
dor, baño moderno, cuarto y servicio para 
criarlos. Encarnac ión y Serrano. Informan 
on Lacrct y Bruno Zayas, a una cuadra de 
Corroa. 5214 4-3 
V E D A D O 
Se alquilan los elegantes y modernos ha-
jos de Calzada entro J e I , completamente 
independientes desde la acera, es muy ven-
tilada, reuniendo todas las comodidades pa-
ra familia de gusto; tienen 4 habitaciones 
grandes, 3 pequeñaü y dos para criados; 
hay lavabos corrientes en dos habitacio-
nes, comedor y baño con baña'dera y ca-
lentador. So dan en 16 centenes. Informan 
en la misma. 5149 8-2 
S E A L Q U I L A el primer piso de Galiano 
10¿, pare corta familia o para una oficina. 
Informan en la misma. 
5143 „ * 8-2 
S E A L Q U I L A , para oficina o bufete de 
abogado, un entresuelo del frente do la 
ca=a San Pedro 6. Informan en la misma. 
Sobrinos de Herrera. 
5213 S-3 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
bajos do (Jaliano 12, próx imos a los tran-
vías. 5163 5-2 
S E A L Q U I L A la casa Oficios 31, altos y 
bajos, propia para estblecimiento y fa-
milia. L a llave en el 47. In formarán en 
Campanario 59, te lé fono A-7603. 
5185 8-2 
P A R A A U T O M O V I L . Se alquila, en pun-
to céntrico, un hermoso local con habita-
ción para el "chauffeur." Informan en G a -
liano núm. 76. 5183 6-2 
H A B A N A 128, entre Muralla y Teniente 
Rey, se alquilan amplias, claras y muy 
ventiladas habitaciones altas y bajas. Casa 
de moralidad. 5181 8-2 
H A B I T A C I O N E S . Se alquilan en Villegas 
núm. 101, acabadas de construir, con todos 
los adelantos modernos, entre Teniente Rey 
y Muralla. E n l a misma informarán. 
5150 15-2 My. 
sp) A L Q U I L A N , en 4 centenes, un plsito 
do, 3 habitaciones, con alumbrado y ser-
vicio independiente, y en 3 centenes un 
saló-, con balcón a la calle, en Compostela 
115, entre Sol y Muralla. 
5182 , 4-2 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos altos de Malecón 12, derecha; tienen 6 
cuartos, sala, comedor, baño, ins ta lac ión de 
eléctrica. Informan en la misma o por 
e. te lé fono A-1373. 
5170 6-2 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de la casa calle de Lampari l la nú-
mero 35, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios; gana 9 centenes. 
Informan en el café. 5174 8-2 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
la casa San Ignacio 43, con servicios sani-
tario: modernos y toda clase de conforta-
bles comodidades. Informan en Muralla 55. 
5173 8-2 
GE A L Q U I L A una esquina propia para 
cualquier clase de establecimiento. E n la 
misma casa se admiten carros y muías a 
piso, San Rafael núm. 150. 
5177 R-2 
SITIOS NUM. 53. Se alquila una accesoria 
a'ta, balcón a la calle y cuartos do dos de-
partamentos y coblna, a la moderna y fres-
cos, a dos cuadras do Angeles. 
5176 5-2 
espléndidas casas en las calles do A g u s t í n 
Alvaroz y Figuras, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, compuestas de espaciosa sa-
la, comedor corrido, tres habitaciones, co-
cina .baño, demás servicios y patio. Muy 
ventiladas y en punto céntrico. Precio: cin-
co centenes. Las llaves en la bodega de 
Figuras esquina a Oquendo. Su dueño en 
Puerta Cerrada y Antón Recio, taller de ma-
deras. Te lé fono A-7830. 
5092 10-1 
ION OBISPO 5«, esquina a CoinposUll 
ilquila un hermoso salón cu la planta ? 
.SE A L Q U I L * el piso alio (ron un c -> 
(,, on la az >' '';|' de la rasa nueva H o'^ 
núm. 102, esquina a obrapia. Su 
Dj.iuas mini. 46, de II a 12 y de 5 en 
lante. 
San Miguel 133, altos, cniia la. indopen(,.l 
escalera, de m;ir:m.:, -ala, aiii,..S!lla u,«ft 
cuartos, comedor, baño con bañadora 
lavabo, instalación de gas y oloetvic i í i 
La llave en los bajos. Inl'omian on Bol* 
coaín 121. de 12 a 2 y de V a 8 tío ig, ** 
che . te léfono A-3629. no. 
5136 
SE A L Q U I L A la casa V i rt n.lo.s ü,",,^ 
cuadras de Prado. Tiene cuatro habita-
nes y además una para criados; baño n 
derno y otras comodidades. 
5027 
""vTTTlegas M i l . n;s. Se aiimiia enSl 
primero, muy fresco y ventilado. compu»,| 
to de cuatro cuarlos. sala y eoinodor ^ 
lá dolado de los cIcelos sanilarios in&s H 
dornos, (•.•.•ileia de mármol y muy atn¿"0. 
Informes, en los bajos dr la ealie do Rilr 
núms. 66 v OS. 6026 ^ 
S E A L Q U I L A N los hermosos y froscoíí l 
tos de Keina SS, d-eor.i d-.s. terraza Jí 
recibidor, (i dormitorios, cuarto ,1c desah" 
K-o, baño, comedor, inodoros, •_> euar(.q"0', 
ducha para criados. Llave en los ^ * 
Capote, Mercaderes núm. lili, Tel, A-6580 
50S0 g.j: 
(" AMfAN AKIO l-r., bajo.. Se a Iq n i laiT^ 
tos bajos, acabados de rcdi l lcar , frescos i 
espaciosos, casi esquina a Reina. L a i / 
ve en los altos. 5084 
OKU AVI \ M U . I I , esquina a Mon^j? 
res, se alquila un departamento indepen 
diente, con tres habi t a .-iones y coineclor, »j 
cuatro centones. 5010 S-30 
SE A L i l l I L V \ . en si.'ir <•, ntonos, los^I 
los de Oquendo 12, moderno, con saiai s "1 
Iota y tres habiiucionos. Informan e'n J 
* 
S-30 
núm. 6, fábrica do mosaicos 
50 
SE A L Q l ILAN los altos de la moderíl 
y ventilada, 1 asa de IIcvillaglgedo núm. 3} 
w. dos cuadras de .Monte, coa sala, Saleta* 
tres cuarlos i;rand^s. Tiene agua abundan.' 
to. La llave en ¡a leeli'-ría. Todo' el sec* 
vicio moderno. 6.031 4.30 
E f t i L A V I B O R A 
so alquila la casa cale' de Milagros esqulnji 
a' .Marqués tie la Habana, .¡ardía, portal p0(l 
las dos calles, sala, dos cuartos grandes, la. 
Vaho lijo, baño completo, és to on ol bajo 
en el alto, escalera de mármol, cuartoj 
grandes, cocina, eomclor y eua.rto de cria, 
do con su servicio. La llave enfronte, bo* 
doga. Informan cu el Cafó América, telé, 
fono A-1386. 504;; g-S» 
V.\ EL \ KOAOO, ra il.. ! esquina a D, 
núm. 2S:!. so alquila una . asa do alto y'ba' 
jo, amuebla la. ooi .'. marlns y dos de (¡Ha- 4 
do, con .carago; E n la m i s m a , de una a < I 
informarán. I'.' íS-sq ' I 
VEDADO.—So alquiia la casa K númo. £ 
10 1.". entre 17 y n . roaipio-sta do sala, hall 
central, f> habitaciones, romedor y demis 
comodidades y local para automóvil. 
ció fijo, 22 centenes. L a lia ve c informes en 
la misma. 5076 S.30 
SE ALQI.ILA un d^pa rt ámenlo con baU 
cón a. la calle, Cárcel núm. 5. 
5007 8-29 \ 
S E A L Q U I L A N los altos de Jesús del H¿ri¡ 
te 5, on la Lsquina do Tejas. Recién cons-' 
truidos. Pisos de mosaico, escalera de xakxl 
mol, etc. So dan económicos a, persona cui. 
dados». Sala, comedor, 2 habitaciones» C0« 
ciña, baño, etc. Monto núm. 503. 
19̂ 3 8-29 
V E D A D O . Callo S núm. 28, amplia, man 
ventilada, con jardín, patio y traspatio. La 
llave en el 36. Informan en Corrales nú4 
mero 6, te léfóno A-108V. 
4969 10-29 A. 
S E A L Q U I L A , liara ostagleclmicnto O fM 
milia, muy baratos, los bajos de Salud aM 
mero 15 A. L a llave on el núm. 17, bajos. Su 
dueño. Concordia 22. te léfonos A-4172.J^ 
Fi25.23. 4960 8-29 
VEDADO.—Calzada esquina a 14, frente 
al Vedado Tennis Club, s^ alquilan 4 casas,!' 
dos altas y dos bajas, acabadas de fabri-
car. L a llave cu Línea, núm. 138. Informe» 
en Obrapía 25, altos, te lé fono A-3536. 
4842 S-27 
S E A!,QUILA la nueva y bonita casa Cal-' 
zada del Corro 620, con portal, sala, saleta^ 
cuatro cuartos, comedor, patio y traspatio^ 
L a llave en frente. Informan en el núme-* 
ro 438 F . 4943 8-27, 
E N LOS A L T O S de Monte 36, antiguo, ¿s 
alquilan dos habi ta ciónos con cocina, te-< 
rraza y demás servicios, en tres centenes. , 
4951 / 8-27 ; 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto do Marianao. entre la.3 
l íneas del e léctr ico y Havana Central, Real 
33, frente a la Iglesia, una hermosa casa, 
acabada de reedificar, con sala, saleta, co-. 
medor, cocina, espaciosos patios y traspatio 
con jardín, sois habitaciones corridas, dos 
separadas para la servidumbre, espaciosos 
portal y zaguán para automóvi l , servicio 
sanitario, con baño de agua caliente'y írí* 
e inodoro, inodoro y ducha para la servi-
dumbre, hermosa azotea, instalación eléc-
trica y todo a la moderna. Informan 911 
Real núm, 21, te lé fono B-07—7084. 
4937 S-27 
E N E L C E N T R O del comercio, Cristo 
núm. 4, bajos, casa acabada de construir, 
cuartos espléndidos frescos, baratos pa-
ra hombres solos. Informes, todos los días 
de las 10 a las 11% y de 1 a 2. ' 
4962 8-27 : 
S A N L A Z A R 0 1 
Se alquilan los bajos. L a llave en los al-
tos. Informan: Nazábal , Sobrinos y Ca., Mu-
ralla y Aguiar, y el señor López Oña, O'ílei-
lly 102, altos, de 2 y media a 5 P. M. 
5090 
BN SAN R A F A E L NUM. JM, entro Aguila 
y Galiano, so alquilan dos locales propios 
para cstablocimionlu. Informarán en Amis-
tad núm. 15, primer piso. 
. 5094 g.j 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e léc t i i eo . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono ^-2998. 
4026 27-5 A 
S E M J f r W L . h 
en diez centones, los altos de la casa Con-
corrli;^ 161 L, antiguo, con sala,' comedor, 
cuatro habitaciones y un salón alto, con 
vista, al mar, cocina, cuarto de baño con 
bañadora esmaltada, ducha o inodoro, ca-
lentador de agua para la cocina y ol baño, 
inodoro ara-criados, ga ler ía con cristales y 
persianas, cielo raso on todos los techos 
ís,:. etc. fil? g.i 
H A B I T A C I O N F.S 
se alquilan con balcón a la calle, altas con 
suelo de mosaicos, un escritorio, O'RelUy. 
13, Empedrado 15, sin niños. 
4907 15-26 A ^ . 
H A B I T A C I O N E S 
Alquí lanse habitaciones claras y bien 
vfcntiladas, con vista a la callo y al inte-, 
in.r, con o sin pensión. Habana 111, antl-. 
guo. 4883 26-25 A. j 
y familias que vengan para la l lábana, 1-
recomiendo vayan ai hotel y fonda L*; 
Gran Antilla," en ülicios 13 y encontraran, 
cuartos con dos camas desdo cincuenta p ^ ' l 
atvos hasta un poso, con balcón a la calle y j 
luz e léctr ica y comida por día desde 50 cen-, 
tavos. Serán servidas gratis por sus ageD" 
tes. 4800 26-24 A. 1 
CALLE IT NUNÍERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y 
fresco, en el punto más alto del Ve^a'V 
con lujo y confort moderno, cocina exq 
sita bajo la dirección del mismo chcf * r a ^ 
cés de la estación de invierno. Precios 
pecialos de verano, teléfono ^ . 
S E M J ^ m í & M 
los espléndidos y lujosos altos de la casa 
Lampari l la núm. 1, con amplios salones 
pios para una gran empresa, compañía 
seguros o de vapores, ote. Entrada 
péndicnte y cómoda. Situación la más ^ . 
trica de la zona comercial: cerca (le j 
Lonja, la Aduana, ¡os Bancos y Correos, 
formarán en la planta baja. 
4656 * J Ó J ^ A ^ 
S E A L Q U I L A N los altos do la casa c>!ll̂ a 
ta núm. 43 A, so componen de sala, sa -
4 hermosas habitaciones, cuarto de b a ^ 
comedor, cocina y servicio pai'a criados, ^ 
instalaciones modernas. L a llave c ,1,^v 
man en Calzada 74. 4607 
E1V KELVA .M S\. 11 se alquilan hern^(' 
sos departamentos con vista a la c'f'tC)̂  
con o sin muebles. Precio mOdico,, con 
do* el servicio y entrada a todas horas, 
'.a.-; mismas condiciones on Reina "J3"1'. 
43: 
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— m 
I a N o t a d e l D í a 
Tenemos granjas a g r í o o l a s 
en todas partes. Muy Men. 
Ahora s ó l o nos faltan 
agricultores. D e s p u é s 
del gasto que Mzo el gobierno 
preagón ico , mOToed 
a Un esfuerzo podieroso 
ée su voluntad, con el 
núclieo de profesores 
•con buen sueldo, podrá ser 
que carezcan die diiselpulos 
apTOvechados quie dien 
en su día ó p i m o íjuto 
•con »u constancia, saber 
y buen propós i to . E n Cuba 
desde que J o s é Miiguel 
Llegó con sus pairtlda/rios 
a l a c i m a diel poder, 
hasta los analfabetos 
quieren puestos que les de 
sto trabajo, casa, coche 
y un nutritivo, comer. 
P a r a arar , dicen los bueyes 
de cueiro dUiro, y yo s é 
que en las granjas habrá pocos 
diispuestos a merecer 
bien die su patria, marcando 
im nuevo surco meToed 
a l esfuerzo propio, fuera 
die la rutinaria grey 
de sajiguijuelas, que chupan 
mientras dure en e l poder 
el amo. 
Tenemos granjas 
E n todas partes. Muy bien. 
Ahora s ó l o nos faltan 
j ó v e n e s que quieran ser 
aplculturos c i e n t í f i c o s . . . 
y p r á c t i c o s . . . eso es. 
Piense usted, joven, que tomando 
sai-veza de LA TROPICAL lleg-ará a 
iejo. 
V I D A " R E L I G I O S A 
I G L E S I A D E S A N T O DOMINGO 
L a fiesta de las Rosas 
E l ofrecimiento de flores a Mar ía en 
Ja Orden/ de Santo Domingo data desde 
te. fundac ión del Rosario, como que esta 
•palabra de rosa se deriva. 
Laubenddción de las rosas es y a costum-
bre antigua en la Iglesia, pero celebrar 
eu fiesta con solemnidad fué concedido a 
te Orden de Prediicadores a pe t i c ión de 
los dominicos e s p a ñ o l e s en e l a ñ o de 1904. 
E s , pues, una fiesta eminentemente ma-
r iana y celebrada por la Orden, del Ro-
sario. 
L a s Asociaciones del Rosario Perpetuo, 
se unen a la Orden Dominicana para oe-
iebrar l a F i e s t a de la Rosa, y algunos, 
como el Centro del Rosario Perpetuo de 
l a Habana, instalado en la Igles ia de San 
Juan de Le trán , (vulgo Santo Domingo), 
d e c l a r ó su T i tu lar la fiesta die la "Rosa" 
en J u n t a de 2 de Abr i l de 1911. Dichas 
asociaciones celebraron el pasado domin-
go, a las ocho, Misa de c o m u n i ó n general, 
repartiendo é s t a e l Director del Rosario 
Perpetuo, fray M a n é s Gonzá lez , no s ó l o 
a los asociados, que forman unos dos mil, 
agrupados en 3 divñs iones de 31 seccio-
nes o coros, sino, t a m b i é n , a otros muchos 
devotos del Rosario. 
Da M'isa de c o m u n i ó n . f u é amenizada por 
un doble quinteto, cantando el s e ñ o r Miró 
inspirados motetes. 
A las nueve d ió principio la avlisa so-
lemne, luciendo muy hermoso y a r t í s t i c o 
el a ltar mayor, circundado por un rosario-
quince de luz e l é c t r i c a y rosas de colores, 
s e g ú n e l Misterio respectivo. 
A las nueve d ió principio el f estival con 
l a solemne b e n d i c i ó n de rosas y velas que 
portaban los fieles, y que embriagaban e l 
ambiente con el delicado perfume de s u 
aroma. Oficia de Preste, nuestro buen 
amigo ©I P. Cortés , ayudado de los P P . Jor-
d a ñ a y M a n é s . 
Sigue la Misa solemne, i n t e r p r e t á n d o s e 
te de Hermann, d i s t i n g u i é n d o s e los canto-
res Larar te , Miró y Longoria, bajo este 
ú l t i m o del Orfeón del Centro Asturiano. 
A l Ofertorio un Motete de Capoti,y a l final 
gran Marcha. 
D ir ig ió la orquesta y voces el distin-
guido m ú s i c o Eustaquio López, siendo muy 
ensalzada s u labor. 
E l s e r m ó n fué pronunciado por fray Pau-
l ino Quirós , secretario provincial de An-
da luc ía , que ha llegado a c o m p a ñ a n d o a l 
P. Provincial en v is i ta de ins'peoción. E s 
un orador elocuente y de grandes cono-
cimientos. 
Terminada la m'isa, el S a n t í s i m o Sacra-
mento c o n t i n u ó expuesto durante el d ía , 
d á n d o l e guardia los miembros del Rosa.-
rto Perpetuo, que rezaban é s t e de hora 
en hora. 
A las cuatro se rezó solemnemente el 
Rosario y te e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o , pro-
nunciando d e s p u é s una brillante diserta-
oión sobre la importancia de te A s o c i a c i ó n 
del Rosario Perpetuo en la r e g e n e r a c i ó n 
eocial, e l Director del mismo, P. M a n é s 
Gonzá lez . 
Reservado el S a n t í s i m o Sacramento, las 
n i ñ a s del Colegio de San Franc i sco de Sa-
k s interpretaron diversos c á n t i c o s y ofren-
daron rosas a María , con lenguaje poét i -
co, que t e n í a n el candor y perfume de la 
Inocencia. F u é el acto m á s hermoso de 
te fiesta. 
Terminada la ofrenda la Virgen fué lle-
vada procesional raen te por lo.;; á m b i t o s 
del templo, cantándiose la L e t a n í a , y re-
cogida, el Himno "¡Guard ias , Guardias! ," 
en el cual ee enardece a l soldado de María 
a propagar su culto y defenderte de los 
ultrajes die sus enemigos. 
D O M I N I C A S D E J E S U S D E L , M O N T E 
Con las alumnaa y exalumnas del Cole-
gio que las religiosas dominicas tienen en 
J e s ú s del Monte, se formó una A s o c i a c i ó n 
die Hi jas del Rosario, la cual en un ión de 
l a Comunidad, c e l e b r ó con gran esplendor 
"Fiesta de las Rosas," con c o m u n i ó n 
general y Misa solemne, siendo oficiante 
eli P. Dominico P é r e z y predicando el P . 
Isidoro Ruíz , con elocuencia, sobre la "Ver-
dad y Amor," encerrado en el Rosarlo. 
L a parte musical, brillantemente ejecu-
tada por alumnos y profesoras. 
Se ofrecieron las rosas a Miaría, pronun-
olando las alumnas designadas t iernís i -
ínas p o e s í a s y bellos discursos en los que 
Palpitaba el intenso amor die aquellos án-
geles hacia su Augusta Madre Oeliestial. 
Ü N C A T O L I C O . ] 
¿Sufre usted del estómag-o? 
. ¿No tiene apetito? ¿Digiere con di-
Reultad? ¿Tiene usted gastritis, gas-
tr^gia, dispepsia, disentería, úlcera 
^el estómago, dilatación del estóma-
^p, neurastenia gástrica, anemia con 
dispepsia, una enfermedad de los in-
testinos? Tome usted el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos y curará en 
Poco tiempo» 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
EN LA CALLE Y SIN LLAVIN 
Al regresar en la mañana de ayer a 
su habitación, que es la marcada con 
el número 14, de la casa de vecindad 
San Lázaro 311, el blanco Rafael Her-
nández Carbonell, se encontró—según 
él—con la puerta de la habitación 
violentada y parte de sus ropas fuera, 
estando la "habitación ocupada por 
otros inquilinos. Además, dice Her-
nández que le faltaban de una cami-
sa seis botones de oro que aprecia en 
siete centenes. 
Detenida la encargada de la casa, 
Dolores González Vázquez, dice que 
dicho individuo estaba demandado y 
que en el día de ayer iría el Juzgado 
a desalojar la habitación; pero antes 
de que esto sucediera, los nuevos in-
quilinos la desalojaron. 
Practicada una inspección en la 
puerta por el vigilante 94, no se pudo 
comprobar que hubiese sido violenta-
da. 
PROCESADOS 
Ayer tarde se dictaron los siguien-
tes autos de procesamiento: 
—Contra Matías Masot, por defrau-
dación a la Aduana, con fianza de 100 
pesos. 
—Contra José Escribano, por idem, 
con 100 pesos. 
—Contra Ramón Ledón Fernández, 
por hurto postal, con 100 pesos. 
—Contra'Pedro Sánchez Borrego, 
por atentado y lesiones, con 500 pe-
sos. 
HURTO 
José Fernández González, vecino 
de Oeyro 426, denunció a la policía 
que en la noche del domingo so quedo 
a dormir en la casa Lindero 6. y al 
despertar ayer por la mañana vió que 
un saco que había dejado en la habi-
tación estaba en la sala, faltándole de 
una cartera un par de aretes de oro y 
brillantes y de una solapa del saco, un 
alfiler del mismo metal, lo que estima 
en la suma de $164.30. 
Se ignora quién sea el autor, 
BALSINDE ESTAFADO 
En la segunda estación de policía se 
presentó ayer tarde Félix Balsinde, 
vecino de Villegas 125, denunciando 
que en 26 de Abril último se presen-
taron en su domicilio dos negritos y 
un mestizo que dijo llamarse Sando-
val y Valdés, titulándose agente de la 
Judicial, los cuales le propusieron que 
mediante la suma de cincuenta pesos, 
podían areglarle una denuncia que 
contra él había por estafa, a lo cual 
accedió, dándoles tres centenes sola-
mente-, que entonces, en vista de que 
tenían que completar veinte pesos, el 
policía" les prestó un centén, sir-
viendo este rasgo para que se enamo-
rara de un revólver que guardaba co-
mo recuerdo de la guerra de indepen-
dencia, el cual se llevó, habiéndose en-
terado que el titulado agente no se 
llamaba Sandoval sino Antonio Allen-
de, residente en Curazao 11, y que los 
dos negritos no pintaban nada": 
por cuyo motivo se considera estafado 
en la suma de $26.50 oro. 
DESAPARECIDO 
El Dr. Luis A. Moustelier, vecino 
de 25 número 281, denunció en la es-
O S O 
(Por tel^qrafo) 
( D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L ) 
DON NICOLAS CASTAÑOS PADI-
LLA ES GRAVEMENTE HERIDO 
POR UN DISPARO DE REVOL-
VER. — ¿QUE HA OCURRIDO? 
—LO QUE SE DICE. 
Cruces, 5—8 p. m. 
Pasajeros llegados de Cienfuegos 
me dicen que el señor Nicolás Casta-
ños Padilla, a quien afectuosamente 
se conoce por ' ' Nicolasito," ha su-
frido, casualmente, una grave herida 
de revólver, que le interesó el vérti-
ce del pulmón derecho. 
Los que me informan agregun que 
por Cienfuegos se ha divulgado el 
rumor de que "Nicolasito" venía 
siendo, desde algrín tiempo al pre-
senté, constantemente amenazado.., 
En Cienfuegos nadie da crédito a 
la suposición de que su herida fuera 
casual 
"Nicolasito' 'está estrechamente 
emparentado con el riquísimo hom-
bre de negocios que lleva su mismo 
nombre y su mismo primer apellido. 
La noticia del suceso ha producido 
el consigniente sentimiento. 
SERANIL. 
• * * 
Por teléfono nos pusimos anoche 
en comunicación con Cienfuegos, 
confirmándosenos el anterior tele-
grama. 
TELEGRÜMISJE LA I S U 
( D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S ) 
RODAS 
Detención de un criminal. — Alarma 
en la población y tranquilidad des-
pués. 
5—V—3 y 50 p. m. 
Por confidencias obtenidas por el 
subinspector provincial José Ruíz, 
fué capturado ayer por una pareja 
de la Guardia Rural vestida de pai-
sano Ag-ustín Garrido Montesino, 
autor de exigencias de dinero y ame-
taeión de policía del Vedado que des-
de hace varios días ha desaparecido 
del sótano de su domicilio un indivi-
duo a quien conocía por Ramón Fer-
nández, al que tenía recogido para 
que le cuidara el jardín, ignorando 
dónde pueda encontrarse. 
Fernández dejó cerrado el sótano 
con objetos de su propiedad. 
BELLO, AMENAZADO 
Francisco Bello García, vecino de 
A entre 25 y 27, en el Vedad), parti-
cipó en la décima Estación de PoFeía 
que en el día de ayer fué amenazado 
por Teodoro Conde Borbolla, de 27 y 
A, si no se casa con una parienta de 
és te . . . con la que está déuda. 
DE UNA ESCALERA 
Al caerse de una escalera en el pa-
tio de su domicilio, sufrió lesiones el 
menor Félix Pérez Fleiras, de cinco 
años, vecino de Romay 72„ 
Reconocido por el doctor Sardinas, 
en la casa de salud "La Balear", le 
asistió de las siguientes lesiones: dos 
contusiones de segundo grado, una en 
la región escapular derecha y otra en 
la región dorsal a nivel de la columna 
vertebral y otra contusión en la parte 
posterior de la región occípíto fron-
tal, con gran hematoma y esguince de 
la articulación tibio-tarsiana derecha, 
y signos de conmoción cerebral. 
Según manifestación de la madrina 
del paciente, Loreto Vega Hernández, 
el hecho fué casual. 
Su estado es de gravedad. 
HIJA AMENAZADA 
Adela Valdés Ortiz, vecina de Vi-
ves 47, denunció en la sexta estación 
que su padre Víctor Melitón Valdés 
la ha amenazado de muerte, porque 
lleva relaciones con un tal Luis Mar-
tínez Ouerrero. 
• Valdés fué detenido y puesto en l i -
bertad con la obligación de presentar-
se al Juzgado correspondiente. 
LESIONADO EN EL PUERTO 
Trabajando a bordo del vapor "Ba-
rón", que se halla atracado a los mue-
lles de la Havana Goal, sufrió la frac-
tura de la primera falange del anu-
lar derecho, con herida en los tejidos 
blandos, el jornalero Modesto Izquier-
do, vecino de Marina 75, en Casa 
Blanca. 
Fué asistido de primera intención 
por el doctor Cueto en el centro de so-
corros de Casa Blanca. 
COCHERO LESIONADO 
Por el doctor Gustavo de los Reyes 
fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias ayer noche, Fernando Fer-
nández y González, vecino de Ayeste-
rán 11, de varias desgarraduras en la 
cara y mano derecha y fenómenos dé 
conmoción cerebral, las que se produ-
jo al caerse del pescante del coche que 
conducía, en Carlos I I I e Infanta. 
El hecho fué casual. 
ESTAFA 
En la cuarta estación de policía de-
nunció anoche Susana Durcro, vecina 
de San Isidro 90, que su concubino 
León Fisot, de Economía 54. le ha es-
tafado prendas de oro y ropas por va-
lor de 81 pesos oro español, cuyas ro-
pas no son de su propiedad. 
nazas de muerte a Nicolás Reyes, 
vecino de Ariza. 
La captura se verificó en los mo-
mentos en que Garrido recogía el pa-
quete simuladamente colocado en el 
lug-ar señalada. 
El movimiento de fuerzas que filó 
márg'en a estupendas versiones, ha-
blándose de alzamiento y producién-
dose un pánico en la población. 
Conocida prontamente la verdad 
de lo ocurrido, restablecióse la" calma. 
El Corresponsal. 
RANOHUELO 
Violento incendio.—Cuatro mil pe-
sos de pérdida. — Comentarios.— 
E l Alcalde, un héroe. — La Guar-
dia Rural, la policía y el pueblo. 
5—V—5 p. m. 
A las nueve de la mañana de hoy 
declaróse un violento incendio en el 
edificio que ocupa la valla de güilos, 
destruyéndose totalmente. Era pro-
piedad de don Crescencio Quintero, 
que estima las pérdidas en cuatro 
mil pesos. Hácense comentarios a 
causa del violento incendio. El edi-
ficio no estaba asegurado. El pua-
blo en masa acudió al lugar del si-
niestro y a las casas contiguas, sos-
teniendo una gran lucha para evitar 
la propagación c'el incendio, que hu-
biera destruido toda la población 
por ser los edificios de madera. E l 
Alcalde Municipal, señor Trinidad, 
trabajó personalmente en el incendio 
acudiendo a los lugares de más peli-
gro. E l Juez Municipal, señor Her-
nández de Medina, se constituyó en 
el lugar del fuego. La Guardia Ru-
ral y la Policía se portaron admira-
blemente. 
El Corresponsal. 
M A L A L I E N T O . 
M u l t i t u d d e p e r s o n a s s e h a c e n 
r e p u g n a n t e s p o r e s a i m p e r d o -
n a b l e a f e c c i ó n . T a l e s p e r s o n a s 
d e b e n d e a d o p t a r l a c o s t u m b r e 
d e h a c e r g á r g a r a s y e n j u a g u e s 
c o n e l p o d e r o s o a n t i s é p t i c o P R E -
V E N T 1 N A ( d e S c o t t & B o w n e ) . 
C o n s e r v a y h e r m o s e a t a m b i é n 
l a d e n t a d u r a . E n l a s b u e n a s 
b o t i c a s . 4 
Vida de la Santísima Virgen María, 
por el P. Croiset. 
La Santísima Virgen por una gra-
cia especial es concebida sin pecado 
original. 
Llegado el tiempo de la encarna-
ción del Verbo quiso Dios dar al mun-
do aquella virgen, en cuyo seno se 
debía de obrar este gran misterio. 
Es una piadosa y antigua tradición, 
que viviendo los dos santos esposos 
Joaquín y Ana con mucho retiro, y 
derramando sin cesar su corazón de-
lante de Dios, fueron avisados separa-
damente por un ángel, que bien pron-
to tendrían una hija que sería la glo-
ria de Israel y el consuelo de su pue-
blo. En efecto, el día 8 de Diciembre 
del año 4,000 poco más o menos des-
pués de la creación del mundo, Santa 
Ana concibió a la Virgen Santísima, 
la cual por un privilegio singular fué 
criada en gracia y amistad de Dios, 
habiéndola eximido el Señor, por un 
favor especial, del pecado original, y 
dotóla desde el primer instante de su 
concepción de todos los dones del 
Espíritu Santo; siendo ya más santa 
y más agradable a los ojos de Dios en 
aquel primer momento, que todos los 
santos juntos han sido y serán al fin 
de su vida. (Bonar, dist. 13.) 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 6.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San Fe-
lipe. 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clüses de IiikIC-h, France», Teneduría de 
Libros, Mcoauogrrafla y Plauo. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corrales número 141, antiguo. 
5120 26-1 Ma,y. 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Admlnstrac lón da 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. G. 
A R T E S Y O F I C I O S 
de Modistas 
Ofrecemos a usted esta casa, donde se 
confeccionan toda clase de vestidos de fan-
tasía, estilo sastre y lencería . Especialidad 
én ropa blanca, habilitaciones de novias y 
canastillas. Precios muy reducidos. Haba-
na núm. 100, esquina a Obrapla. 
5160 15-2 My. 
D e c o m e s t i b l e s y b e b i d a s . 
MáNIN 
Especialidad en conservas, Sidra Natural 
y Achampañada, mfts barato que nadie, pi-
mentón fino en latas de medio kilo y 1 k i -
lo, vinos generosos de los más acreditados 
cosecheros y el acreditado Rio j a "Manfn" 
que se detalla a $4-50 garra fón y 30 cen-
tavos botella. Telefono A-5727. 
O b r a p í a n ú m . 9 0 
C 1440 al t . 8-3 
D E H O T E L E S Y F O N D A S 
Btí S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular y de mediana edad, en Aguacate 61. 
5338 4-6 
" ' S E SOMC1TA UNA C O C I N E R A B L A N C A 
para tres de familia. Sueldo, tres luises. 
5337 4-6 Escobar núm. 80, altos 
M A R I A S A N C H E Z . PROIAESORA D E bor-
ido. Precios muy reducidos. Desea en-dado. recl 
contrar n i ñ a s para 
domicilios. Contesten por 
60, Vedado. B336 
darles clases en sus 
escrito a L í n e » 
4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos o manejadora. 
F á b r i c a núm. 9, J e s ú s del Monte. 
6335 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, juntas, en una casa de corta familia, 
una de mediana edad para manejar un n i -
ño o cuidar una s e ñ o r a 1* otra p a í a l im-
pieza de cuartos y coser, es joven y las doa 
tienen buenas reférenclas , no saliendo de 
la H a b a n a Informan en Inquisidor 29. 
5334 4-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DEl 
manos o manejadora, una joven española . 
Sueldo, tres centenes. Informan en V i l l e -
gas 107, bodega. 5833 4-6 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora solicita colocarse una joven penin-
BtH&r .teniendo quien la garantice. E m p e -
drado núm. 12. 6331 4-6 
C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A UNA J O -
ven, que sopa coser muy bien a mano y ea 
máquina y borde en blanco con perfecc ión . 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Ce* 
rro 547, cerca de B u é n o s Aires. 
5328 4-6 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A U N A 
joven para limpieza de habitaciones, que 
e s t é bien recomendada. Sueldo, tres cente-
nes y ropa l impia Cerro 547, cerca d é 
Buenos Aires. 5829 4-« 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Oa., O'ReUly 13. T e l . A-1ÍS4S 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, coi< 
referencias, criados a las casas partieulres. 
A los hoteles, cafés , fondas, panaderías , etc., 
dependencia en todos giros; se mandan m 
cualquier punto do la I s la y cuadrillas da 
trabajadores para el campo. 
5327 4-» 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
E l jueves ocho, a las 8 a, m.. Misa can-
tada en honor de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón. 5318 3-6 
SANTA IGLESIA GATEDRAL 
L a Misa cantada mensualmente en honor 
de San J o s é en la Capil la de Loreto, se 
e f ec tuará el jueves 8, a las 8. 
Se suplica la asistencia de sus devotos y 
contribuyentes, recordándoles las Indulgen-
cias concedidas por el Excmo. y Rvmo. se-
ñor Obispo Diocesano. E l Santo Bendito los 
bendecirá. 5245 4-4 
PARROQUIA DEL ANGEL 
F L O R E S D E M A Y O 
Todos los días, a las 7 y media p. m., 
honrará esta Parroquia a la Sant í s ima V i r -
gen con el hermoso ejercicio de las Flores 
de Mayo, cantando las l e tanías y preciosos 
motetes, el coro de la Parroquia. Los do-
mingos habrá sermón. 
4985 10-29 
C O M r a i C A D O S . 
L O S P U m D O R E S 
I N T E R E S A 
¡̂ e vende un tren de lavado en poco 
dinero, por tener su dueño que au-
sentarse para España. El trabajo que 
tiene es a piezas. Se puede ver a todas 
horas a fin de que se hagan cargo el 
lunes 5. Informan Acosta número 15 
v Aramburo número 35. 
5151 4-2 
El Meior Hotel para el Verano en New York 
H O T E L 
BONTA-NARRAOANSETT 
Broadway, desde la calle 93 hasta la 94 
NEW YORK CITY 
Dos cuadras del Parque Central y del Pasco de 
Riversid6> con vista al Río Hudson. 
PRECIOS ESPECIALES D E VERANO 
Pida nuestro precioso folleto illustrado dando 
descripciones. 
A. K. BONTA. Propittario. 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R UN P E R R I T O P O -
merania y uno mal tés , que no pasen de un 
año y sean bien chiquitos. Calle 10 núm. 3, 
Vedado, te lé fono F-1163; sí es una cosa de 
méri to se pagarán bien. 
5074 6-30 
P E R D I D A S 
PALOMAS MENSAJERAS 
Se han extraviado tres en Obrapía 
50, bajos, los.números 28,163, 21.689 y 
29,512. Se gratificará -al que las de-
vuelva. 
c. 1430 8-2 
S O L I C I T U D E S 
DOS J O V E N E S H E R M A N A S , P R A C T I -
c&s en las costumbres del país, solicitan 
colocarse con buenas familias, juntad o se-
paradas: sa.ben coser en máquina y cum-
plir con su obl igac ión. Informan en San 
Pedro 12, fonda. 5279 4-6 
— D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
D r . T A B 0 A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s s e 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n d e l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4 . 
S A N M I G U E L 7 6 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
T e l e f o n o A 7 6 1 9 
36.10 2:-19 
. . C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA B U E N A 
cocinera de mediana edad, que calce y v is -
ta decentemente y venga temprano al tra-
bajo. Poca familia y buen sueldo, si sabe 
el oficio. De 7 de la noche en adelante. 
Prado núm. 41. 5277 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S , M U Y P R A C T I -
CO, dáspone die dios horas por l a noche para 
l ievar la contabilidad de una c a s a de co-
meroio. InfoTman en Merced 103. 
5358 4-6 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , PBN1NSU-
lar, trabaja a la francesa y criolla, desea 
una buena casa particular o comercio y 
tiene buenas referencias. Informan en la 
vidriera de tabacos de Prado y Teniente 
Rey.. 5276 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE» 
de criada de habitaciones, comedor o para 
matrimonio solo: tiene quien la recomien-
de y sale para las afueras; no se coloca, me-
nos de tres centenes y si mandan postaiea 
hay que pagar el carro. Cbmpostela 33, an^ 
tiguo. 5325 4-« 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANOS 
en Compostela 121, altos, esquina a Porve-
nir. Sueldo, tres centenes. 
5323 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, ¿e tres meses, pudiéndose ver e l 
niño: tiene referencias. Animas núm. 150. 
5317 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe de reposter ía: tiene 
buenas referencias e informan en Dragonea 
núm. 3, hotel " L a Diana." 
5316 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DíJ 
mano ó manejadora una joven peninsular: 
es car iñosa para los n iños y curiosa par* 
repasar ropa y tiene quien responda pot 
su conducta. A n t ó n Recio 98, moderno. 
5315 4-« 
JARDINERO DE PROFESION 
E n todos los ramos de horticultura, es-» 
pecialista en paisajes, sabe carpinter ía y 
pintura, sabe mecánica , tiene referenciaa 
y no tiene inconveniente en i r a l campo. 
Informarán en Muralla núm. 10, principal. 
5314 4-5 
UNA C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A , 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse a leche entera: tiene referencias. I n -
forman en Oficios 17, altos, María de L e b í n . 
5313 4-« 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
coser y es té acostumbrada al s érve lo do* 
mést ico , con buenas referencias. Informan 
en Sol núm. 85. . 5312 , 4-« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera: duerme en la coloca-
ción y tiene quien la garantice, ha de ser 
casa respetable. Informan en Corrales 43, 
5311 4-6 
S E N E C E S I T A UN E M P L E A D O P A R A 
oficina, que sea serio, pai-a ocuparse da 
archivo de correspondencia, preciso que lea 
ing lés . E n v í e solicitud por escrito, expre-
sando edad y aptitudes a F . C. U. A., D I A -
R I O D E L A MARINA. 
5310 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular .de criada de manos o manejadora: 
tiene referencias, Informan en Virtudes n ú -
mero 2 A. 5344 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora en la Víbora o en 
el Cerro. No le importa sal ir al campo. 
Gervasio núm. 100 A, cuarto núm. 41. 
5343 4-g 
S E . S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
manos .trabajador y que entiende muy bien 
de servicio de mesa. Se prefiere de color 
y que no sea muy viejo. Prado 70, altos, 
antiguo. 5282 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de craidas de manos, manejadoras o 
para acompañar a una señora, entienden de 
cocina y tienen quien las recomiende. I n -
forman en Sol 13, fonda, a todas horas. 
5281 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PEN1NSU-
lar para criandera, con abundancia de le-
che; puede verse su niño. Informarán en 
Cuba núm. 22. 5285 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o de cuartos: sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene referencias. 
Informan en Tamarindo núm. 13. 
5284 4-6 
D E M A N E J A D O R A O C R I A U A D E MA-
nos solicita colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la garantice. Morro n ú m e -
ro 5 A, antiguo. 5291 4-6 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D SE 
ofrece para a c o m p a ñ a r una f a m i l i a a Es-
paña , e s t á acostumbrada a viajar , no se 
marea y tiene buenas recomendaciones . I n -
forman en Dragones 3, " L a Diana" o en 
Rayo S9. 5290 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos. Informan en 
la calle del Morro núm. 5 A, cuarto núm. 19. 
5289 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
en general. Calle de Suárez núm. 70, anti-
guo o Ü6 moderno. 5295 4-6 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 6 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Vir-
jen Santísima. 
Jubileo Circular.—-Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V. 0. 
T. de San PYamíisco. 
Santos Juan Ante Portan Latinara, 
Juan Damasceno y Protógenes, confe-
sores; Heliodoro, mártir; santa Beni-
ta, virgen-
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
Aguila 110. (Autorizado cu Mayo 9 de 1012.) 
I r a . j - -'da. euNcñauza y lisouela de Comer-
cio. Por el d ía y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ing lés , 
Mecanograf ía y Práct i cas comerciales igual 
que en un escritorio. Se admiten inter-
nos. Clases para obreros. Pidan Prospec-
tos. Director: A. O R F I L A . 
5199 26-3 My. 
UNA C O C I Ñ E R A P E N I N S U L A R . DE M E -
diana edad, solicita colocac.jón en casa dé 
comercio de corta familia, teniendo quien 
la garantice. Sitios núm. 12, bajos. 
5294 4-6 
SIO NIOCESÍTA UNA B U E N A MAX10JA-
dora que e s t é acostumbrada a este oficio, 
de buen carácter y cariñosa. Compostela 
y Paula, pregunten por la familia del capi-
tán de la cuarta Estac ión . 
5293 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
criada de manos: no va a la calle y pre-
fiere para el Vedado; tiene referencias. I n -
forman en Luz 63, de 8 a 4. 
5341 4-« 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en una casa decente, él para c r i a -
do de mano y ella bien para manejadora 
o criada de manos de corta familia. L a m -
apri l la ñúm. 86, altos. 
5340 4-« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos y entiende algo de 
cocina. Dirigirse a San José núm. 124, a n -
tiguo; es peninsular. 
5308 4-8 
D E S E A C O L O C A C I O N UN B U E N C R I A -
do de manos acostumbrado al servicio flno, 
con superiores recomendaciones. Informan 
en Obrapía 85, moderno, altos. 
5307 4-6 
l'XA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, de 6 meses, con bue-
na y abundante leche y certificado que l a 
garantiza. Informan en Muralla B, fonda 
" L a Machina." 5305 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, lleva dos años en el país , 
para el servicio de una casa: entiende un 
poco de cocina y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan en Alambique núm. 43. 
5260 4.4 
( X A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o para las ha -
bitaciones: sabe su obl igación. Monte 35, 
altos de "La Retreta.',' 5258 4-4 
S É SOLICITA UN C R I A D O D E MANOS 
que sepa cumpl i r con su obl igación. Inút i l 
presentante sin referencias. Sueldo, 4 cen-
tenes y 3 pesos plata. Informan en Línea 41, 
\ ed&do. 5256 4-4 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A Y 
una criada de manos, las dos han de ser 
limpias y trabajadoras, de lo contrario que 
no se presenten; &e da buen sueldo. Morro 
11, moderno, bajos. 5251 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que no sea muy joven y fiormal! 
E s inúti l presentarse sin traer referencias 
de donde haya servido. Calle B riúm. 153 
entre 15 y 17, Vedado. 5298 '4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de cuartos: sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene buenas re-
ferencias. Informan en Campanario n ú m e -
ro 232, cuarto núm. 3. 5297 4 ¡T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de cuartos o manejadora: sabe 
coser a mano y en máquina y tiene quien 
La recomiende, no admitiendo tarjetas T n ^ 
5 ™ ^ 136, anticuo. 
4-6 
UNA P R O F E S O R A T I T U L A R DK PIANO 
y solfeo, recibe órdenes en Aíi imas núme-
ro 161, te léfono A-3050. 
4791 15-23 A 
de 
UNA P E N I N S U L A R D E S E . ISEA C O L O C A R S E 
cocinera: sabe trabajar a la e s n a f o l í 
a la criolla y a la francesa, no le imTortá 
dormir en la colocación. Informan en C a 
y Galiano, bodega. 5301 1 6 
E N O'UEÍLLY 1, BAJOS, S E S O L I C I T A 
un buen taquígrafo nue posea bien el i n -
g l é s y sea rápido en la máquina de escri-
bir y familiarizado con la correspondencia 
comercial. 5249 4.4 
DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S , R E C I E N 
llegadas, edsean colorar.se de crianderas, de 
a-meses, con buena y abundante leche te-
niendo quien las recomiende. Informan en 
Muralla 1,09. 5247 4 4 
C O C I N E R A BLANCA. SB D E S E A UNA-
sueldo 3 luises, ,y un cocinero que se pfet 
te a la limpieza de dos autos, en el V e -
dado. Obrapía 83, altos 
5271 • 4-4 
S E S O L I C I T A UN J O V E N CON CONOCl" 
ento práctico de teneduría de libros l m 
poseyendo • .bros y el ing lé s y español . Dlrlirirsa 
al Apartado núm. 654. 5270 3.4 
P A R A SEÑORA D E COMPAÑIA O ( f f i 
tura ,sé ofrece una peninsular 
rendas .en Amistad 
5266 núm. 54. 
con refe-
4-4 
D E S E A C O L O C A R S E , PARA" C R I A D A íe'fe^nT j0Ven ^ i m u ^ r con f u í 
refei enc ías y recomendación ,3i las pide-n! 
Someruelofl núm. 3. 6266 4.* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - ^ Ta yo 6 de 1013. 
A S • • o 
D e s p u é s (ltj no verse'en varios anos, | 
5\ainnindo y Eloy—compañeros de ca-
rrera, inseparables durante la nioee- j 
dad, alejados uno de otro más tarde | 
por el flujo y reflujo de la vida—se 
éneontraron en la calle. Abrazáronse, | 
i'Tusivos. 
—¡ Ohieo, lauto bueuo! 
—-Acordándome de tí venía en este 
instante. Misterios telepáticos. . . 
- - ( ¡ anas de hablar. Probablemente, 
si la eaisualidad no nos reúne, te l iu-l 
bieras marchado de Madrid sin visi-
tarme. • A ^ i Ü I l 
-—No lo creas. Llegué anoche, ren-
dido .del viaje, y me acosté en se^ui- i 
da. Salgo ahora del hotel para i r al 
ministerio, donde lengo que arreglar: 
un asuntillo. Pensaba buscarte luego,: 
para que comiéramos juntos. Reeono- i 
•ce la ligereza de tus suposiciones., 
— " Ego t e absolvo." Sigues repre-j 
sentando a : 'Thetnis" por esas pro-1 
vincias? 
—Figú ra t e ! . . Y soy un juez mode 
>lo, aunque a tí te parezca un poco ex-
t r año , acordándote de nuestras aven-
turas moeei-iles. Ahora trato de que 
me asciendan. Tengo esperanzas; y 
eso que es difícil, ¡ muy difícil!. . . Pe-
.ro hablemos de tí. / Qué es de tu vida? 
—-Pues ya ves. Como siempre. 
—/PNo hiciste oposiciones? . 
—¡'Un demonio! Pása te los mejores 
años estudiando una carrera, para 
que te manden al último poblacho a 
ganar estrictamente lo preciso para 
viv ir . ¡ Xo, en mis d ías ! De Madrid no 
salgo. Patatas en Madrid, mejor que 
trufas en vi l lorr io. 
-—Eso se dice muy bien cuando se 
enenta siquiera con las patatas. . . 
Puando no es así . . . a la fuerza ahor-
can. Tú tenías una porueión desahó-
gala, una base para trabajar a tu 
gusto, sin apremios, ••reándote un 
povvenii'. un hogar . . . ¡ IToTbre! Por 
cierto que me dijeron, no hace mu-
cho, nue pensabas casarte. 
L a frente de Raimundo se nubló. 
—Es verdad, l-o pensaba. 
—;. Pm o ya no piensas en ello? 
— T a , no. • • 
- ;. Razones graves'? 
—En mi coiwi'opto. graves. En opi-
nión de otro, no lo sé. . . Verás . . . Pe-
ro entremos en 'Día corvc"corífi: no es 
cosa de hablar.de pie. . . Aquí misuio. 
¡Je parece? Mozo, dos "Ivocs," dora-
d a . Pues decía que esta cuestión me 
tiene confuso, de sor^n r í ado . .<. Di<ia-
m o s . ante todo, qiie yo estaña euamo-
íajdísinio de Eriiestiiía. A s í como sue-
na, enamoradísimó, Xingún móvil 
egoísta me empujó había ella: no ery 
rica, pero como mi fortuna me permi-
tp vivir sin zozobras, y no soy andti-
r i o s o . la idea del Int^pes para, nada 
Ijí tervmo en mi afecto. Su familia y 
mía estaban eonformer; con la boda, 
-que ya ¡sé.aproximaba a pasos agigan-
tados. Pero.. . 
¡Vamos! Había un " ñ e r o . 
- Tú juzgarás . Ernes'.'ina era una 
fóquetuela. redoinada sin Hogar a na 
<la trascendental, ^sabes? Pero, ello 
que siempre me tenía intranquilo. 
En vano le hacía reflexiones, adver-
tencias. Todo inútil . Vestía con exa-
geradá, elegancia; sus peinados eran 
siempre atrevidos; sus adeananea, sus 
gestos, su vida entera, sólo tenían un 
móvil : aparece)' más bonita, más ape-
tecible. Esto contribuía, claro está a 
ilusionarme. P e r o al mi smo tiempo, 
me impiietaba. Sobre todo, estando 
en público, mi sobresalto era ince-
sante. " X o te rías tanto." '.No te 
vuelvas'hacia la derecha, que hay uno 
mi rándo te . " ' ' X o te pongas este ves-
tido, que tiene una hechura demasia-
do procaz." 
—/.Y ella? 
—Ella seguía riéndose, miraba ha-
cia donde le placía y no retiraba del 
uso los vestidos hasta que la modista 
había terminado otros nuevos.. . mas 
exagerados aún (pie los anteriores. 
—Pero, en concreto, ¿te ponía en 
ridículo ? 
—Ante mis ojos, s í ; para el públi-
co, tal vez no, pues nunca logré: co-
gerla en un renuncio, y eso que me lo 
propuse en varias ocasiones. Es posi-
ble hasta que me quisiera: pero no 
por eso renunciaba a la admiración 
de los demás. Cada vez que me decían 
—me lo decían con frecuencia—: 
"Chico, vaya una novia fine tie-
ne s ! . . . " se me revolvíanla bilis. Hu-
biera deseado que ella fuese una mu-
jer insignificante, capaz de pasar 
inadvertida a los ojos de los demás 
hombres. De este modo hubiera sido 
feliz, y así se lo dije a ella mil veces. 
Pero se reía de mis suspicacias. . . y 
iil día siguiente, la 'encontraba más 
acicalada que nunca. 
—Xaturalmente : por agradarte a tí.. 
—Eso pretendía ella. Pero yo la de-
mostré lo contrario. Sin esforzar mu-
cho la imaginación, fingí el clásico 
viaje de los maiMdOs celosos: " E n 
unos cuantos días, no podré venir a 
verte: me han invitado á una cace-
ría . . . " Si era por mí por quien pro-
curaba realzar sus encantos, cesaría 
en su empeño al saber que no iba a 
ve r l a . . . Dos días después—en plena 
supuesta cacería—fui a su casa. ¡Si 
llego a encontrármela mal peinada, 
vestida al desgaire, soy feliz! XTada 
de eso. Tan peripuesta como siempre, 
acaso más que nunca. ¿Para quién se 
había vestido? No era para mí. cier-
tamente. Pues rpie siguiera compo-
niéndose para "e l o t ro ." 
- ¿Qué otro? 
—El une fuera. Xo )o sé, ni me im-
porta. Pero rompí con ella. Y no me 
pesá, te lo asesruro. Hubiéramos sido 
desgraciados. Mi cariño, mi en tu si as-
ín o. eran srandes; pero mis celos eran 
mayores. ¿Ño compre-ndes la odiosa 
vicia que nos esperaba, de vigilancia, 
de zozobras, de inquietudes? X*o. no. 
Quédese en su casa y yo en la mía. Y 
el caso es que me han asegurado cjiie 
está pesarosa por no haber atendido 
mis legítimos anhelos. ¿Me querría , 
tal vez? ¿.Habré despreciado la felici-
dad al apartarme de ella ? 
Augusto Martíne?; Olmedilla. 
(Conoluirá). 
DKSKA C O L O C A R S K UN MUCHACRO DK 
14 a l r> afius, para casa particulai' o para 
el comercio. Estre l la Zd, altos. 
5181 4-2 
" SU SOLICITA l'XA (•UIAOA ÜK MANOS 
que dé buenas referencias. Neptuno nú-
itiero lüu. antiguo. 
O 1429 5-2 
. sas tru sd: NECESITAN dos apken-
dices adelantados en Aniai-gura nüm. 60, 
antiguo. 5148 4.-2 
, D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N Q U E 
acaba de Ueg-ar del interior, donde traba-
juba ile depemlUMite de hotel, en cosa aná-
loga. Informan en. Obispo núm. 
• 5147 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación. Aguacate 90, antiguo. 
5116 4-2 
i RITAS UON 1N.-
irabujoV iló l.;s_r 
il apartado JS1. 
UNA COCINiCKA V 
colocarse en casa de 1 
dando buenas referen 




I 4-2 ' 
UN ASIATICO, B U E N C O C I N E R O , ASKA-
"do y Joven, desea colocarse en casa parti-
• cdlar. Informan en Rayo núm. lo. 
5159' 4-2 
UNA K K C I K N L L E C A O A, C A T A L A N A , 
solicita colocación de criada de manos en 
casa de familia respetable. Diríjanse a Cu-
ba núm. 38, altos. 5157 4-2 
I 'ARA C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
una criada do mano;:, ha de ser muy limpia, 
trabajadora y formal. Sol 95, alto 
5161 . 4-2 
r . \ c o c i X K i i o kí':j'ostki;o, mo color. 
desea co'.oiwr." j en casa fromal, ciue Jes gus-
te córner bica: tiene personas que lo ga-
ranticen. Informan i en San Lánaro y Agui-
la, bodega. 51G5 . . 4-2 
I D E ' " E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leché, 
reconocida por los médicos , de dos meseí , 
j pudiéndose ver su niñe. Amistad 136 y 13$, 
i altos. ' 5172 4-2 \ 
• UNA P E N I N S U L A R , REC1RN L L E G A D A , 
desea colocarse de cocinera o criada de ma-
nes: sábo su obl igac ión y duerme en la co-
locación. Fernandina 5. lechería, Floren-
tina Salgado López. ' Í175 4-2 
SE NECESITA UNA SIRVIENTE ESPa-
3la, tiue sea joven, para una casa chica; 
leldó, 12 pesos y ropa limpia. Estre l la 
i 80 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
manos o inp.nejadoras, dos muchachas pe-
ninsulares, con buenas referencias. Infor-
man en Corrales 164, moderno. 
5179 4-2 I 
C O C I N E R A A L A F R A N C E S A , C R I O L L A 
y española, - con mucha pr-ictica, desea co-
locarse para la Habana y sus barrios; tam-
bién un niño de 11 años como mensajero o 
ayudante de carpeta. Informan en Z a r j a 
128. habitación r.úm. 35. 
5091 5-1 
DKSKA C d L O C A K ^ K L X A SLÑU'LX 
ninsnlar de manejadora o criada de manos: 
sabe cumplir su obl igación 'y tiene buenas 
referencias. Informan en Obrapía 18. 
5131 ' 5-1 
E L i B R O S 




• ÜN J O V E N R E C I E N LLEGADO DE EOS 
Éistados Unidos, experto en cálíKiloá y co-
nocedor de la teneduría de, libnos. solicita 
ÍQlocaclón en rasa, do comercio, IVibnca.s o 
céntrale". No tiene p r e t e n f i o i e « y pn^rjp 
dar garant ías de comerciantes. Alfredo 
Día?., Paseo 26, entre 13 y 15, Vedado. 
5269 5-4 
S E D E S E A N DOS A P R E N D I C E S PARA 
táller1 de ¿nenadernac ión: se prefiere qlie 
eíitéjn adelantados en-el oficio. Prado n i , 
librería. 5239 4-4 
ORI APA PARA COMEDOR. SE SOLI-
cita, una que H'epa. Bervir bien una mesa, 
tiene que teaer buenas referencias. Re-
cién lelgada no. Calle 11 entre E y F, Ve-
dado, señor Domínguez. 
. C 1418 4-4 
D E S E A r o L O C A R S F , D E ' "RIA D A D E 
mano una peninsular de medatna edad: suel-
do, 3 centenes y ropa, limpia. Informan tn 
Lagunas 103. antiguo. 
5232 • 4-4 
SE- SnCTClT A UNA Clíi.VDA PAP. A LA 
limpieza de habitaciones y que s e p i ' su 
obl igación, en Aguiar número 66, altos. 
4-4 
S E <>FRECE UNA P E N I N S U L A R P A R A 
lavar y planchar para, casas parí iciLaros, 
hotel o fonda, a grustó de los ducfto.i. I n -
formes, Calzada de Vives núm. 171. 
4-4 
S E S O L Í C I T A 
' tm socio con capital de 6 a 8 mil peso-s oro 
español , para una industria de resultados 
positivos. Da. un buen interés y se garan-
tiza el capital empleado, pudiendo ser ad-
ministrado por él mismo. Informes, los da 
el señor Hurtado, Cuba 52, Habana. 
5226 4-4 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones 16. te léfono A-2404. 
Kn 15 minutos, y con referencias, facili-
to criados, cámareroé, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
5272 4-4 
UNA BUENA LAVANDERA DESEA EN-
contrar ropa fina para lavar en su casa 
o mera .no la manda al Troy. Informan 
en Suárcz 72, antiguo. 
524G 6-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
insulár para manejar un niño o. limpiar 
abitaciones: sabe cumplir con su obliga-
ón y es cariñosa con los n iños: tieno quien 
i recomiende. Neptuno 235 ,al lado del ca-
5, por Soledad. 524 4 4-4 
S E S O L I C I T A UN T R A B A J A D O R DE ME-
diana ciiad para jardín. Vedado, Línea 140. 
esquina a 14. 5240 4-4 
T E R T O T E N E D O R D E L I B R O S Q U E 
inglés , ofrece sus servicios. Buenas 
i ¡ndaciones. N. Marlño, San Lázaro 
ti bajos. 5237 1 0-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ííl»»ular para manejadora o criada de ma-






Se soldcitan operarios de clavados y dé 
embutidos en Neptuno 235 A. 
• R204 . C . ; 4r3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
cocinar bien y ayude a la limpieza dé la 
casa, para, un matrimonio, ha. de dormir en 
la 'colocación y traer referencias: Sueldo, 
4 centenes y ropa limpia. San Nicól&s 144, 
antiguo. 5202 4-3 
DESEA. C O L O C A R S E UN A S I A T I C O Büfen 
cocinero a la erfpañol y criolla: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene personas 
que respondan por su conducta. Hace toda 
clase de dulces en almíbar. Darán razón 
en Revilla^igedo 47. 
5195 4-3 
U N j C O e i N E R O E N G E N E R A L , D E L A 
raza de color, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio: cocina a la, española , 
francesa, inglesa y criolla. Informan en 
San Miguel núm. 132, antiguo. 
6197 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E . v c o -
locarse • de portero de ca^a particular «o de 
oficinas: tiene referencias. Domicilio, Mer-
cadéres núm. 11. 5194 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
ca.rse de dependiente de bodega, café o 
fonda. Domicilio, Mercaderes núm. 11. 
5198 4-3 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R P A R A 
ama de llaves: sabe coser a mano y en má-
quinas, también entiende de fo tograf ía y 
no tiene inconveniente en ir a l Vedado. E s -
peranza núm, 116, pregunten por Paquita. 
5187 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, de tres meses: 
tiene buena y abundante leche, reconocida 
por los médico, teniendo quien responda por 
su conducta. Informan en Morro núm. 22. 
antiguo. 6223 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q u E 
sea aseada y tenga quien la garantice, en' 
Tejadillo núm. 34. 6216 4-3 
S E D E S E I SABER 
la residencia del señor don Ricardo Núñez 
Baseiro. Lo solicita Jesús Burgos, calle de 
Martí núm. 10, Sancti Spíritus. 




ón verbal y por co-
), Agente de insti-
de París y Madrid. 
26-23 Ab. 
FRANCISCO E . VALDES 
facilita cant ídádés con hipotecas y compra, 
censos, ¡ réd i tos y casas. Empedrado 31, 
Tel. A-2286 .oficina, de 1 a. 4. Sán F r a n -
cisco y Porvenir, Víbora, domicil ió. 
.r.;',''iK -H-fi M. 
Anselmo Rodríguez Cadavíd 
Escritorio Galiano 124, altos. Fac i l i ta 
prés tamos en hipoteca a interés módico. 
Compra y vende casas en esta ciudad, va-
lores, capitales de censo, etc. De 2 a 4 de 
la tarde en su escritorio. Galiano 124, altos. 
Recibo órdenes también en su domicilo, 
calle 21 entre A y B, número 329, Vedado. 
5009 15-29 A. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 7 y 8 por 100 para dentro de' la cludad,s 
para el Vedado, Jesús del Monte y Cerro,' 
del 8 al 10. para el campe, .alquileres y pa-
garé-;, interés convencional. CompramoN y 
veademos casas y censo». Ceairo lie t'onfra-
tacíOn. Pérei; y Morcll. llíír»;», de 'O a 4. 
PROGRESO NUM. 26. 5001 8-2í) 
V E D A D O . E N 7,900 PESOS S E V E N D E 
la preciosa casa J número 195, entre 19 y 
2.1. Construcción sól ida y nueva. Muy ven-
tilada. Su dueño en la misma. 
5300 20-6 
S E V E N D E . UN P U E S T O D E F R U T A S 
junto a la es tac ión terminal, al lado del 
hotel "Las Villas," Egido núm. 18. 
5287 4-6 
Se venden dos buenas casas de alto y ba-
jo, nuevas, bien construidas, ea el mejor 
punto de la Habana. Rentan las dos 49 
centenes. Se dan en proporción. No ae tra-
ta con corredores. Informan en 19 núm. 11, 
Vedado, de 6 a 0 p. rn. Tel. F-1915. 
5252 , . , ' ' 4-4 
S E V E N D E UN C A F E POR NO P O D E R -
IO atender su dueño. Informarán, en Merced 
y Egido. bodega. 5254 8-4 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se vende una hermosa casa con seis cuar-
tos, en 1̂  calle de Virtudes próxima a E s -
pada, en $8,500. Sin corredores. E n Vil le-
gas 49, de 9 a 2 p. m., informan, junto a 
Obispo. 5-'"'5 4-4 
D I N E R O . — C o n in terés m ó d i c o , en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos, ' ' Consulado 94 y 96, entre 
Colón, y Trocadero. T e l é f o n o A 4775. 
4818 26 A. 24 
. $85(..00O P A R A H I P O T E C A S S O B R E CA.-
sas en la ciudad y barrios, al 612. 7 y 8 
por 100. Sobre alquileres, pagarés y auto-
móvi les , desde $100 hasta $150,000. Lake, 
Prádo 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
te léfono A-5500, Lagro Lacalle. 
4 487 26-16 Ab. 
G A S A S E N V E N T A 
Una de $2.000, renta 4 centenes. Una dé 
$2,250, renta 5 centeftes. Una esquina con 
establecimiento, $3,750, renta 7 centenes, 
Compostela, casa de establecimiento, $3.750, 
renta 7 centenes. Miáión, de alto, $4,500, 
renta S> centenes. Habana, de alto, $5,500, 
renta 10 centenes. Suárez, de $4/600, renta 
S centenes; Refugio, $9,500, renta 17 cente-
nes. Lamparil la, $7,800, renta 14 centenes. 
Dragones, $17,000 renta 25 centenes. Glo-
ria, $fi,750, renta 12 aentenés . AdemAs con-
tamos con gran número de casas de más 
precio, dentro de la Habana, E n el V E D A -
DO, J E S U S D E L MONTE Y C E R R O , tene-
mos buen nú mero. Informes. C E N T R O D E 
C O N T R A T A C I O N DF. PEIÍKZ V M O R E L L . 
Despacho de 10 a 4. Progreso núpn. 26. 
5002 ' S-29 
E N E L V E D A D O , C E R C A D E L A C A L -
zada de Zapata, entre las calle-. ¿ y t. 
se venden 12,000 metros de terreno a v2-8o 
Cy., «e deja parte a V W ^ ' W * ™ ^ * : 
vlz, Aguiar 101, alto., ^ 
Tuñón, de 1 a ,4 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
d t o ^ y carros en punto c é n t ^ c o y de 
tráns i to: tiene buen O ^ W ^ ^ L ÍSm 4? cho. Informes, A. Prado. Monte núm. 41. 
4027 -
S E V E N O E 
m magniñeo chalet ^ o ^ l 
Marianao el cual « ^ ^ J ^ f ^ ^ 
medio n f t r ° s • ^ m e d o r 5 cuartos, co-
compuesto de sa a, c" móderno, patio y 
ciña, servicios aanuauos I"uuo\ ' ^ p 
resto para ñores. Precio modelado. I ueao 
verse a todas horas. 
U R G E L A V E N T A D E T R E S CASAS, tres 
años de fabricadas, una «squlña JT doñeen* 
tros, en $7,200 las tres, a ^ f ^ ' i n 7 a . . ! ^ 
poteca de $2,500, al 8 por 100 anual. Más 
informe-: en Obispo 32, de í a L ^ 
5075, " 
Se vende por tener que embarcarse su 
dueño, en un barrio de esta capital, una es-
quina que mide diez metros doce cent íme-
tros de frente por quince 50 de fondo, con 
dos casitas de mampos ter ía fabricadas en la 
misma, nuevas, se da a razón de $15 metro, 
incluyendo la fabricación. Sin corredores. 
Informan en Oficios r.úm. 32, fonda. 
5010 8-29 
S E V E N D E 
VENDO 
en Aguiar, una casa con 600 metros y otra 
en Lamparil la, con 660 metros, propias pa-
ra a lmacén 0' cása de comercio. Cuba 7, de 
12 a 3, i . , M. V. 4987 15-29 A 
con billar y tabacos y cigarros, situado 
en buen punto, por no ser su dueño del 
giro y no poder atenderlo. Da contrato por 
cuatro años. Informan en Amargura 12, 
oficinas del Centro de Cafés, de 7 a 4 de la 
tarde. C 1395 • 8-1 
VENDO 
un solar en Berenguer en $750 Cy.; en 
Campanario, tres" casas de $3,000,cada una, 
en San Nico lás ' $10,000; Lagunas, $3,000; 
Compostela, $7,500, Neptuno, $15,000. I n -
forman en Cuba 7, de 12 a 4. J . M. V, 
49S6 15-29 A. 
EN 100 C E N T E N E S 
se <'ende una bonita casita en Guanabacoa, 
a una.cuadra del t ranvía para ir a la H a -
bana. Su dueño, calle de Acosta núm. 54, 
Habana. 5225 4-4 
KX 3,000 PESOS 
oro" español, se vendo una casa, en la H a -
bana, cerca de Reina y Be lascoa ín , buen 
patio. Su dueño, calle de Acosta núm. 54, 
Habana. 5224 4-4 
KN PUNTO B U E N O V E N D O UNA H E R -
mosa cindadela nueva, con 11 cuartos gran-
des, con pisos de mosaico, a $9 uno y 
siempre alquilada; el piso del patio inme-
jorable. E l frente "lo ocupa una casa nueva, 
alto y bajo, independiente, con sala, co-
medor, ?.]4. patio, baño e inodoro y pisos 
de mosaico. K! alto igual, escalera, de már-
mol, tres huecos de balcón y de ar.otca. Ga-
na 11 centenes, que con lo demás son 
$157-;í;o: Piden $1 5,000. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 a 5. 5268 4-4 
V E B A D O 
Por ausentarme, vendo, cerca del Palacio 
d<H nuevo Presidenta, tres mil cien vífras 
de la ,esquina buena entre los dos - tra.nvías 
y un i lialet de dos plantas, todo en $28.000 
Cy. juh terreno en el Malecón, mide 33 x 19 
varas de fondo, donde no hace daño el ras 
de mar. $20.noo Cy. "LAKE," Prado 101, .en-
tre Pasáje y Teniente Rey. 
5264 • 4-4 
BODEGA EN VENTA 
PojT no poder atenderla su dueño se tras-
pasa una en buén punto, hace buena, venta, 
pbc'O alquiler, contrato, buena cantina. Más 
antecedentes, Sr. Morell. Progreso núm. 26, 
de 10 a' 4. 5262 4-4 
P R E C I O S A CASA. E N M A G N I F I C A CA-
llé vén do. moderna, alto y bajo, escalera 
mármol, 2 ventana's. sa'a. romedor, 5¡4, ba-
jos, sala, comedor, 4¡4, aitiS, .-íoir» ra^so, do-
blo servicio ,baño e inodoro. -ÍMgarola, E m -
pedrado 3?, de 2 a 5. 
5MÍ , . - 4 - 3 
UENA O P O R T U M 
Se vende una bodega que hace buen dia-
rio, solamente de cantina pasa de veinte 
pesos diarios y. otra para principiantes, etc. 
Informarán en Muralla y San Ignacio, café 
"El, Comercio," do K a 10'y de 1 a 4, 
5208 4-3 
R E S 
A C E N S O 
Situados en la Manzana entre las calles 
M, N, Jove l lár y Calzada de San Lázaro. 
Ofi "inas dél 'séñor Emil io Roig, Acosta 25, 
de 12 a 2, t e l é fono A-2223. 
5207 4-3 
S E V E N D E UNA CASA S I T U A D A E N L A 
-i'íboríi. calle de San Lázaro entre Milagros 
V Santa aCtalina. Se corñpone de portáL 
sr.la, comedor, tres habitaciones y demás 
comodidades. E s nueva, de - l a m p o s t é r í a y 
situada a la brisa. Precio, 3,000 pésos oro 
español. Informan en San Lázaro 229, H a -
bana, de 11. a 1 y de 6 a 8 p. m. 
5203 8-3 
GANGA. S E V E N D E UN K I O S C O E N L O 
más céntrico de la H a b a n a . Se da muy 
bá'rato por tener .que marchar su dueño a 
asuntos de familia. Informan en Merced 49, 
antiguo, de 7 a 8 y de' 12 a 1, J . Rosado. 
5191, 8-3 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno $8,500, Acosta $7.500, Tejadillo 
$12;500, Sitios $4,000. Be lascóa ín $7,000, Cien-
fuegos $1 0.000, Aguila $11,000 y Lagunas 
$5,500. Luz. esquina, $25,000. Evcl io Martí-
nez, Habana 70. 5 51 S8 10-3 
GANGA DE IMPRENTÉ 
Se vende una buén a imprent a. Precio, 
$600 Cy. Para informes, Cervantes, Güi-
nies, 5220 20-3 M. 
S O L A R E S A PLAZOS, PIN COLUMB1A, 
en los Quemados de Marianao, en Luyanó y 
en la Víbora. Gerardo Mauriz, Aguiar 101, 
alto.1'. Notar ía de García Tuñón, de 1 a i . 
516r ' 15-2 M. 
E N LO M K J O R D E L R E P A R T O SAN 
Martín, cerca del Colegio de los Americanos, 
de brisa, con calles, aceras,- agua y alum-
brado, se vende un.cuarto de manzana muy 
barató. Gerardo Mauriz, Aguiar 101, altos. 
Notaría de García Tuñón, de 1 a 4. 
5166 -5-2 M. 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Bernardo Fernández García, natural de E s -
paña, pueblo de Somado, para asuntos de 
interés . Lo busca su hermana Dolores F e r -
nández García, vecina del Vedado, calle K 
núms. 170 y 172, entre 17 y 19. 
5219 4-3 
M E D I A C U A D R A D E L A L I N E A , V B D A -
>. casa con 683 metros, jardín, P., sala, S., 
ez cuartos. Precio, $5,500 Cy., otra en 
1.000 Cy., sin censo, en Línea un solar ba-
ile. Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
5330 8-6 
l NA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea encontrar una familia que se embar-
que para Nueva York y necesite sus sorvi-' 
dos como manejadora o para señoras; pa-
ga su pasaje. e,« solamente por Ir en su 
compañía; es persona de moralid'irl I aiTi 
Vad núm. 90 antiguo 
511)0 4 -
AVISO A L C O M E R C I O . S E V E N D E N V I -
drieraá de calle, vidrieras mostrador, caja 
de caudales y armatostes. Todo muy bara-
to. Se vende junto o por piezas. Prec i sada 
venta. Galiano y San Miguel, "London P a -
rís." 5326 4-6 
VENDO, E N L O M E J O R DIO LA C A L Z A -
da de la Víbora, pasado el paradero, tres 
casas, una de esquina, fabricación prime-
ra de primera, con todos los adelantos mo-
dernos a $5,000 y $7,500 Cy. No pago corre-
taje tií rebajo ,un centavo. VidaU Galiano 
75. te léfono A-5004. 5319 4-6 
S E V E N C E 
una buena bodega, sola en esquina, con 
jDuen contrato, módico alquiler, sólo por te-
ner otros' negocios de mayor cuantía , ?n 
una de las mejóres calles do la Habsnu. 
Su precio, il,700 Cy. Informan en la Ca l -
cada del Monte núm. 40, vidJha.'a de taba-
cos. A. Carneado, a todas horas. 
5154 S-2 
GANGA. S E V E N D E UNA F O N D A CON 
busna venta, se da barata. Informan en el 
Mercado de Tacón núm. 11, café. 
5103 , 6-1 
V E D A D O , 19 E S Q U I N A A F . SP V E N D E , 
sin . in tervenc ión de corredores. Informan 
en la misma. 4519 26-17 A, 
' E N B U E N A V I S T A , P A R T E A L T A , DO-
ble v ía por el frente, se venden 2,423 me-
tros de terreno, se (.".a barato. Gerardo Mau-
riz, Aguiar 101, altos. Notar ía de García 
Tuñón, de 1 a 4. 5168 10-2 
I DESka DLOCA: A MUCHACHA FON DA. E N D E , E N LO M E J O R D E 3 cor.trato, no paga alqni-
le con iuucha urgencia que 
) a r.sur, toa do familia; nu 
precio. Trato directo. Da-
in iVúm. I, Martínez. 
8-4 
. NEGOCIO. E N E L M E J O R S I T I O D E 
Guanabacoa, Plaza del Mercado, se vende 
un. café abierto toda la noche, venta dia-
rla, 40 pesos, por no poderlo atender su 
dueño se da en condiciones ventajosas. I n -
formes en el mismo o en Industria núm. 101, 
cuarto núm. ô. Habana. 
47i* 10-22 Ab. 
G . D E L M O N T E 
C O R R K O O R 
HABANA N U M E R O 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
1500 May. - l 
GANGA. POR $1,500 C A F E CON B I L L A R , 
vidriera de tabacos, otra de dulces, 7 años 
de contrato y de gran porvenir, pueblo pró-
ximo a la Habana. Informan en Sol núm. S. 
4372 12-23 
6 I J 0 M : ~ ~ E N L A 
Barrio ar i s tocrát ico del Bibio, se vende 
el magníf ico chalet ' V i l l a Emil ia . '" enclava-
do en una superficie plana de 25,000 plés, 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, luz e léctr ica y gas, con buen j a r -
dín y huerta. Para más detalles en Nep-
tuno 39 y 41. " L a Regente." 
4S76 * 26-25 A. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
de^de $.'1,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca, sobre fincas urbanas al 7 y S por 
ciento. O'Reilly 23, do 2 a 5, Tdl. A-6951. 
4S58 26-25 A . 
S E V E M Ú E 
una tienda mixta por tener que ausentar-
se su dueño. E s t á situada en el más prós-
pero pueblo de la provincia de la Habana, 
próximo a Güines. Hace esquina, en el cen-
tro del pueblo y reúne grandes comodida-
des. Hermosa oportunidad para el que de-
see establecerse. Informan, Sucesión de 
Juan Loredo Valdés . calle del Sol núm. 97, 
l l ábana . 5031 8-30 
S E V E N D E UN S O L A R U R B A N I Z A D O D E 
20 x 50 metro*, situado en la calle de San 
Anastasio entre Milagros y San Francisco, 
pasíuidole el tranvía por San Francisco, 
parte alta y a la brisa. Informarán en 
Concepción 12, Víbora, o en San Lázaro 
117. Habana. 5029 15-30 A. 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A 
ruc vale 6,000 pesos, en $4,500, a una cua-
dr-. de Belascoaín, por no poder atenderla 
su dueño. Tiene contrato, poco alquiler y 
i ena venta. Informan en Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, J . Pérez. 
5083 S-30 
S O L A R E S / I P L A Z O d 
a censo y al contado a pasar $5 y f io men-
suales, en lo mejor del Luyanó, 10 x 40, $600, 
con calféfe, aceras, alcantarillado, agua, 
alumbrado ,arboleda, pronto carritos, por la 
gran avenida que atraviesa el reparto, este 
plan sólo dura 30 días, los domingos, de 
9 a .10. espera el señor del Busto en el re-
parto la Fernanda a todo el que quiera••••er 
solares- a plazos y a censo. Trato directo. 
Víctor A .del Busto, oficina. Habana 89, te-
léfono A-2S50. 5067 8-30 
gana la casa de 10 y 13, Vedado, con esta-
blecimiento abajo y contrato por 4 años, 
esquina de fraile, de alto y bajo, fabrica-
ción moderna y fuerte, en 23 mil pesos cu-
rren cy. Trato directo. Informa su dueño, 
Santa Teresa núm. 2 B, Cerro, Tel. 1-1076. 
5064 10-30 
B e M u e b l e s y P r e n d a s 
S E V E N D E UN PIANO D E L A M A R C A 
P. Augcr, en muy buen estado de uso, por 
la módica suma de 14 centenes. Puede ver-
se a todas horas en San Lázaro núm. 47. 
5292 ]5rG M.' 
, S F I L S 
Jj~:. personas que tengan que comprar 
piano si quieren tener un nuen Instrumen-
to que procuren uno do este fabricante 
Los precios de estos son, en color palisan-
dro, cufc,-da3 cruzadas y con sordina, $318 
ovo t -pañol , y los mismos en caoba, refrac-
tarios al comején, $371. 
Bahamoudc y Ca., Bernaza I''. 
4662 26-19 A. 
A precios razonables en "Rl Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1530 May.- l 
m U DE MUEBLES 
Et Animas 84 ,casi esquina a Galiano, se 
venden muebles de sala, de cuarto y do 
comedor; sillas, sillones de mimbre, lámpa-
ras, un buró, un piano Pleyel, una baji-
l la y otros objetos. Se pueden ver a todas 
horas. Se dan muy baratos. 
5107 8-1 
se: vende un milord en muy buen 
estado, costó $],oyo M. O., se da en $300. 
Se puede ver en Carlos Til núm. 50, " E l 
Manzanares." Informan en Carlos I I I 209. 
5275 4-6 
Se vende uno francés para 7 personas y 
tan sól ido que se podría usar como para 
una guagua de 12 a 15 personas y equipado 
de todo en general. Precio, $1,600 moneda 
americana. Informan en Prado 50, Habana. 
5192 4-3 
CARRETON, SE V E N D E 
uno de 4 ruedas, propio cara tostadero de 
café, panadería o almacén de víveres, se 
dará barato. Más antecedentes, señor Mo-
rell, Progreso núm. 26, bajos, de 10 a 4. 
5263 4-4 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das. nuevos y de uso, un familiar, con cro-
mas y un caballo de tiro de siete cuar-
ta Marcos Fernández, Matadero núm. s, 
te lé fono A-79S9, 
•4615 S6-1)í £ K 
D E M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S Maqulnarlaa do Carpintería al cont*ao 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número $f 
te léfono A-3268. 
1527 
B ero $7 
May,-! 
M O L I N O D E V I E N T ú 
E L D A N D Y 
"El motor mejor y más barato para ex, 
traer el agua de los pozos y elevarla ¿ 
cualquier altura. E n venta por Erancisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, l iaban» 
M . T . D a v i d s o n 
Las tfiás sencillas, las más eficaces y ]aa 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos loa usos 
Industriales y Agrícolas , E n uso en la i3 . 
la hace más de treinta y cinco años. 
venta por F . P, Amat y Ca., Cuba núm, 60 
Habana. 
1 5 ^ May.-l * | 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S ' 
Bomba y Motor de 6pu galones por hora. 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galonea por 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly «7, te, 
lé fono A-32ÜS. Vllaplaua y Arredondo, a] 
1524 May.-l 
Motores e l k i r i c o s 
A L E Ü A N E S , ' 
I T A L I A N O S Y 
AI contado y a plazos los nay en la ca. 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, -teléfono A-3268' 
1525 May.-l % 
Y 
Al contado y a plazos, os vende garaa» 
t izándolos, Vilaplana y Arredondo, O'ReU 
L número 67, Habana. 
1526 May,-i;ifj 
M I S C E L A N E A 
T A B L O N E S DE CEDRO 
Vidrieras metál icas . Se venden una do h 
metros 53 cent ímetros de largo por 66 cen-
t ímetros de ancho, con o sin mostrjj.dor, y 
4 tablones cedro de primera, «propios pará 
mostrador de cafó, uno de 1S, otro de.16,' 
otro de 15 y otro de T piós de largo por 23̂  
pulgadas de ancho y dos de grueso. Todo 
en ganga porque estorba. Bernaza 56! 
' 5321 f-s 
. lACCVTO P R I K T O V MUGA 
Hace tanques de hierro galvanizado y co-
rriente de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios módicos. Infanta núm. 67, 
antiguo. 4122 26-S A 
• HISfRBS R B P B E S M M EXCl-llSIVOS t 
• 
• 
para ios Anuncios Franceses, T 
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D E L A N G R E N I E R 
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<* 
^-Péres , 
I>JB B U E N O 
de los F l u j o s antiguos 
y recientes y de todasc las 
Enfermedades de la V e j i g a 
y de los R m o n e s . 
Lfiboratorioa RIO NAL 
NANC Y (Francia). 
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¡Marca de /-.;, 
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( Tradc MarkJ 
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de h a b e r 
s a l i d o en 
automóvi l ó 
e j e r c i t a d o 
al aire libre 
en el sol ó 
viento-
Conserva la Belleza 
Se venda en tarros en iodas las Faimacias 
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